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Syyskuun 30 2) : m  1909 luottolaistostilas- 
tosta annettujen -määräysten mukaan jtdr 
kaistaan täten pankhivuositilasto \Ar :o 22: 
Tilasto käsittelee Suomen Pankin, yksityis- 
pankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa 
vuonna' 1931 ja se on laadittu pääasiassa 




Jämlikt den, 30 September 19.09 givna 
bestämningar om Statistiken over kredit- 
anstalterna- utgives harmed b'ankârsstati- 
stiken N:o 22. Demid Statistik behandlar 
F inlands Banks, priv atb ankernas ,o  ch hypo- 
teksinrättningarnas verksamhet under dr 
1931 och-har utarbétats huvudsakligen en- 
ligt samma plan ‘sont de foregâende.
Helsingfors, â Bankinspektionen, i mars 
1.932. ' ■
' K yyros Suom alainen.
Eero Aaku.
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Vuosi 1931.1 oli, samoinkuin lähinnä edellisetkin, 
Suomen talouselämälle varsin raskas ja  epäedulli­
nen. Alhainen hintataso, kotimarkkinai-n pienen­
tynyt ostokyky, viennin vaikeutuminen, sekasortoi­
set valuuttaolot, lyhytaikaisten ulkomaisten luotto­
jen poisvetäminen y. m. vaikeuttivat suuresti maan 
taloudellista toimintaa. Seurauksena oli kannatta- 
vaisuuden yleinen aleneminen, tuotannon supistu­
minen, työttömyyden lisääntyminen sekä 'maksa- 
vaikeuksien enentyminen. Sen johdosta, e ttä  
näillä ilmiöillä on. ollut ratkaiseva vaikutus raha- 
markkinain kehittymiseen, on niitä seuraiavassa 
käsitelty yksityiskohtaisemmin.
Kultakannasta luopuminen. Englannin ku lta­
kannasta luopuminen syyskuun 2-1 päivänä sekä 
viikkokautta myöhemmin seuranneet Skandinavian 
maiden kultakannasta irtautumiset saivat aikaan- 
huomattavaa sekaannusta myös meidän valuutta­
oloissamme. .Luottamus Suomen markan «irvon 
pysyväi syy teen alkoi horjua. Ne., joilla oli lyhyt­
aikaisia ulkomaisia velkoja, kiiruhtivat maksamaan 
velkansa takaisin, tuontikauppiaat taas ryhtyivät 
lisäämään varastokaan. Valuutan kysyntä . kohosi 
siinä määrässä, että esim. Suomen Pankin valuut- 
täv-a-rasto pieneni kolmessa viikossa Englannin 
kultakannasta luopumisesta SOO.o mil-j. markasta 
noin 300:0 milj. markkaan. Lokakuun alussa 
annettu asetus valuutan myynnin rajoittamisesta 
ei liioin kyennyt kysyntää pienentämään, joten 
Suomen Pankki' oli pakotettu lopettamaan seteliänsä 
kullalla lunastamisen jo saman kuukauden 12, päi­
vänä. Valuutan tarjonta pankeille tyrehtyi lopulta 
kokonaan ja  valuuttakauppa siirtyi suureksi osaksi 
pankkien ulkopuolelle. Vasta joulukuun alussa, 
jolloin yksityispankit .ryhtyivät ostoissaan sovellut­
tamaan vapaiden markkinain kursseja, valuutta­
kauppa uudelleen keskittyi pankkeihin. Kurssit oli 
tällöin kuitenkin asetettava verrattain korkeiksi, 
eikä niitä vuoden loppuun mennessä vielä < voitu 
huomattavammin alentaa. Joulukuun viimeisen 
päivän valuuttamoteerausten mukaan Suomen 
markka oli siihen mennessä' -menettänyt arvostaan 
. dollariin verraten 42.7 %, puntaan verraten 17.8 % 
sekä Buotsin kruunuun verraten JS.8 %. Tämän 
e i . kuitenkaan vielä tarvinne merkitä varsinaista
Äret .1931 var i likhet med de närmast förc- 
gäende ¡Iren für Finlahds ekonomiska liv särdeles 
betungande och ogynnsamt. Den läga prisnivän, 
förminskad köpkraft pä hemmamarknaden, export- 
svärighetema, kaotiska 'valutaförhällanden och 
bortdragandet av kortvariga utländska krediter 
försvär-ade i hög gj-ad den ekonomiska iverksaan- 
heten i landet. Till följ-d härav nedgick ränta- 
biliteten, Produktionen • inskränktes och arbetslos- 
heten ävensom -betalningssvärigheterna ökades. 
Emedan dessa företeelser pä ett avgörande satt 
inverkat pä utvecklingen av penningmarknaden, 
behandlas de i det följ an.de mer i detalj.
Guldmyntfotens suspend ering. Da England den 
21. September suspenderade guldmyntfoten oeh-de 
skandinaviska länderna en veeka. senare även fri- 
gjorde sina valutor fran- guldet, ästadikom detta 
märkbar oreda även i vära valutaförhällanden. 
Tilliten tili finska mau-kens stabilitet börjadc 
rubbas. De, so.m hade kortvariga utländska skul- 
tler, skyndade sig att betala bort dem, impörtö- 
rerna ater a tt öka sina lager. Valutaefterfrägan 
Steg i sädan grad att t. ex. t Finland 's Banks valuta- 
t'örräd under tre -veökors tid efter guldmyntfotens 
suapendering i England nedgiek frän  -890.o milj. 
mark tili ,c. 300.0 miljoner. Den i början av 
Oktober utgivna förordni-ngen med. restriktioner 
för valutaförsäljningen va.r ieke i ständ a tt i 
nämnvärd 'grad minska efterfrägan och, slutligen, 
den 12 i samma mänad, säg sig Finlands Bank 
föranläten upphöra att inlösa. -sina sedlar med 
guld. Utbudet av valutor tili bankerna avstannade 
slutligen heit och valutahandeln koncentrerades tili 
stör del utom 'bankerna. Hörst i foörjan av decemiber, 
rlä priivatbankerna vid sina valutaköp började tili - 
lämpa den fria  marknadens kurser, koncentrerades 
valutahandeln ater, i bankerna. Kurserna mäste här- 
vid hällas’ relati'vt Jröga och hade icke ännu vid ärets 
'utgäng näannivärt nedgätt. Enligt -valutanöterm- 
gama. den 31 decennber hade finska marken förlo- 
rat i värde 42.7 % i förhällande tili dollarn,
17.8 % i jämförelse med pundet och IS.8 % i för­
hällande till svenska kronan. Dock torde -detta 
icke fä  anses som egentlig inflation, -ty markens 
iure köpkraft bade icke i nämnvärd grad nedgätt.'
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inflatiota, sillä markan kotimainen arvo ei ole 
ainakaan, huomattavammassa määrässä alentunut. 
TukkuMntaindeksin mukaan nimittäin markan 
aivo oli joulukuussa edelleenkin noin S.2 % vuosien 
1956—1929 keskimäärää korkeampi, joskin noin 
7.0 % alempi kuin joulukuussa vuonna 1930.
Hintataso aleni tukikuhintain yleisindeksin mu­
kaan joulukuusta vuonna 1930 syyskuuhun vuonna
193.1 noin 8.3 % :11a. Kultakannasta luopumisen, 
tullinkoroitusten y. m. vaikutuksesta hinnat kohosi­
vat vuoden loppukuukausina keskimäärin 16.5 % :11a, 
ollen joulukuussa noin 7.0 % korkeammat kuin 
vuotta, aikaisemmin. Eniten nousivat näinä kuu- 
kausina ulkomailta tuotujen tavarain 'hinnat, mel­
koinen oli myös 'maataloustuotteiden hintojen 
nousu, airutta sen sijaan kotimarkkinateollisuuden 
tuotteet sekä vientitavarat kohosivat vain vähän. 
Elinkustannusindeksin vastaavat vaihtelut olivat 
huomattavasti' pienemmät. Niinpä kevään ja  kesän 
aikana tapahtunut lasku oli ainoastaan 6.5 % sekä 
loppukuukausien nousu valu 3.5 %. Mainittu in­
deksi oli joulukuussa siis .edelleenkin 3.4 % alempi 
kuin vuotta aikaisemmin.. Kun hintataso kultar 
kantamaissa jatkuvasti 'laski myös vuoden loppu­
kuukausina ja  kun yleinen lamakausi jatkui sa­
mana aikana heikentymättömällä voimalla, ei 
'■meillä tapahtunutta lievää Mntojen nousua voitane 
pitää merkkinä todellisesta suhdannekäänteestä.
Maatalous. Vaikkakaan kertomusvuoden sato 
ei määrältään ollut yhtä suuri kuin vuoden 1930 
sato, voidaan se kuitenkin arvostella verrattain 
tyydyttäväksi. Niinpä esim. rukiin sato' lienee 
ollut noin 17 %, vehnän noin 4 %, sekaviljan noin 
'20 %., perunan noin -8 % ja  rehunauriin noin 
16 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan 
■kauran lasketaan antaneen noin 13 %, ohran noin 
6 % ja  kylvöheinän noin 5. % suuremman sadon 
kuin vuonna 193,0. Karjatalouteen nähden vuosi 
1931 oli eräissä suhteissa edullinen. Edistyneim- 
' millä karjatalousseuduilla, kuten Varsinais-Suo- 
messa, Satakunnassa ja  -Hämeessä, maidon tulo., 
meijereihin tosin oli jonkunverran vähäisempää 
kuin edellisenä vuonna, m utta sen sijaan niillä 
seuduilla, joissa karja- ja' meijeritalous on ollut 
■kehittymättömämpää, maidon tuotamto vuoden 
aikana lisääntyi ¡melkoisesti. Ulkomaille karja- 
taloustuotteita vietiin kertomusvuonna enemmän 
■ kuin vuonna 1930. Niinpä voin vienti kohosi 
17112 tonnista uuteen ennätysmäärään 17 403 
tonniin .sekä juuston 2.124 tonnista 2 620 tonniin, 
samoin nousi sianlihan vienti 2.57 tonnista 1556 
tonniin ja  munien 433 tonnista 1 874 tonniin.
' Maatalouden taloudellinen tulos jäi kuluneenakin
Enligt partiprisindextalen v.a.r markens värde i de- 
cember allt fort 8.2 % högre än medeltalet för 
ären 1926—1929, om ock c. 7.0 % lägre än i de- 
cem.ber 1930.
Prisnivän ncdgiek främ deccmibcr 1930 till Sep­
tember- 1931 i enlighet med generalindex för partd- 
pris med 8.3 %. Tili följd av guldmyntfotens suspeu- 
dening ävensom pä grand av ihöjda tullavgifter 
stego piisen under ärets slutmänader i ..medeltal 
med e. 16.5 %, vada.n de i december voro e. 7.0 % 
högre än äret förut. Störst var prisstegringen 
under dessa mänader beträffande frän ntlandet 
imiporterade varor, men även lantbruksprodukterna 
stego avsevärt; däremot var prisstegringen pä 
heminamarknadsindustrins produkter ooh expont- 
varor obetydlig. Fluktuationerna i le.vnadskost- 
nadsindextalen voro mär.kbart mindre, i det ned- 
gängen nmder vären oeh sommaren utgjorde endast 
6.5 % oeh slutniänadernas stegring blott 3.5 %. 
December mänads index var säledes fortfarande 
3.4 % lägre än äret förut. Men, emedan pris­
nivän i  de länder, vilka icke frängätt guldmynt- 
foten, oavibrutet under ärets slutnn'änader nedgick 
och den allmäuna depressionen fortfarande under 
samma tid med oförminskad k raft gjorde sig 
gällande, kan den hos oss inträffade ringa pris­
stegringen ieke anses som teeken pä nägon kon- 
junktui-förändring.
Lanthushäliningen. Oaktat redogörelseärets 
skörd ieke kvantifcaitivt 'var lika stor som skörden 
under 1930, kan den dock anses vara relativt till- 
fredsställande. I  jämförelse med föregäende nr 
torde skörden av räg vara c. 17 %, av vete 
c. 4 %, av blandsäd c. 20 %, av potatis c. 8 % 
oeh av turnips e. 16 % mindue under redogörelse- 
äret, dä däremot havren med c. 13 %, komet med 
c. 6 % oeh odlat :hö med e. 5 % beräknas hava 
överstigit föregäende äus skörd. För liadugärds- 
hushällningein var redogörelseäret i nägon män 
gynnsamt. I  trakter med mera ufeveeklad ladu- 
gär d s hu shall n in g, säsom i Egentliga Finland, S ata­
kunta ooh Tavastland, var mjölktillförseln tili 
• mejerierna visserligeu i nägon män mindre än 
under föregäende är, men mjölkproduktionen öka- 
des däremot -betydligt under redogörelseärets lopp 
i de tra.kter, vilka i frägia om boskapsskötsel ioc.li 
ladugärdshushälLning icke s tä tt sä högt. Exipoiten 
av lädugärdsprodukter tili ntlandet var under 
redogörelseäret större än under 1930, i det expor- 
ten av smör steg frän 17 112 ton .till 17 40'3 ton, 
uppnäende e tt nytt rekordbelopp, exporten a,v ost 
frän 2; 124 ton till 2,62.0 ton, exporten aiv svinkött 
frän 257 ton till 1 556 ton och exporten av ägg
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vuonna heikoksi. ‘Alhainen liintataso, jota kuvaa 
liaraiten maataloustuotteiden koko -vuotta esittävän 
hintaindeksin aleneminen 12.2% :11a vuoteen 1930 
verraten,, sai aikaan sen, että 'maatalouden tulot 
jäivät entistäkin pienemmiksi. • Kun maataloudessa, 
tarvittavien tarvikkeiden hinnat eivät laskeneet 
samassa määrässä kuin maataloustuotteiden ja  kun 
korkokanta pysyi edelleenkin korkeana, heikkenii 
maatalouden kannattavadsuus tuntuvasti. Vuoden 
loppukuukausina tapahtunut hintojen kohoaminen 
helpotti .kyllä tilannetta jonkunverran, mutta 
maanviljelijäin asema pysyi tästä huolimatta vai­
keana, varsinkin kun maataloudelle niin tärkeät 
metsänmyynnit ja  metsätyöt olivat tavallista, 
niukemmat.
Teollisuus. .Suonien koko teolliiauustuotanmon 
bruttoarvon laskee Unitas alentuneen vuoteen 1930 
verraten noin 20% :11a, eli 11 '285 milj. markasta 
noin 9 000 milj. markkaan. Kotimarkkinateollisuu­
dessa, jonka osalle mainitusta vähennyksestä ar­
vioidaan tulevan vähän yli puolet, johtui tuotannon 
arvon alentuminen etupäässä tuotannon määrän 
supistumisesta. Mainitun teollisuuden eri ryhmistä 
joutui eniten kärsimään metalliteollisuus, jonka 
tuotannon arvo laski noin 32%  lila, sekä nahkiai- 
ja  jalkineteollisuudet, joissa vähennys oli noin, 
30 %. Kutomateollisnus sen sijaan työskenteli 
suuremman kysynnän varassa, joten sen tuotannon 
arvo vuoteen ,1930 verraten jonkunverran lisääntyi. 
Tuntuvammin kuin kotimarkkinateollisuuteen vai­
kutti lamakausi kuitenkin vientiteollisuuteen. 'Mel­
kein kaikkien vientiteollisuustuotteiden hinnat 
olivat suurimman osan vuotta erittäin epäedulliset. 
Valuuttakurssien kohoaminen syksyllä paransi vä­
hän asemaa, m utta toiselta puolen vienti vaikeutui, 
kun yhä useampi maa ryhtyi rajoittamaan tuon- . 
tiaan. Sahateollisuuden vaikeaan asemaan ei ku­
lunutkaan vuosi tuonut parannusta. Tuotannon 
supistamisesta huolimatta saatiiu varastot vasta 
myöhään syksyllä myydyiksi sekä 'lisäksi hintoihin, 
jotka olivat, noin 20 % alemmat kuin edellisenä 
•vuonna. Laivatun sahatavaran määrä supistui 
vuoden 1930 907 000 standairtista 785 000 stan- 
darttiin. Myös selluloosateollisuudelle oli vuosi 
1931 erikoisen epäedullinen. Kahden uuden -teil­
tään käyntiinp.anosta kuitenkin johtui,, • että tuo^ 
tanto kohosi 709 000 tonnista 714 000 tonniin sekä 
vienti 4176 000 tonnista 629 000 tonniin, viennin 
raha-ar.vo nousi sen sijaan 916.4 milj. markasta 
vain 955.3 milj. .markkaan, Paperiteollisuus 
kykeni -kertomusvuonna paremmin kuin muut 
puunjalostusteollisuudet pitämään hinnat ikohtuulli-
frän 433 ton till 1-874 ton. Dot pekuniära uttoy- 
tet av lanthu-shallhingen var även under redogö- 
relseäret däligt. Till följd  av den läga prisnivan, 
vilken hast framträdev i minskningen i lamthus- 
hällningaproduktemas prisindex for hela äret, vil­
ken i jämförelse med 1930 sjönk med 12.2 %,, blev 
det pekuniära ufcbytet av lanthusliiUlmingen ännu 
mindre :än förut. Dä prisen pä lanthushällnings- 
förnödenilieter icke nedgingo i samma proportion 
som lanthu-shällningsprodukterna, ooh, emedan 
räntefoten fertfaran.de var hög, sjönk lantfhushäll- 
nihigens räntabilitet känmbar.t. Den under ärets 
slutmänader inträffade prisstegringen ästadkom 
visserligen i nägon man 'lättnad i  Situationen, men 
det oaktat föbblev lantbrukarens ställning svar, 
i all synnerhet dä de för lanthushällningen sä 
viktiga skogsförsäljningarna och skogsarlbetena 
förekommo i mind/re grad.
Industrin. Det beräknade penningvärdeit av 
industrins bruttoproduktion. sjönk enligt Unitas 
i förhällande rtüll 1930 med e. >20 %, eller fr&n 
11 285 nrilj. mark tili c. ¡9 OOO miljonei-. Av .ovan- 
nänmdai minskniug belöper sig nägot över ¡hälften 
pä themmamarknadsindustrin ooh torde nedgängen 
av produktionsvärdet näirmast hero pä produk- 
tionsminskningen. Av nyssnämnda industräs olika 
grenar blev metallindustrin den inest lidande, vars 
produktionsvärde sjönk med c. 32 %., ävensom 
läder- och 'skoindustrierna, dar minskningen utr 
gjorde c. 30 %. Textilindustrin -däremot arbfttade 
i hägn av större efterfrägan, vadan dess produk­
tionsvärde i förhällande tili 1930 i nägon män 
ökades. Känmbaraire än hemmannai-knadsindustrin 
berördes exportindustrin av depressionen odh pri- 
sen pä nästan alia exportindustriprodukter .voro. 
även under största delen av äret ogynnsajmma. 
Visserligen förbättra.des läget i nägon. män ge- 
nom kurssitegringen pä -hösten, men ä andi-a sidan 
förswärades- exporten genom a t t  allt flere' -länder 
begynte begränsa sin import. Sägindustrins för- 
svärade ställning fö-rbättrades icke ens under redo- 
görelseäret. Oaktat produktionsminskmingen lyc- 
kades man fönst- sent pä hösten försälja lagren 
och dessutom tili pris, vilka med 2-0 % understego 
föregäende ärs pris. De utskeppade .sägproduk- 
tem a nedgiugo frän  907,000 standard under 1930 
till 785 000 standard. Även hör ceUulosadndustrin 
var äret 1931 särdeles logynnsamt. Till följd  av 
a tt tvenne nya fabriker sattes i gang öka.des Pro­
duktionen visserligen frän 709 000 ton tili 714 000 
ton och exporten frän  476 000 ton tili 629 000 ton, 
men expor.tvärdet däremot Steg frän 916.4 milj. maik 
tili endast 955.3 milj. Pappersindustrin -var under 
redogörelseäret bättre i ständ än de öyriga trä- 
föräidlingsindustrierna att vidlhälla skäliga pris och
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sinä. Tuotanto nousi lisäksi 3.19 000 tonnista 
825 '000' tonniin sekä Vienti 260 000 tonnista" 
276 000 tonniin.
Rakennustoiminta. Sementin kulutuksesta ¡päät­
täen oli rakennusalalla ‘vuonna .1931 varsin ¡hil­
jaista. Poikkeuksen yleisestä tilasta teki vain 
Helsinki, • jossa rakennustoiminta näytti olevan 
vilkastumiseen päin. Vahvistettujen rakennuspii­
rustusten luku ja  muurilaastin kulutus lisääntyivät 
täällä tuntuvasti, kohoten osittain aina vuoden
1929 tasolle. Kertomusvuoden ipäättyessä lasket-' 
;tiin .pääkaupungissa olevan rakenteilla 58 raken­
nusta tilavuudeltaan yhteensä 835 000 m3, vastaten 
39 rakennusta ja 529 000 ms vuonna 1930.
' Työmarkkinat. Taloudellisen toiminnan hiljen­
tyessä on työttömien luku myös meillä jatkuvasti
( kasvanut, samalla kuin palkat ovat painuneet var­
sin alas. . Kuluneen vuoden helmi—maaliskuussa 
lasketaan noin 54 000 ‘henkilön olleen työttömänä. 
Kevään ja  kesän aikana työttömien liiku väheni 
jonkunverran, mutta lisääntyi syksyllä uudelleen 
siinä määrässä, että se joulukuussa lienee jo ollut 
noin 87. 000. Työttömyys ei tällä kerralla ole koh: 
dannut yksin varsinaista työväestöä, vaan myös­
kin muut- yhteiskuntapiirit, kuten insinöörit, arkki­
tehdit, konttoristit y. m. ovat joutuneet siitä kärsi­
mään. Työttömyydestä aiheutuvien ankarien seu­
rausten lieventämiseksi' valtio, kunnat, seurakunnat 
ja  yksityiset järjestöt ryhtyivät syksyllä laajoihin 
sekä varsin huomattavia varoja kysyviin avustus­
toimenpiteisiin. Varatöitä -pantiin entistä enem­
män käyntiin, ilmaisia ruoka-annoksia ruvettiin 
jakamaan- j. n. e. - • . ■ ,
Kauppa. - Ulkomaankauppa supistui kertomus­
vuonna; vuoteen 1930 verraten1-25.7 % Ula, kohoten 
yhteensä .Vain" 7 943.6 milj. markkaan-. Tuonnin 
arvo oli 3 457.0 imilj. markkaa, eli .1 790:i milj. 
■maikkaa pienempi kuin -vuonna 1930. 'Tuntuvin 
oli tuontiarvojen vähennys viljan,, siirtomaatava-' 
roiden, koneiden ja  metallitavaroiden ryhmissä. 
Siitä huolimatta, että tuonti" supistui melkoisesti 
myös määrältään, yli puolet tuonnin arvon alennuk­
sesta nimittäin 'johtui tuonnin määrän pienenemi­
sestä, oli useita tuontitavaroita vuoden päättyessä 
kuitenkin varastossa huomattavasti enemmän -kuin 
vilotta aikaisemmin. Viennin arvo - laski vuodesta
1930 94S.7 milj. markalla, ollen 'kaikkiaan 4 4)55.4 
milj. markkaa. Vähennys johtui hintojen laskusta, 
sillä määrältään lienee' vuoden 1931 vienti ollut 
suunnilleen yhtä suuri kuin edellisenäkin vuonna. 
Erikoisesti on mainittava, että -paperiteollisuustuot- 
teiden .vientiarvo ensikerran nyt sivuutti puutavia.- 
rain vien-tiarvön, saavuttaen täten tärkeimmän
Produktionen Steg dessutom trän 319 000 ton tili 
325 000 ton samt expörten Iran 260 000 ton tili- 
276 000 .ton.
Byggnadsverksamheten. A tt döma av oement- 
förbrukningen -var äret 1931 abt särdeles lugnt är 
för by-ggnadisverksamheten. E tt undantäg frön 
det al-lmänna läget utgjorde blobt Helsingfors, 
dar byggnadsverksamheten synes va-rit i tillväxt. 
Antalett sitadfä-sta byggna.dsritningar och koWim- 
tionen av mui'bruk ökades här kännbart,. upp- 
näende ibland tili och med 1929 ärs nivä. Viel 
redogörelse:i,rets utgäng berä-knades antale-t i hu- 
vudstaden und'er toyggnad varan-de hus tili 5S med 
o tt1 samma-nlagt kubikinnehäll av 835 000 m3, mot 
39 byggnader ocli 529 000 m3 är 1930.
Stä-Uningen pä arbetsmarknaden. Da den eko- 
nomisk-a verksamheten aivtog har antalet arbets- 
lösa äiven hos oss oavbrutet ökats -samtidigt som 
lönerna sjunkit -synmeriligen lägt. Under redogö-- 
relseänet f  umtos i februari oCli mars mänader. 
c. 5,4,000 airbetslösa; under vären och sommaren 
minskades a-ntalet i nägon -man, -men ökades äter- 
pä hösten i sädan anängd, att de ar.betslösa d de- 
eember redan utgjorde S7 000. Arbetslösiheten har 
■denna. gäng dratabat icke .blott egentliga arbetare, 
ty även a-ndra santhäUsklassen- hava blivit lidande. 
därav, säsom ingeniörer, ,a-rkitekter, .kontorister 
in. fl. För att lindra arbetslösliietens svära följder 
vidtogo stat, • kommuner, församlmgar -och en- 
skillda sammanslutningar pä diösten- de anest vid- 
sträokta understödsät-gärder, som 'krä'vde stora Ika- 
pifal. Reservarbeten sattes i gäng i större nt- 
sträckn.ing an- t'örut, matportioner utdelad.es gra­
tis etc.
Handeln. Utr-ükesihamdeln reducerades uridor 
redogörelseäret med 25.7 % i förhällande -tili äret 
t'örut och steg endast tili sanunanlagt 7 913.0 hiilj.' 
■mark. Iimportiväa’det utgjorde 3 457-.0 milj. och 
, var 1 790.1 milj. mark mindre än 1930. Import- 
värdenmnskningen var störst beträffande säd) ko- 
lonialvaror, ’’maskiner och anetallvaror. 'Oaktat 
impoi'ben även kvantatativt betydligt nedgick — 
öv-er" hälften av importvärdeminskningen berodde 
nämligen pä minskad impont — var laigret av ini- 
poi-bvaror .vid redogö relseärets utgäng dock betyd;- 
li-gt Större än äret förut. I  jämförelse med 1930 
nedgick exportvärdet mied 948.7 milj. mark, utgö- 
rande sammanlagt 4 455.4 milj: ¡Minskningen iliär- 
ledde sig av prisfallet, ty kvantitativt toi-de 1931 
ärs export varAt ungefär lika stör som under före- 
gäende är. Särsikil-t" bör ömnämnas, a tt export- 
•värdet av pappersindiisitrAprodukter nu för första . 
gangen översteg motsyarande vä-rde för iträuairor 
och utgjor.de .dessä produkter saluada väi- vik-
Vaseman viennissämme. Tuontiin verraten oli 
vienti kertomusvuonna 997.8 milj. anarkkaa suu­
rempi, vastaten 156.4 milj. markan vientienem- 
myyttä vuonna 1930. Näin edullinen ei Suomen 
ulkomainen kauppatase ole kertaakaan aijemmin 
ollut.
Kotimaankauppa oli suurimman osan vuotta, Giil- 
jaisempaa kuin vuonna 1930, vain viimeisenä vuosi­
neljänneksenä se lienee kohonnut edellisen vuoden 
tasolle. Tukkukaupan koko myynnin lasketaan 
alentuneen vuodesta 1930 noin 1100 milj. markalla, 
eli 8 700 milj. markasta 7 600 milj. markkaan. 
Myynnin aivon vähentyminen johtui osaksi hinto­
jen painumisesta, mutta myös määrältään näyttää 
vaihto supistuneen melkoisesti.
Arvopaperimarkkinat. Tärkeimpien pörssiosak­
keiden kurssit laskivat 'kertomusvuonna aina loka­
kuulle 'asti. Kultakannasta luopumisen jälkeen 
teollisuusosakkeiden kurssit nousivat kuitenkin mel­
koisesti, m utta sen sijaan .pankkiosakkeiden kurssit 
pysyttelivät suurin piirtein muuttumattomina. 
Vuoden .päättyessä oli pörssilistalla olevien osak­
keiden keskikurssi Mereatorin ■ mukaan noin 173% 
nimellisarvosta, vastaten 177 % vuotta aikaisem­
min. — Arvopaperipörssin vaihto kohosi viime 
■vuonna 306.0 milj. markkaan, oltuaan vmonna 1930 
ISO.4 milj. mankkaa. Myydyistä arvopapereista 
oli pankkiosakkeita 56.4 % sekä teollisuusosakkeita
39.9 %., vastaavien lukujen ollessa vuonna 1930 
68.2 % ja  .2-2.7 %.
Rahamarkkinat. Tilanne ulkomaisilla pääoma­
markkinoilla oli vuonna 1931 siksi vaikea, että mi­
tään huomattavampaa uutta lainaa ei niille' voitu 
sijoittaa.' Pääomavirta kulki nyt päinvastoin meiltä 
ulkomaille. Dollariobligatioiden kurssin kesällä alen-' 
tuessa New Yorkissa ostettiin näitä obligatioitä 
ulkomailta huomattavia määriä. Lisäksi suori­
tettiin vuoden aikana kaikista obligatiolainoista 
säännölliset lyhennykset. Yhteensä lienee maan 
vakautettu ulkomainen velka lyhentynyt noin 
300 milj. markalla. Lyhytaikaiset ulkomaiset 
velat supistuivat vuonna 1931 Unitaksen laskel­
mien mukaan, pankkien ulkomaisia tilejä huomioon­
ottamatta, yhteensä noin 1 2;00 milj. markalla. 
Luottojen maksamiset aiheutuivat osaksi antajan 
puolelta tapahtuneesta irtisanomisesta, mutta suu­
rimpana syynä lienee kuitenkin ollut se,- että 
Englannin luovuttua kultakannasta pelättiin Suo­
men markan romahtavan- ja  tästä aiheutuvien 
mahdollisten tappioiden torjumiseksi kiiruhdettiin 
lainojen maksamista. Ulkomaisten luottojen'näin 
huomattavan lyhentämisen teki mahdolliseksi ennen 
kaikkea harvinaisen edulliseksi muodostunut maksu­
tase, mikä ennakkoarvion mukaan päättynee noin 
1 000 milj. markan tuloylijäämään.
tigaste exportgren. Exporten översteg importen 
under redogörelseäret med 997.8 milj. mark; -mot- 
svarande siffra  under 1930 steg tili endast 156.4 
milj. iSä gynnsam-har Finlands utländska han- 
delsbalans aldrig. förut värit.
Inrikeshandeln var under största delen av redo- 
,görelseänet mindre än under 1930 och torde först 
under det sista kvartalet ha kömmit i niva -med 
föregäende lär. Försäljningen inom partihandeln 
beräknas ha. nedgätt under 1931 med c. 1 100 milj. 
mark, eller f  ran 8 700 milj. tili 7 600 -milj. mark. 
Minskningen i försäljnings-värdet -berodde hill en 
del pä prisfallet am oek handelsutby-tet äiven kvan- 
titativt betydligt nedgätt.
Omsättningen pä fondbörsen. Noiteringarna pä 
de viktigaste börsaktier nedgingo under nedogörel- 
seäret ända tili oktober. Bfter guldmyntfotens 
suapendering .stego industriaktiierna -do:ek betydligt, 
dä däremot bankaktiernas noteriugar i stort- sett 
förblevo oiförändrade. Vid utgängen aa' redogö­
relseäret utgjonde de pä börslistan nipptagna ;a-k- 
fciernas medlelkuiis enligt Mercator c. 173 % av det 
nominella värdet, anot 177 % äret förut. Total- 
omsättningen pä fondbörsen steg under redogö­
relseäret tili 306.0 milj. rnahk  ^ utgörande 180.4 
milj oner under 1930. Av försälda aktier steg
bankaktiernas andel tili 56.4 % och industriaktier- 
nas tili . 39.9 % ; motsvarande siffror äret förut 
voro -68.2 % och 22,7 %.
Ställningen pä penningmarknaden. Ställningen 
pä den utländska penningntarknaden var under 
1931 sä svär, ¡aitt mägo,t större nytt Iän deke kunde 
uppbringas. Kapitalströmmen gick am i motsatt 
riktning, nämligen frän  oss tili utlandet. Emedan 
kursen pä dollarobliga-tdoner under sommar-en n'ed- 
gick i New York, inköptes i utlandet en ibety- 
•dande mängd av dessa obligationer; dessutom 
betalades under' äret de regellbundna avkortnin- 
,gama ä alla obligationslän. Yärt lands konsolide- 
rade utländska -skuld torde nedgätt med sammanlagt 
300 milj. mark. De -kor.hvaviga utländska skulderna 
äter' nedgingo under 1931 enligt Unitas med sam­
manlagt 1 200 milj., fränsett ’’bankernas utländska 
räknin-gar. Betalandet av kreditema 'berodde tili 
en del pä uppsägning frän kreditgivarhäll, men till 
största delen torde -orsaken värit a tt finna i  fruk- 
tan för finska märkens fall efter guldmyntfotens 
suspenderdrig' i England, och för a tt undvika even- 
tuella förluster skyndade man sig a tt äterbetala 
länen. En sä betydande avkortnin-g aiv de ut-' 
län-dsk-a 'kreditema- möjliggjordes fram för allt'¡aiv 
.en säktsynt gynnsam betalningsbalans, vilken enligt 
föriianjdsuppgifitar torde kamma att utvisa ett in- 
komstöiveiskott ä 1 000 milj. -mark.
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1931 1931 1930 1929 1.92S 19.13
' Tammikuu — Januari. . . . 920.6 218.3 1138.9 5 A 321.7 327.1 811.8 453.2 500.3 1 277.4 75.7
Helmikuu — Februari. . . . 931.0 225.4 1156.4 24.9 362.3 387.2 769.2 455.6 374.5 1 050.9 71.0
Maaliskuu — Mars............ 977.9 209.9 1187.8 26.5 372.0 398.5 789.3 739.1 328.4 853.8 68.9
Huhtikuu —'April............ 958.0 210.0 1168.0 36.0 378.6 414.0 753.4 785.5 242.6 731.1 . 57.4
Toukokuu — Maj.............. 961.4 217.9 1179.3 22.S 369.0 391.8 787.5 1 087.5 l l l . l 468.4 53.6
Kesäkuu — J u n i .............. 880.0 254.4 1134.4 20.6 308.2 328.8 805.6 1108.7 101.9 437.8 62.7
Heinäkuu — Ju li......... 849.2 285.2 1134.4 11.7 255.1 266.8 867.0 1 375.2 203.4 483.0 82.0
Elokuu — Augusti............ 798.4 296.5 1094.9 8.0 243.4 251.4 843.5 1 351.3 255.8 545.7 97. S
Syyskuu — September . .. 647.5 205.0 852.5 6.6 235.8 242.4 610.1 1 274.5 323.0 492.9 106.9
Lokakuu — Oktober........ 578.1 167.2 745.3 8.4 155.7 164.1 581.2 1142.7 321.0 473.6 lliU j
Marraskuu — Novembcr.. 506.5 207.9 714.4 20.2 197.0 217.2 497.2 907.1 305.1 491.0 108.6
Joulukuu — December . . . 617.0 297.9 914.9 128.3 196.2 324.5 590.4 798.7 432.7 471.7 106.S
Aina elokuulle asti pankkien ulkomaiset tilit ke­
hittyivät lievästi edulliseen suuntaan. Tosin Suo­
men Pamkin saatavat supistuivat vähän, mutta toi­
selta puolen yksityispankkien velat vähenivät ja  
saatavat lisääntyivät. Syys—lokakuussa, varsinai­
sesti kuitenkin vasta Englannin kultakannasta luo­
pumisen jälkeen, pankkien ulkomaiset saatavat 
alenivat yhteensä 349.6 milj. markalla, josbai kui­
tenkin 87.7 anilj. markkaa käytettiin yksityispank­
kien omien velkojen 'maksamiseen. Marraskuussa 
pankkien ulkomaiset saatavat vähenivät vielä
30.9 milj. markalla, kun taas velat lisääntyivät
53.1 milj. markalla. Joulukuussa yksityispankkien 
saatavat sen sijaan kohosivat 90.0 milj. markalla 
velkojen pysyessä muuttumattomina. Suomen P an­
kin saatavat sekä velat taas nousivat kummatkin 
noin 110.o milj. markalla, josta kuitenkin 95.5 
milj. johtui ulkomaisen 500 000 punnan kreditiivin 
kirjaamisesta. Vuoden päättyessä pankeilla oli 
yhteensä 590.4 milj. markkaan nouseva netto- 
saatava ulkomailta, vastaten 79S.7 milj. markan 
nettosaatavaa vuotta aikaisemmin. Kertomusvuo­
den aikana ¡Suomen Pankin ulkomainen netto- 
saatava aleni siis 932.9 miljoonasta. 488.7 miljoo­
naan, kun taas yksityispankeilla vuoden alussa 
ollut 134.2 miljoonan nettovelka vaihtui 101.7 mil­
joonan markan nettosaatavaksi.
Bankemas utländska räkningar utveeklades i 
tämligen gynnsam riktning ända tili augusti ma­
nad. Vdsserligen minskades Finlands Banks till- 
godohavande i nägon man, men 8, andra sidan 
nedgingo privatibankeraas skulder i diet tillgodo- 
havandena ökades. Under September ooh oktober, 
eMer egentligen iö rst efter ¡det guldmyntfoten 
suspendereis i England, minskades bankernas u t­
ländska tillgodohavanden mad sammanlagt 349.6 
milj. mark, varav dock 87.7 milj. använts tili foe- 
talandet av privatbankernas egna skulder. I  no- 
vembev nedgiek bankernas innelrav av utländska 
valutor ytterligare med 30.9 milj. mark i det skul- 
derna ökades med 53.1 milj., men i decennber stego 
priivatbankea-nas fordringar däremot med 90.o milj. 
mark under det skulderna förtolev.o oiörändrade. 
Finlands Banks utländska säväl fordrinigar som 
skulder ökades med c. 110.0 milj. mark, varav dock 
.9.5.5 milj. belöpte sig pa bokförandet av ett 
utländskt kreditiv 8 500 000 pund. Vid utgängen 
av redogörelseäret steg bankemas inneihav av u t­
ländska valutor tili sammanlaigt 590.4 miljoner 
anot 798.7 milj. mark 8ret förut. Under 1931 
sjön-k Finlands Banks utländska -nettotiillgodoha- 
vande sälunda ihan 932.9 milj. tili 488.7 milj. inark, 
d8 däremot privatbankernas nettoskuld 8 134.2 milj. 
i börjaa av 8ret fönbyttes mot en nettofordran 
8 101.7 milj. mark.
I VIT
'V.f laçât*.
' ; Rahalaitosten talletusliike kehittyi vuonna 1931 
erittäin epäedullisesti. Vuoden alkupuoliskolla 
tosin kaikkien rahalaitosten talletukset lisääntyi­
vät, m utta lisääntyminen oli huomattavasti hei­
kompaa kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. 
Esim. yksityispankeissa lisäys oli vain 172.7 milj. 
sekä muissa rahalaitoksissa .yhteensä ainoastaan 
46.3 milj. markkaa., vastaten 2.25.8 milj. ja  173.7 
milj. vuonna 1930. • Vuoden loppupuoliskolla sen 
sijaan talletukset useassa rahalaitoksessa suoras­
taan vähenivät. Niinpä yksityispankkien talletuk­
set alenivat tällöin 574.3 milj. markalla ja  osuus­
kauppojen säästökassojen talletukset samoin 37.0 
milj. markalla. Niissäkin rahalaitoksissa, säästö­
pankeissa ja  postisäästöpankissa, joissa talletukset 
edelleen kohosivat, lisääntyminen oli .varsin vä­
häistä. Yhteensä vähenivät rahalaitosten talle­
tukset vuoden 1931 toisella puoliskolla 568.6 milj. 
markalla. Kun tästä vähennetään ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana tullut lisäys 219.0 milj., jää 
talletusten- lopulliseksi vuosivähennykseksi 349.g 
■milj., mikä on noin 2.9 % vuoden alussa olleesta 
talletusten kokonaismäärästä. Yksityiskohtaisem­
min selviää tälletusliikkeen -kehitys seuraavista 
taulukoista:
Penn inginstitutens depositionsröreise utvecklades 
särdeles ogynnsamt under redogörelseäret. Under 
förra hälften a/y .äret ökades visserligen depositio­
nerna i samtliga penninginrättndngar, men var itill-
växten dook märkbart -mindre än m-otsvarande tid/
föregäende är. .Sä t. ex. var ökningen i privat- 
bankema Iblott 172.7 milj. mark ocih i de öivriga 
penningdnstituten endast 46.3 müij. mot 225.8 milj. 
mark och 173.7 milj. 1930. Under señare delen 
av äret minskades däremot depositionerna i mänget 
penninginstitut .oeh utgjorde minskningen i .pri­
va tbankerna sälunda 57.4.3 milj. mark odh i an- 
delslagens sparkassor 37.0 milj. Även i .de pen- 
ninginrättningar, i spanbamker och posbsparbanken, 
vilka künde uppvisa en forfcgaende depositions- 
tillväxt., var ökningen särdeles liten. Den sam.man- 
lagda minskningen under señare hälften av äret 
i penninginstitutens depositioner utgjorde 568.6 
milj. mark. Om man fr-än nyssnämnda belopp 
avdrager den under ärets ibörjan inträffade depo- 
sitionstidlväxten, 219.0 -milj., va.r den.slutliga &rs- 
minskningen 349.G milj. mark, utgörande c. -2.9 % 
av depositionsbeloppet -vid ärets . början. Deposi- 
tionsrörelsens ntveckling framgär i detalj ur. f.öl- 
j’ande sammanställningar:
Rahalaitosten talletukset jouhik. 31 p. —  Depositionerna i  penninginstituten den 31 dec.
1931 1930 1929 1928 1913
Milj. 0/ Milj. 0/ Milj. Milj. Milj.mk. /o mk. /o mk. /O mk. /o mk. /o
Yksityispankit—Privatbankerna') 6 410.« 54.5 6 812.2 56.3 6 719.1 57.4 6 603.2 58.6 656.2 67.8
Hvpoteekkilaitokset — Hypoteks- 
inrättningam a........................... 5.« 0.x '5.3 0.1 5.3 0.1 5.2 0.1 1.1 0.1
Säästöpankit — Sparbankerna2) .. 4 215.3 35.8 4170.4 34.4 3 923.0 33.5 3 695.5 32.8 301.5 31.2
Postisäästöpankki — Postsparban- 
ken.............................................. 267.4 2.3 242.3 2.0 224.7 1.9 208.8 1.9 8.9 ■ 0.9
Osuuskassat — Andelskassoma. .. 423.0 3.6 406.3 3.4 352.6 3:0 277.7 2.4 0.2
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Oy. — Andelskassornas Central- 
kreditanstalt Ab.3)..................... 27.2 - 0.2 26.8 0.2 32.0 0.3 54.8 0.5
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagens sparkassor: 
S0K:n jäsenkaupat — S0K:s med- 
lemshandelslag ......................... 160.9 1.4 172.0 1.4 163.1 1.4 155.9 1.4.
0TK:n jäsenkaupat—OTK:s med- 
lemshandelslag........................... 244.5 2.1 268. S 2.2 279.0 2.4 263.4 2.3 _, _
Yhteensä — Summa 11 754.5 100.O 12104.1 lO O .o 11 698.8 lO O .o 11 264.5 lO O .o 967.9 lO O .o
’) Talletustilit, säästökassa- ja juoksevatili.
!) Säästö- ja juoksevatili.
’) Yleisön talletukset (talletus- ja juoksevatili).
*) Depositionsr&kningar, Sparkasse- och löpande räkning.
!) Spar- och löpande räkning.
3) Allmänhetens depositioner (depositions- och löpande 
räkning).
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■ Rahalaitosten talletusten lisäykset tai vähennykset —  Öhningarna eller minshningarna av äepositionerna 
'  '  i  pennmginstituten. -
1931 1930 1929 3028 1913
Milj. 0/ Milj. 0/ Mili. * 0/ Milj. 0/ M ilj. 0/mk. •/o mk. • /O mk. /o mk' ■ /o mk. /O
■n ?1 r. ' v
UJJ. T* ' *'■ . ’
Yksifcyispankit — Privatbankenui1) —401.3 — 5.9 +  93.1 +  1.4 +116.0 +  1.8 +  532.9 +-8.S +30.2 +  4.8
Säästöpankit— Sparbankerna . . . .  
Postisäästöpankki — Postsparban-
+  44.9 +  l- i +247.4 6.3 +227.5 +  6,2 +  589,7 +19.0 +22.1 +  7.9
ken . . : .........................: ............. -j- Ua.l +10.4 +  17.6 +  7. S +  15.9 +  7.6 +  10.9 +  5.5 +  0.4 +4.7
Osuuskassat — Andelskassorna ?).. 
.Osuuskauppojen säästökassat . —
+  17.1 +  3.9 +  48.5 +12.6 +  52.1 +15.7 +  147.9 +  80.1
■{
Handelslagens spa-rkassor.......... — 35.4 — 8.0 — 1.3 — 0.3 +.22.S +  5.4 +  74.3 +21.5 — ■ —
.Yhteensä.— .Summaa —349, c 2.9 +405.3 +  3.5 +434.3 +  3=91+1355.71+13.7 +52.7 + 5 . s
• Rahamarkkinoilla''vallitsi taloudellisen toiminnan 
yleisen hiljentymiseuisekä edulliseksi muodostuneen 
uikomaankau/pan vaikutuksesta ' kertomusvuoden1 
alusta lähtien " kevenqvä suunta1 aina 1 elokuun 
alkuun saakka. Suomen1 Pankkiin rediskonta-ttujen 
vekselien määrä1 aleni tällöin 1149.o miljoonasta. 
3S:8 miljoonaani yksityispankkien lainanannon 
enemmyys supistui 1 502.2 miljoonasta 1099.4 
jniljoomaian j.n . e. Syksyllä tilanne kuitenkin 
muuttui äkkiä. Lisääntynyt tuonti ulkomailta sekä 
ulkomaisten .velkojen takaisin suorittamiset .vaati­
vat siinä määrässä ulkomaisia valuuttoja sekä 
samalla myös uutta pankkiluottoa, että rahaiaitok- 
set olivat pakotettuja turvautumaan ylimääräiseen 
lainanottoon. Marraskuun ' päättyessä rediskont- 
taukset olivat jo 466.0 -milj. sekä yksityispankkien 
lainanannon enemmyys ottolainaukseen verraten 
1 784.5 milj. Joulukuussa yksityispankkien jänni­
tys aleni, suureksi osaksi pankkien tilinpäätök­
sessään- tekemien runsaiden poistojen johdosta', 
.1 319.8 miljoonaan, anutta rediskonttaukset kohosi­
vat sen sijaan1 482.8 miljoonaan.
Virallinen korkokanta muuttui kertomusvuoden 
aikana kolmasti".1 'Suomen Pankki -kotroititi alimtmah' 
diskonttokorkonsa lokakuun 1 päivänä ensin 
(i % ista. 7 1/ ,  % :iin  sekä lokakuun 12 päivänä, eli 
kultakannasta luopumisen yhteydessä-, edelleen 
-lVs%'-lla. 9%:din. Vainutta- ja  rahamarkkinoilla 
seuranneen osittaisen helpottumisen johdosta Suo­
nien Pankki .saattoi kuitenkin jo lokakuun 24 
päivänä alentaa- alimman korkonsa 8% :ijn .
Talletuskorkojen yhtenädstyttämistä ja  alenta­
mista silmälläpitäen tekivät kaikki talletuksia vas- 
taa-mottamt rahalaitokset kuluneen -vuoden itouko- 
kuussa yhteisen korkosopimuksen. "Rahalaitokset
... Hypoteek k ¡laitokset niihin, -luettuina..
-) Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy. niihin luettuna-.
Ställningen pä pfennipgmarknaden lättade- d nä- 
gon man irán  ingängen aiv redogörelseäret tili 
börj-an av augusti,1 -ber-oende dels pä den avtagande 
ekonomiska verksamheten, -dels -ater pä den igynn- 
saimma utrikashiandeln. Rediskonterna i Finlands 
-Bank nedginigo sälu-nda frän 149.fi milj. mark till 
<38.8 ' -milj. ooh spänningen emellan ’ privat- 
•battkernas ut- ocili inl-äning frän T’502.2 'm ilj. 
:ma-rk till 1 099.4 milj. Piä ¡hösten förändra-
; -des läget dock heit plö.tsligt, Till den
-ökade importen frän utlandet ävensom till ¡äter- 
betalandet aiv _ utländska sk-ulldier -er-fordrades sä 
pass mycket' utlandsk yaluba ocili ny bankkredit, 
iatt ipenninginstituten voro t-vungna a-tt trygga sig 
’tili extra uippläning. Vid utgängen av november 
miañad -stego rediskonterna redan till 466.0 milj. 
nrark_ och privatbankernas utläning översteg inlä- 
ningen med 1 784.5 milij. I  decemiber ned-giek 
spänninlgen. till 1 319.8 .(milj. tili stör, del beroende 
pä de -aiv ibankerna i . santban-d med bokslutet 
'g.jorda d-ryga avskrivnin-gairna, imen. rediskonterna 
stego däremot tili 482.8 miljoher. 1
Den offieiellai räntefoten förähdrades under re- 
dogörelseäret tre gänger. Finlands Bank, ihöjde 
.sin lägsta -diiskontränta den 1 Oktober frän 6 tili 
7 y s % och den 12 i samma -mänad, -säledes i sam- 
band med gul’dmyntfotens suspendering, Iröjde 
banken ytteiäigare räntan nied l V a %- t i l l  9%.  
Till följd av den .pä valuta- ooh penningmarkna- 
-den inträffade lättnadeu künde Finlands Blank 
redan den • 24 Oktober sänka sin lägsta diskont- 
ränta tili § % . " " 1
I  sin str-ävan att ästa'dkomina likformighet i 
depositionsräntorna ävensom att nedlbringa dessa 
ingin-go alia depositioner emottagande penning- 
institut i nmj ett gemensamt ränteavtal. Pen-
') Hypoteksinrättmngarna mchraknade.
2) Andelskussornas Ccntralkreditanstalt Ab. medräkuad.
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jaettiin tässä sopimuksessa ¡hyvitettävän koron suh­
teen kolmeen luokkaan siten, että I  luokkaan tuli­
vat yksityispanlkit, Suomen iKiinteisitöpankiki Oy., 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankiki ja  Osuuskas­
sojen Keakuslainaraihasbo Oy., XI luokkaan ne 
säästöpankit, osuuskassat ja  osuuska.uip|pojen sääs­
tökassat, joiden lainanotto on 30 rnilj. markkaa 
tai sen. yli ja  I I I  luokkaan ne edellisessä kohdassa 
mainitut rahalaitokset, joiden lainanotto ei nouse 
SO .milj. markkaan. I I  luokkaan kuuluvat Taka­
la) bakset saavat kaikilla tileillä maksaa horkein- 
i taan ’/„ % ja  I I I  luokkaan kuuluvat korkeintaan 
V: % korkeampia ‘korkoja, kuin ■ I  luokkaan kuulu­
vat rahalaitokset. Yhden, kahden ja  kolmen kuu­
kauden talletustileillä maksetaan vastaavasti Vä­
hintään 1 y.,, I  ja  ’/ ,  % ¡aleimpi korko ¡kuin 6 kuu­
kauden irtisanomisen ¡varassa olevista talletuksista 
sekä konttokuranttien kreditjpuolella enintään V» % 
enemmän kuin juoksevallatilillä. Sopimukseen si­
sältyy vielä eräitä talletusliiikkeen yhtenäistyttä- 
mistä tarkoittavia määräyksiä. Niinpä talletus- 
sopimukset, jioiden irtisanomisaika on ö kuukautta 
pitempi, tulee, jä ttää pois käytännöstä, korkoa saa 
•hyvittää vain kahdesti vuodessa j. n. e. Raha­
laitosten ylliteislautakunnan .¡päätöksen nuukaan 
tämä sopimus astui voimaan heinäkuun 1 ¡päi­
vänä. Juoksevantilin korko määrättiin, samalla 
3 ' / 2—4% :ksi sekä 6 kuukauden talletuskorko 
5 y 2—6% :ksi. Myöhemmin- o n . lautakunta päät­
tänyt, että näitä' korkoja Ikoroitetaan % :11a 
vuoden 1932 alusta lähtien. Sopimusta, tehtäessä 
lausuttiin nimenomaisena toivomuksena, että. anto- 
lainauisikorkoja olisi alennettava ¡ainakin sannassa 
määrässä knin oiftolainauskorkojakin. Tämä toivo­
mus ei kuitenkaan näytä täysin toteutuneen.
ninginrättningairna indelades i debta avtal beträf- 
fande den räntä, som skulle gottgöras, sälunda, 
a tt privatbankerna, Fastighetsbanken i Finland 
Akitiebolag, Säästöpankkien' Keskus-lOsake-Pankki 
oöli Andelskassornas' Centralkreditanstalt A. B. 
hänfördes till den. I  kategorin, . de s-parban-- 
ker, andelSkassoiv och handelslags sparkassor, vil­
kas inläning utgör 30 milj. ellei- därutöiver tili 
den I I  kategorin oah tili den IdEE de i före- 
gäende- kategori nämnda penninganstalter, vilkas 
inläning understiger 30 milj. mark. De tili iklass 
H  hörande penninginrättningarna hava r-ätt la.tt pä 
alla räkningar gottgöra liögst ’/ 4 % odi de tili •
klass. m  hörande ihögst. y 2 % högria räntor än de 
till I  kategorin hörande panninginrättninga.vna.
För depositioner pä en, tvä oöh tre mänader gott- 
göres ]-esp. l . ' / 2, I  ooh ' / 2 % lägre räntä än för 
depositioner med 6 mänaders up.psägningstid ooh 
kontokuranbräkningarnas kreclitränta fSir med 'liögst 
V: % öiverstiga räntan ,p'ä löpande räjkning. 1 ränte- 
avtalet ingick ytterligare nägra, bestämmelser rö- 
rande uppnäemdet aiv enhetlighet i de.positionsrörel- 
s.en. .Sälunda skulle' depositionsavtal, enligt yiljka 
upipsägningstiden är längre än 6 mänader, helt upp- 
höra, räntan tilläggas kapitalet tvä ganger i äret 
etc. Enligt beslut aiv penningänstalternas gemen- 
s;anima delegation trädde detta ränteiaivtal i kraft 
den 1 juli. Räntan pä löpande räkning faststall- 
des tili 3 y 2— i  % ooh räntan pä 6 mänaders de- 
positioner tili ö 1/ 2'—6% . Delegationen har se- 
nare ¡bestämt, a tt ovannäninda räntor fa-än. 1932 
ars början höjas med .V2 %, -Vicl ränteavtalets 
ingäende uttalades ¡den .utbrycikliga önskam att litlä- 
ningsräntoma borcte sänkas ätminstone i lika grad 
,som inlSningsräntorna. Dock synes Henna ömskan 
icke ihava blrvit helt forverkHigad.
I. Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä. Toukokuun S päivänä 
pidetyissä Helsingin Osakepankin ja  Liittopankki 
Osakeyhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätet­
tiin mainitut pankit yhdistää yhdeksi pankkilaitok­
seksi. Jo  tä tä  ennen, maaliskuun 31 päivänä, 
olivat mainitut pankit laatineet -ylitäläisteii perus­
teiden ^ mukaiset tilinpäätökset, joista ilmeni, että 
pankkien tornien ¡varojen ivälinien erotus oli Smk. 
42 758 3S8: 13 Liittopa rukki Osakeyhtiön tappioksi. 
Tähän nojautuen määrättiin yhdistäminen suori­
tettavaksi siten, että Helsingin ¡Osakepankin osak­
kaat tulivat saamiaan yhdestä osakkeesta yhden 
sekä Liittopankki Osakeyhtiön ¡osakkaat neljästä 
osakkeesta kolme'uuden pankin osaketta. Ylimää­
räisenä hyvityksenä suoritettiin Liittopankki Osa­
keyhtiön osakkaille Smk. 4: 25 jokaista vanhaa 
osaketta kohti. Näin muodostettu pankki, jonka 
nimeksi määrättiin Helsingin Osakepankki, ruot­
siksi Helsingfors Aktiabank, julkaisi ensimmäisen 
bilanssinsa kesäkuun 30 päivältä.
¡Samaan aikaan kuin edelläkerrottu pankkien 
yhdistäminen saatiin loppuun suoritetuksi,- joutui 
pikkupankkien ryhmään kuuluva Suomen Vienti- 
Pankki Osakeyhtiö vaikeuksiin. Mainittu pankki 
lopetti toimintansa heinäkuun 27 päivänä sekä 
jä tti seuraavana päivänä vararikkoanomuksen. 
Pankki julkaisi viimeisen tilailmoituksensa (kesä­
kuun 30 päivältä j a  päättyi se 61.i rnilj. mark­
kaan. Jonikunverran myöhemmin joutui toinen 
samaan ryhmään luettava pankki, nimittäin 
Etelä Pohjanmaan Pankki Oy., lopettamaan toi­
mintansa. Menetettyään toimilupansa lokakuun 
21 päivänä pankki jä t t i  vararikkoanomuksen sa­
man (kuukauden 26 .päivänä. Pankin viimeinen 
bilanssi, syyskuun 30 päivältä, päättyi 36.3 milj. 
markkaan.
Syksyllä ikäännyttiin Maakuntain Pankki Oy:n 
taholta Kansallis-Osake-Pankin puoleen tarkoituk­
sessa saada aikaan edellisen pankin liittyminen 
Kansailis-Osake-Panlkkim. Näistä neuvotteluista, 
joissa Suomen Pankki oli osallisena, oli väliaikai-
I. Bankinrättningarna.
Bankernas antal. Vid Helsingfors Aktie banks 
ooh Aktiebolaget Unionibankens extra bolagsstämmor 
den 8 maj besiöts a tt sa-mmanslä ovannämnda banker 
tili ett bankinstitut. Redan härförinnan, den 31 mars, 
ha de dessa ¡bankeä-'enligf samma normer uppgjort 
sinä ibokslut, av vilka framgdck, att skillnaden 
emellan. bankernas nettoförmögenheter ¡steg tili 
Fmk ¡42,758 388 : 13 Aktiebolaget Unionbanken tili 
lastr' Med stöd härav beslöt maa verkställa fu- 
sionen salunda, a tt aiktionärerna i  Helsingfors Ak­
ti ebank fö r en aktie finge en ooh aktionärerna i 
Aktiebolaget Unionbanken för fy ra aktier finge 
tre i ¡den nya bankeai. Som extra. bonifikatiou 
skulle Aktiebolaget Unionbankens aktionärer dess- 
utom fjä uppbära Fmk 4: 25 för vafje aktie. Den 
sälunda grundade bankeoi, vara nainn fastställdes 
tili Helsingfors Aktiebank, pä finska Helsingin 
Osakepankki, publiearade sin första balans den 
30 juni. •
Vdd samma tid som ovannämnda ¡bankfusion blev 
slutförd, räkade en av de mindre ¡banlkerna, Suomen 
Vienti-Pankki Osakeyhtiö, i svärigheter. Banken 
upphörde med sin verksamhet den 27 juli samt in- 
lämnade följande dag konkursansökan. Sin sista 
balans publieerade ¡bamken den 30 juni ooh uppgick 
denna tili 61.l milj. mark. Nägon tid senare koni 
en annan, tili samma. grupp hörande bank a tt upp- 
höra med sin verksamhet, nämligen Etelä-Pohjan­
maan Pankki Oy. E fter det bankens koncession 
¡den 21 oktober förklarats förverkad mlänmade ban­
ken den 26 i samma mänad konkursansökan. Ban­
kens sista balans den 30 september steg tili 36.3 
milj. mark.
P ä Ilosten vände sig Maakuntain Pankki Oy. 
tili Kansallis-Osake-Pankki i avsiikt att ästad- 
komma fusion emellan dessa bankinrättndngar. 
Underhandlingama, i vilka Finlands Bank deltog, 
resulterade interimiistiskt i a tt säväl Finlands
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sena tuloksena, että Suomen Pankki ja  Kansallis- 
Osake-Pankki (merkitsivät .• kumpikin Maakuntain 
Pankki Oy:ssä 30 miljoonan markan nimellis- 
annosta etuoikeutettuja osakkeita. Myöhemmin 
johtivat neuvottelut 22 päivänä joulukuuta päi­
vättyyn sopimukseen, jossa Maakuntain Pankki 
Oy., lupautui luovuttamaan kaikki varansa Kan- 
naUis-Osake-Pankille. Kamsallis-Osake-Pankki vuo­
rostaan sitoutui vastaamaan kaikista tämän panikin 
sitoumuksista sekä vaiktamaan-Maaikuntain Pankki 
Oy:n osakkeet omiin osakkeisiinsa siten, että nel­
jääto ista  Maakuntain Pankki Oy:n osaketta vas­
taan annetaan yksi Kansallis-Osake-Pankin osake. 
Lisäksi sovittiin siitä, e ttä molemmat .pankit toimi­
vat yhteiseen lukuun tammikuun 1 päivästä vuonna 
1932 alkaen, kunnes lopullinen yhtyminen on 
tapahtunut.
Atlas Pankki O. Y :n toiminta jatkui suoritus­
tilana Helsiugin Osakepankin takuulla koko ker­
tomusvuoden. Pankin .bilanssi aleni vuoden ku­
luessa 59.5 milj. markasta 35.5 milj. markkaan.
Pankkien lukumäärä aleni vuonna 19:31 yhteensä 
.siis kolmella, joten joulukuun 'viimeisenä'päivänä 
■oli toiminnassa, paitsi x
Suomen Pankki,
ainoastaan seuraa va<t 14 yksityispankkia:
\
Kansallis-0 sake-Pankki, O. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki, Helsingin Osakepankki, Maakuntain 
Pankki Oy., Suomen Maatalous-Osake-Pankki, 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, Savo-Karja-' 
lan Osake-Pankki, Pohjolasi Osake-Pankki, Osake­
yhtiö ■ Twunmaan Pankki, Luotto-Pankki Osake­
yhtiö, Suomen Käsityöläis-Osakepamkki, Svenska 
Pinlands Lantmannabamk A. B., Älands Aktiebank 
j a  Atlas Pankki O. Y.
Vuoden 193:1 viimeisenä päivänä Suomen Pan­
killa oli edelleen samat 16 konttoria ja  asioimistoa 
kuin vuotta aikaisemminkin. Yksityispankeilla oli 
kertomusvuoden lopussa yhteensä 580. konttoria ja  
asioimistoa, joista kaupungeissa '210 ja  maaseu­
dulla sekä maaseutukeskuksissa 370. Edellisen 
vuoden .päättyessä yksityispankeilla oli yhteensä 
623 konttoria, joten siis konttorien lukumäärä 
väheni vuoden 'aikana 43:11a. Lopetetuista kont­
toreista tuli Helsingin Osakepankin osalle 27 sekä 
Etelä-Pohjanmaan Pankki Oy:n osalle 7. Eri 
pankkien konttorien lukumäärät 'sekä niiden si- 
jaitsemispaikat selviävät tämän - katsauksen lop­
puun liitetyistä luetteloista.
Verrattaessa . pankkikonttorien lukua maan ar­
vioituun todelliseen väkilukuun saadaan 'tulokseksi, 
e ttä kuluneen vuoden päättyessä o'li toiminnassa 
yksi konttori noin 5 700 henkeä kohden, vastaten 
noin • 5 300 henkeä vuonna 1930.
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Bank eom. Kansallis-Osake-PankM tecknade. priori- 
tetsaktier i Maakuntain Pankki Oy., vardera för 
ett mominellt belopp ä 30 milj. mark. Senare 
ledde underhandlingarna tili a tt Maakuntain 
Pankki Oy. i  en den 22 december daterad över- 
euskommelse för.pliktade sig a tt överläta alla sinä 
tillgängar tili Kansallis-Osake-Pankki,- viiken äter 
8. sin sida föa-band sig a tt svara för Maakuntain 
Pankkis alla förbindelser ävensom. a tt utbyta 
nämnda banks aktier emot sinä egna sälunda, att 
emot fjorton aktier i Maakuntain Pankki Oy. 
skulle gälla en aktie i Kansallis-Osake-Pankki. 
Ytterligare avtalades, a t t  bankema skulle arbeta 
för gemensam räikninig frän  den 1 januari 1932 
tills den slutliga fusionen hiivit verkstäJld.
/
Likvidationen av Atlas Bank A. B. fiortgiek 
under redogörelseäret med garanti av Helsingfors 
Aktiebank och nedgick dess balans under äret frän.
59.5 milj. mark tili 35.5 milj.
Bankemas, antal minskades under 1931 med 
tre, vadrn sälede® den' sds.ta december utom
Pinlands Bank,
endast följande 14 privatbanker voro i verksam- 
het:
Kansallis-Osake-Pankki, A. B. Nordiska Pör- 
eningsbanken, Helsingfors Aktiebank, Maakuntain 
Pankki Oy., Suomen Maatalous-Osake-Pankki, 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, Savo-Karja- 
Im  Osake-Pankki-, Pohjolan Osake-Pankki, Aktie­
bolaget Äbolands Bank, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Handtverkare-Aktiebanken i*' Finland, Svenska 
Pinlands Lantmannabamk A. B., Älands Aktiebank 
och Atlas Bank A. B. '
Pä redogörelseärets sista dag kade Pinlands 
Bank fortfarande saam a 16 kontor ock agenturer 
i verksamhet som föregäende är. Privatbankerna 
äter utövade sin verksamhet vid 5S0 kontor, mäm- 
ligen vid 210 stads- och 370 'landskontor. Vid 
utgängen av föregäende än- var bankkontorens 
antal 623 .och hade sälunda under redogörelseäret 
minskats med 43. Av indragna 'kontor belöpfce 
sig 27 pä Helsingfors Aktiebank ooh 7 pä Etelä- 
Pohjanmaan Pankki* Oy. Föxteckningen i slutet 
av denna översiikt utvisar antalet privatbankers 
kontor ävensom orterma, där dessa äro belägna.
Vid jämförelse :aiv landets folkmängd mied an­
talet bankkontor belöper sig vid ärets utgäng ett 
bankkontor pä c. 5 700 iuvänare; motsvarande be­





Pankkien bilanssien yhteismäärä vaiihteli vuo­
den 1931 eri (kuukausina seuraavan taulukon osoit­
tamalla tavalla:
Pankkien bilanssien yhteismäärä, milj. n
Pluktuationema i bankemas totalomslutning'
under de särskilda mämadernai framgä av fötjande 
tabell:














, Yhteensä — Summa
1931 ■ 1931. 1930 1929 1928 1927 1926 1918
Tammikuu — Januari . . . . 2 572.S 10 597.3 13 170.1 13 525.8 13 700.3 12 746.4 11 082.7 10 311.4 1128.5
Helmikuu — Februari ---- 2 667.4 10 590.9 13 258.3 .13 712.2 13 840.7 12 687.5 11 062.1 10 249.3 1149.2
Maaliskuu — Mars.............. 2 625.9 10 595.6 13 221.5 13 988.4 14 003.6 12 977.2 11 251.0 10 338.2 1146.1
Huhtikuu — April.............. 2 646.7 10 602.6 13 249.3 13 806.5 14 036. S 13 056.3 11 317.1 10 357.0 1150.7
Toukokuu — Maj .............. 2 696.9 10 627.2 13 324.1 14 064.2 14 054.9 13 258.2 11 354.8 10381.5 1167.9
Kesäkuu — J u n i ................ 2 621.8 10 715.1 13 336.9 14108.0 14 375.9 13.616.3 11 704.1 10 743.4 1172.1
Heinäkuu — Juli .............. 2 547.6 10 672.7 13 220.3 14 075.1 14 286.7 13 530.9 12 018.6 10 625.3 1169.2
Elokuu — Augusti.............. 2 535.8 10 675.4 13 211.2 13 933.0 14 290.3 13 715.2 12 302.4 10 643.0 1171.9
Syyskuu — September . . . . 2 475.9 10 695.4 13 171.3 13 863.7 14 251.9 13 986.3 12 464.5 10 812.3 1175.6
Lokakuu — Oktober. . . . . . 2 674.5 10 720.4 13 394.9 13 982.6 14 315.6 14 246.9 12 896.5 11 044.1 1192.1
Marraskuu — November .. 2 726.2 10 775.4 13 501.6 13 826.1 14 158.2 14114.7 12 821.5 11106.0 1183.0'
Joulukuu — December . . . . 2 820.0 10 319.4 13 139.4 13 247. s 13 655.2 13 919.1 12 559.0 10 892.3 1 158.»[
Kuten taulukosta ilmenee, olivat bilanssien kuu- 
kausivaihtelut kertomusvuonna yleensä verrattain 
¡pieniä. Huomattavin muutos oli Suomen Pankin 
bilanssin kohoaminen 'vuoden viimeisenä (vuosinel­
jänneksenä -344.1 milj. markalla. Varsinaisena 
syynä tähän oli pankin lainanannon suurentumi­
nen. Yksityispanfkkien bilanssien supistuminen 
joulukuussa on’ taas jokavuotinen ilmiö, mikä 
johtuu osaksi tulojen ja  menojen siirtämisestä 
voitto- ja  tappiotilille, osaksi vuosipoistöista. Vuo­
den (päättyessä bilanssien yhteinen määrä oli
13139.4 milj., josta Suomen Pankki -2 S20.o milj. 
ja  . yiksityispankit 10 319.4 milj. Vuoden aikana 
Suomen Pankin bilanssi kohosi (siis- 113.0 milj. 
markalla, kun taas yksitvispankkien bilanssit ale­
nivat 221.4 m ilj.' markalla. Yhteinen ivuoshvähen- 
nys oli näin ollen 108.4 ¡milj. markkaa, vastaten
407.4 milj. markan -vähennystä vuonna 1930.
Pankkien kokonaisvaihto, jolla pank-kitilastossa, 
tarkoitetaan kaikkien tilien ideibet- ja  'kreditpuolten 
yhteistä liikettä, oli vuonna- 1931 noin 15.0 % pie­
nempi kuin vuonna 1930 sekä noin 24.8 % pie­
nempi kuin vuonna 192S, jolloin se oli korkeim­
millaan. Vaihdon pienenemistä edelliseen vuoteen 
verraten .on havaittavissa varsinkin ulkomaisten 
kirjeenvaihtajani-, juoksevien-, vekselien-, posti- 
vekselien- ja  kotimaisten kirjeenvaihtajaintileillä. 
Kokonaisvaihdon suuruus eri '.kuukausina selviää 
-seura-aivasta taulukosta:
Säsom av .sammanställningen frauigär voro ma- 
nadsfluktuationema: i totalomslutningien under 
1931 relatdvt smä. Den mest bety-dande fluktua- 
tionen var, ökningen, 344.1 milj. mark, av Fin- 
larnds Banks ibalans under ärets sista kvartal.. 
Nedgängen i  .privatibankeriKis- totalomslutning un­
der deeember mänad är -en ärligen ätarkomm'ande 
företeelse, beroende dels pä -att inkomister och 
ubgifter överföras tili- vinst- oc!h förlusträiknm- 
garna, dels ater pä är.savskriv-ningatma. Vid ut- 
gämgen av redogö-relseäret utgjo'rde bankernas 
totalomslutning 1-3 139.4 tmilj. maa'k, va-rav 2 820.» 
.milj. belöpte sig pä Finlands Bank och 10 319.4- 
milj. mark pä privatbankern».- Finlands Banks 
baüans hade under äret sälunda ökats med 113.0 
milj., -dä däremiot privatbankernas balanser minskats 
med 221.4 milj. mairk. l ’otalminskningten utgjorde 
sälede's 108.4 milj. mot 407.4 milj. imark 1930.
Bankernas totalomsättning, varmed i Statistiken 
avses det sammanlagda beloppet av alla debet- och 
breditposter, var under redogörelseäret 15.6 % 
mindi-.e än 1930 och c. 24.8 % mindre an 192S,, 
dä den nädde sitt imatxi-mum. Nedgängen i ban­
kernas omsättning i jämiörelse med föregäende 
är fra.mträder särskilt ä utländska korresponden- 
ters-, lö.pande-, inhemska »växlars-, tpostremiss- 
växlars- ooh inhemska korrespondenters räkningar. 
Omsättningen under de särskilda mänaderna av 
olika äv framgär av f-öljande sammanställning:
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1931 1931 1930 1929 1928 J927 | 1926 1913
Tammikuu —  Januari. .  
Helmikuu —  Februari..
Maaliskuu —  Mars.........
Huhtikuu —  April..........
Toukokuu —  Maj............
Kesäkuu —  J u n i ..........
Heinäkuu —  J u li ..........
Elokuu —  Augusti........
Syyskuu—  September. .  
Lokakuu —  Oktober . .. 
Marraskuu —  November 













































































































Koko vuosi—Hela äret 144462.2 455 081.8 599 544.0 710 471.1 761 790.21797 219.1 703110.3 597 057.7 31 275.6
Seur-aavassa- käsitellään ensin Suomen Panikin 
ja  vasta sen jälkeen yksityis,pankki en toimintaa. 
t
A. Suomen Pankki.
I  det följaiide behandlas Finlands Banks ooh 
priva-t/bankernas verksamliet under 1931, ivan- för 
sig.
A. Finlands Bank.
Liikkeessä olevat, setelit. Suomen Pankin 
setelistö -pysytteli suurimman osan. vuotta 1931 
noin 100—150 milj. pienempänä kuin vuonna. 19:30. 
Vuoden lopulla raiha'mankkin-oilla tapahtunut kiris­
tyminen ®ai kuitenkin aikaan sen, että setelistö 
kokosi viimeisen vuosineljänneksen -aikana melkoi­
sesti. Joulukuun viimeisenä päivänä seteleitä oli 
liikkeessä yhteensä 1 292.o milj. markan arvosta, eli
13.5 milj. mankkaa enemmän kuin vuotta 'aikai­
semmin. Keskimäärin oli seteleitä vuonna 1931 
liikkeessä ainoastaan .1 229.0 milj., eli välhemmän 
kuin jditenäkään vuonna sitten .vuoden 1919. 
Vuonna 1930 ivaistaava luku oli 1 330.7 milj. sekä 
vuonna 1928 1 548.0 milj.
Käyttäm ätön setelinanto-oikeus oli kertomus­
vuoden alussa 792.7 milj. Kolmen ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana siinä tapahtui vain vä­
häisiä muutoksia, mutta lokakuussa se aleni äkkiä
084.3 miljoonasta 392.0 miljoonaan sekä marras­
kuussa edelleen 3:12.1 miljoonaan. Syynä tälhän 
jyrkkään alenemiseen oli, paitsi luotonannon lisään­
tyminen, ulkomaisten kirjeenvaihtajasaatavien su­
pistaminen. Vuoden lopussa setelinantareservi oli
306.3 milj., eli vajaa 40 % siitä, mitä ise oli ollut 
vuoden alussa.
Kotimainen lainananto. Bankin koko kotimai­
nen lainananto, mikä vuoden. .1930 aikana aleni
1381.7 milj. markasta 934.9 milj. markkaan, ¡ko­
hosi kertomusvuoden aikana uudelleen 1 309.2 milj. 
markkaan. Lainanannon suurentuminen johtui 
y.ksityispankeille loka—marraskuussa myönnetyistä
Sedelcirkulationen. Finlands Banks sedeleir- 
kulation v-ar under storsta delen sot aret c. 100— 
150 milj. mark niindne an 1930. Den under slu- 
tet av aret intrai'fade tillstranmingen pa pemning- 
inarknaden astadkom dock en betydande dkning 
av de utelopande sedlarna under arets sistai kvair- 
tal. Den 31 decembar uppgick sedefcirkulationen 
till -1 292.9 milj. mark oah var 13.5,imil'j. stone 
an aret forut. Medeltalet aiv sedelcirkulationen 
var under 1931 1,2-29.0 milj. mark, eller saledes 
mimcLre an under nagot ar sedan 1919. Motsva- 
l-ande belop-p 1930 va.r 1 330.7 miilj. oeh 1928 
1 548.0 milj. mark.
Den obegagnade sedelutgivningsratten ivar vid 
redogorelsearets ingiang- 792.7 milj. Under 8,rets tre 
forsta. kvartal intraffade endast obetydliga fluiktaa- 
tioner, men i oktober sjonk den o-begagnade sedel­
utgivningsratten belt plbtsligt .friln 6S4.3 milj. 
mark till 392.9 milj. ooh i november ytterligare till 
3-12.1 milj oner. Denna ihastiga nedgang berodde, 
utom ,pa den bk-ade kreditgivningen, pS, minsknin- 
gen i de utlandska korrespondenttillgodohavandena. 
Vid arets slut utgjorde sedelutgivningsreserven 
306.2 milj. mark, eller knappa 40 % av .beloppet 
vid arets ingang.
Bankens inhemska utlaning, s,om under ar 1930 
nedgatt fran  1381.7 m ilj.'till 934.9 milj. mark, 
steg under redogbredsearet ater till 1 309.2 miljo- 
ner. Okningen iharledde sig av den under -oiktober- 
ocli november at privatbankerna beviljade till- 
skottsk-rediten. Den i form av rediskont-er -bevil-
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lisäluotoista. Rediskonttauksen muodossa annettu 
luotto lisääntyi vuoden aikana 149.0 miljoonasta 
4S2.8 miljoonaan sekä hypoteekkilainat '2.4.4 mil­
joonasta 126.5 miljoonaan, kun ■ taas ‘ suoranaiset 
diskonttaukset alenivat 645.5 miljoonasta 601.8 
miljoonaan sekä .kassakreditiivit 115.4 miljoonaista
9S.1 miljoonaan.
Obligatiovaräston kirjanpitoarvo / oli vuoden 
1930 päättyessä 371.3 milj. markkaa. Kei-tomus- 
. vuoden aikana pankki osti uusia obligatioita
120.3 (milj. markalla sekä myi varastostaan/obli-‘ 
gatioita 110.8 milj. m arkalla.1 - Tilinpäätöksessä' 
pankki alensi obligatioiden kirjanpitoarvoa 22.0 
milj. maikalla., vastaten 12.3 milj. mankan poistoa 
■vuonna 1930. Kertomusvuoden päättyessä oli 
■ obligatioiden yhteinen kirja-arvo siis 358.8 milj. 
maikkaa.
Omat varat. iKantaraliaisito on lOOO.o milj., 
■mihin -määrään ise koroitettiin vuoden 1930 alussa. 
Vararahastoon siirrettiin kertomusvuoden alku­
päivinä vuoden 1980 puhtaasta voitosta '65.3 milj. . 
sekä käyttämättömistä voittovaroista 0.4 milj., 
kohoten vararahaston määrä näiden siirtojen jä l­
keen 1.42.2 milj. markkaan. Käyttämättömiä voit­
tovaroja oli pankilla vuoden 1931 päättyessä 0.3 
milj. markkaa. Näihin määriin ei ^kuitenkaan 
sisälly .pankin- kiinteistöt eikä kalusto, sillä niiden 
kirja-arvoja vastaava erä on erikseen otettu bi- 
lanssin velkapuolelle. •
Vuositulos selviää tauluissa 2 olevasta voitto- ja  
tappiotilistä. Taulukko osoittaa, että pankin net­
tovoitto vuodelta 1931 oli 110.7 milj., vastaten
130.6 milj. markan voittoa vuodelta 1930 sekä
150.7 milj. markan voittoa vuodelta 1929. V-oiton 
pieneneminen edelliseen vuoteen verraten johtui 
osaksi agio- ja  korkotulojen supistumisesta, osaksi 
obligatioiden kirja-arvosta tehdystä suuremmasta 
poistosta-. Kuluvan vuoden alussa siirrettiin vuo­
den 1931 voitosta puolet vararahastoon sekä puolet 
valtiovaraston pano- ja  ottotilille.
B. Yksityispankit.
jade -krediten ökades under äret frän  149.6 nrilj. 
mark tili 482.8 milj. och hypotekslänem frän  24.4 
milj. mark tili 126.5 milj., da de direkta däskon- 
teuna däremo^ nedgingo frän 645.5 milj. mark tili
601.8 milj. och kassakreditiven frän 115.4 milj. 
mark tili 98.1 miljoner.
Obligationsförrädet. Piulan ds: Banks o-bliga- 
tiensförräd van- vid utg&ngen av 1930 .bokfört tili
371.3 milj. mark. Under redogördseäret inköpte 
banken nya obligationer ’ tili ett belopp av 12-0.3 
milj. och försälde . obligationer tili ett belopp av
110.8 -milj. mark. Vid bokslutet nedskattade ban­
ken obligationernas bokföringsväi’de med 22.0 milj. 
mot 12.3 milj. mark 1930. Vid redogörelseärets slut 
var bokf öringsbeloppet av bankens heia oibligations- 
innehav säledes 35S.8 milj. mark.
iEgna fonder. Pinlands B-ankls grundfond ult- 
gör 1 000.0 milj. mark, fall vilket- belopp den 
höjdes i börjam av 1930. Till -reseivfonden över- 
fördes under redogörelseärets' fönsta dagar 65.3 
milj. av 1930 ärs netto-vinst ävensom 0.4 milj. 
mairk lav de obegagmade vinstmedlen, vadan reser-v- 
fonden e f tar dessa överföringar Steg tili 142.2 
milj. Bankens -obegagnade vinstmédel utgjorde 
vid 1931 ärs slut 0.3 milj. mark. I  dessa belopp 
ingä dock ieke beloppen av bankens fastigheter 
och inventarier, .ernedan värdet av dessa npptages 
äyen pä balansens kreditsida. - t
Ärsresultatet -av bankiens ver-ksamhet framgär 
i detalj ur vinsit- och förlusträkningen, tabell 2, 
varav synes, a tt bankens nettovinst för redogörelse­
äret steg tili 110.7 milj. mark mot 130.6 inilj. 
1930 och 150.7 milj. 1929. Vinstens mii.nskning i 
jämförelse med föregäende är berodde deis ,pä 
nedgängen i agio- och ränteinkomster, deis äter pä 
de ä obligationernas bokföringsvärde gjorda större 
avskrivningarna. Vid 1932 ärs ingäng överföi-des 
hälften a.v föregäende ärs vinst tili reseivfonden 
och den andra hälften .tili statsverkets upp- och 
avskrivningsräkning.
B. Privatbankerna.
Omat varat. Pankkien -omat varat -on yksityis­
kohtaisesti erikoisteltu taulussa 1 b (Velkoja, rivit 
1—4). Niiden .yhteismääriä esittää senraava
vertailu:
¡Egna me del. Bankern as egna unedel aro i detalj 
angivna i tabell 1 b (Passiva, rädern» 1—4). 
Deras sammanlagda belopp framgä av följande 
sammanställning:
Lisäys tai
vähennys — Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk.
Ökning eller Totalsumma vid ärets slnt, milj. mk.
minsknmg
» -1931 1931 1930 1929 1928 1927 1913
Osakepääomat — Aktiekapital -j- 0.5 .1115.5 1115.0 1115.0 1110.0 923.0 . 94.9
Vararahastot — Reservfonder . . . . — 12.3 -584.0 596.3 568.1 • 552.5 456.7 61.8
Osakeautitili — Aktieemissionsräkn. — — — — — 76.4 —
Käyttämättömät voittovarat — Odispio- 
nerade vinstmedel .......................... +  6.7 49.9 43.2 37.7 28.c 2i2.3 2.9
Eläkerahastot — Pensionsfonder . . . . -p 2.2 57.1 54.9 52.3 46.7 40.7 3.2
Yhteensä — -Summa — 2.9 1 806.5 1 809.4 1 773.1 , 1 737.8 1 519.1 - 162.8
t
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Kuten edelläolevasta selviää, eivät pankkien omat 
varat vuoden 1930L aikana 'kirjanpidollisesti .vähen­
tyneet enempää ikuin 2.» milj. markalla. Omien 
varojen ikokonaisvääiennys .oli, samoinkuin eri 
ryhmienkin -vastaavat lisäykset ja  vähennykset, siis 
varsin pieni. Seal sijaan eri pankkien omissa.va­
roissa tapahtui kertomusvuoden, ikul-uassa useitakin 
huomattavia muutoksia.' Niinpä kesäkuussa, jolloin 
Liittopankki Osakeyhtiö ja  Helsingin Osakepankki 
lopullisesti yhdistettiin* alennettiin Liittopankki 
Osakeyhtiön 'osakepääoma .37.5 imilij. markalla sekä 
vararahastot 12.2 milj. markalla. Näin •vapautu­
neista. omista varoista käytettiin 42.7’milj. maa­
liskuun 31 päivänä laaditun tilinpäätöksen osoitta­
man tappion poistamiseen sekä -6.4 milj. osak­
kaille tulevan ylimääräisen hyvityksen suorittami­
seen, kun taas O.C milj. siirrettiin' käyttämättömien 
vioittovarojentilllle. Helsingin Osakepankin vas­
taava tilinpäätös osoitti ajalta  1/1—31/3 voittoa 
noin 1,0 milj. markkaa, jonka pankin ylimääräi­
nen yhtiökokous päätti jä ttää  käyttämättömien 
voittovanojentilille. Toimintansa lopettaneiden 
Suomen Vienti-Pankki .Osakeyhtiön ja  Etelä-Poh­
janmaan Pankki Oy:n jäädessä pois tilastosta 
vähenivät yksityispanlkkien osakepääomat 22.o 
milj., vararahastot 4,1’ milj. sekä -käyttämättömät 
■voittovarat l . i  milj. markalla. Maakuntain 
Pankki Oy:n osakepääoma, kohosi lokakuussa yh­
teensä 60.0 milj. markalla. Tästä etuoikeudella 
menevästä pääomasta, -merkitsi Suomen. Pankki 
puolet ja  Kansallis-Osake-Pankiki puolet. .Vuoden 
1930 voitosta yiksityispankit käyttivät rahasfcojenisa 
kartuttamiseen 11.3, milj., josta vararahastoon' mer­
kittiin 4.0 .milj., käyttämättömien voitfcovarojen- 
tilille 6.2 milj. sekä eläkerahastoon l . i  milj. Vii­
meksimainituissa rahastossa kertomusvuoden aikana 
tapahtuneet muutokset selviävät yksityiskohtaisem­
min taulusta 11. '
Eri pankkien omien varojen suhteellinen suuruus 
selviää seuraaivasta asetelmasta, jossa olevat luvut 
ilmoittavat kuinko- monta, prosenttia pankkien omat 
varat (osakepääoma, vararahastot, eläkerahastot 
ja  (käyttämättömät .voittovarat) olivat vuoden' lo­
pussa bilanssin loppusummasta.
Säsom aiv iöregäende framgär nedgick bokfö- 
ringsiväirdet av bankernas egma medel under 1931 
med endast 2.9 milj. maa-k. Totakninskningen i 
bankernas egua medel var säledes, i likünet med 
de särskilda räkningarnas tmotsvarande ökningar 
ooh minskningar, säideles liten. Däremot inträf- 
fade under redogörelseäret i de enskilda -bankernas 
egna medel flere äiven rä tt betydande fluktuatio- 
ner. I  juni t. ex., da den slutliga fusionen emel- 
laii Aktiebolaget Unionbanken ooh Helsingfors 
Aktiebamk .verkställdes, nedskattades Aktiebolaget 
Unionbankens aktiekapital mied 37.5 milj. mark 
och reserviondeona med 12.2 anilj. Av de sälunda 
frigjorda egna medien användes 42.7 milj. mark til’1 
avskrivning av den i fbalamsen fiör den :31 mars ut- 
visade förluBten odi 6.4 milj. tili erläggande av 
den ät aktdoinänerna beviljiade extra ibonifikatio-nen, 
dä däremot 0.6 milj. mark överfördes tili odiispo- 
nei-ade vdnsfcmedel. Helsingfors Aktiebanks mot- 
svarrande balans ubvisade för tiden 1/1—31/3 en 
vinst ä l.o milj., vilken bankens extra bolags- 
stämima beslöt -att kvarlämna pä- odisiponerade 
vinstmedelsräkuiing. Dä . Suomien Vienti-Pankki. 
Osakeyhtiö oeh Etelä-Pohjaouuaan Pankki Oyr., 
vdlka upphört med sin verksamhet, avföfcles frän 
statistiken nedgingo privatbankernas aktiekapital 
med 2,2,0 milj. mark, reservfonder med 4.1- anilj. 
ooh odisponierade vinstmedel med l . i  milj. mark. 
Maakuntain Pankki Oy:s aktiekapital steg i okto- 
ber med sainimänlagt 60.0 milj., av vilket priori - 
terade aktiekapital Einlamds Bank tecknat hälften 
och den andira hälften Kamsallis-Ösiake-Panfcki. Av 
1930 aas vinst iunehöllo bankerna sammanlagt
11.3 milj. nnark för ökande av sinä. egna .medel, 
varatv 4.0 milj. öyerföiides tili reservfonderna, 
6.2 milj. mark tili odisponerade 'vinstmedel och
l . i  milj. tili pensionsfonderna. De uti sistnäinmda 
fond under redogörelseäret inträffa.de flnktua- 
tiouema fra.mgä i  detalj ut tabell 11.
Den proportionella storleken av bankernas egna 
medel belyses av följande sammanställning, var*av 
franngar, kiuru ¡manga procent de egna medien 
(aktiekapital, ".r.esenvfonder, pensi.onsfond.er och 
odisponerade vinstmedel) vid ärets slut utgjorde 
av balansens totälbelopp.
'  ■ . . im 1930 1929'
Kansallis-Osake-Pankki .................................................; ..................................... 14.3 14.7 14.3
A. B. Nordiska Föreniugabauken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) .. 16.1 15.8 15.3
Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki ...................................... 23.1 — ' —
Maakuntain Pankki Oy.......................................................................................... 15.7 13.9
Suomen Maatalous-Osake-P-ankki ......................................................................... 19.8 1,6.8 16.0
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkl ...................... ' ...................................... 14.3 15.0 14.6
Savo-Karjalan 'Osake-Pankki ....................................................................1 . . . . 17.7 14.0 ■ 14.7
Pohjolan Osake-Pankki ......................................................................................... 23.0 20.0 13.6
\ XVI
Aktiebolaget Äboländs Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki ............... .
Luotto-Pankki Osakeyhtiö .........................................................................................
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Bancttiveika-Te-Aktiebaiiken i Finland .
Svenska Finland® Lantmannabank A. B ..................................................................
Älands Aktiebank ......................................................................................................





1,7.2 ' 17.4 17.5
12.5 11.4 10.6
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen Inrikes inläning. Privatbankeruas inhemska 
kotimainen lainanotto selviää seuraamat» taulu- inläning framgär av fö ljttn.de tabell: 
kosta.: . '
Kotimainen lainanotto, m ilj. mk. Inrilces inläning i  milj. mk.
/
K u u n  lopussa  
















K oko  k o tim a in en  la in a n o tto  
In r ik e s  in län ing  inalles
\
0931 1931 1930 1929 1928 ’ 1927 1926 1913
T a i n m i k . — J a n .  . . . 5 305. s 840.5 742.2 973.4 7 861.9 7 514.0 7 562.0 7 187.1 6 390.4 6 601.2 653.8
H e lm ik .  —  F e b r .  . .  7 5 305.1 848.7 712.6 977.3 7 843.7 7 564.4 7 462.0 7 208.0 6 342.7 5 586.7 ,654.3
M a a lis k .  —  M a r s . . . . 5 379.4 876.6 665.0 884. s 7 805.S 7 790.2 7 625.2 7 499.2 6 480.6 5 628.3 660.1
H u h t i k .  —  A p r i l ____ 5 376.5 886. S 674.0 858.6 7 795.9 7 832.2 7 629.7 7 505.5 6 507.0 5 683.0 657.0
T o u k o k .  —  M a j . . . . 5 333.9 884.2 684.5 875.5 7 778.1 8 205.7 7 568.4 7 609.2 6 537.6 5 716.S 657.4
K e s ä k .  —  J u n i ........... 5 415.1 898.0 671.7 889.0 7 874.4 8 282.4 7 729.8 7 807.3 6 696.4 5 871.9 665.3
H e in ä k .  —  J u l i  . . . . 5 396.3 895.0 662.0 935.3 7 888.0 8 250.0 7 659.9 7 744.1 7 033.3 5 917 7 669.1
B lö k .  —  A u g ................. 5 346.5 . 886.3 663.3 897.7 7 793.8 8131.2 7 628.2 7 659.4 7115.9 5 876.4 673.0
Syysk. — Sept......... 5 260.0 870.S 663.4 833.6 7 627.8 .7 977.1 7 554.1 7 613.2 7 001.O 5 907.8 670.7
‘Lolcak. — Okt.......... 5 073.4 .821.9 701.5 894.1 7 490.9 7 895.0 7 486.0 7 625.7 6 932.0 6 007.5 671.3
Marrask. —  Nov. . .. 4 943.S 800.9 677.7 873.3 7 295.7 7 678.S 7 310.S 7 308.S 6 868.0 5 968.0 663.5
Jouluk. —  Dec......... 4 950.5 793.0 667.1 967.9 7 378.5 7 697. s. 7 481.3 7 379.9 6 981.5 6 101.3 673. S
Vastaavien tilien saldo-määrät ¡vuoden lojpussa 
näkyvät taulusta I b  (Velkoja, rivit 6, 7, 8 ja  11), 
niiden ‘vuotuisesta ¡vaihdosta on tietoja -taulussa 3, 
' tallettajaan saatavien Ikeskisuuruufcsista -taulussa -12 
ja  hyvitetyistä korkoprosenteista .taulussa 18-
V
Talletus- ja- -säästökassatilien yhteinen määrä, 
mikä vuoden 1930 -päättyessä oli 6142,3 milj., ko­
hosi kertomus,vuoden alkupuoliskolla 170.» ¡milj. 
ma-nkalla. Samoinkuin edellisinä vuosina keskittyi 
talletusten kohoaminen nytkin maalis- ja  kesä­
kuuhun. Heinäkuusta lähtien -talletukset -sen sijaa.n 
laskivat jatkuvasti. Niinpä syyskuussa oli ¡vähen­
nys 102.o milj., lokakuussa 235.5 milj. sekä mar­
raskuussa 150.g milj. Toisella vuosipuoliskolla 
pankkien talletukset supistuivat yhteensä 569.7 
milj. maikalla. Jos tästä vähennetään alkuvuoden 
lisäys 170.9 milj., jää  -koko kertomusvuoden vähen­
nykseksi siis 398.8 milj., vastaten 147.i ¡milj. -ma.r; 
ka-ii lisäystä vuonna .1930. Juoksemien- ja  koti­
maisten kirjeeruvaihtajain kredittilien yhteinen 
■saldo -oli vuoden alussa 1 555.5 milj. Tammikuussa 
se ¡kohosi 160.1 milj. markalla, m utta aleni helmi-— 
'maaliskuun aikana -sannalle tasolle, missä, se oli
Respektive räkningars saldobelopp vad ärets slut 
iranigä av tabell 1b (Passiva, raderna 6, 7, S 
och 11), den äi-liga omsättningen ä dessa räknin- 
gar av tatoell 3, nnedeltalen av deponenternas tili - 
godohavanden av tabell. 12 oeih räntesatsema av 
tabell .13.
Bet -samma-nlagda beloplpet aiv depositions- ocli 
sparkasseräkningarna, vilket vid utgängen -a.v • 
1930 utgjorde 6142.3 milj. mark, Steg under 
förra. hälften av redogör-elseäret med 170.» milj.
I  likhet med de föregäende ihren var ökndngen^ 
störst under mars och juni. I  -juli började de- 
positionerna ater nedgä och utgjor.de minstkningen 
i September 102.0 anilj. mark, i Oktober 235.5 
¡milj. och i novemto-e-r 150.g. milj. mark. Under 
sena-re ¡hälften av äret var nedgängen i depositio- 
nerna 569.7 ¡rmljoner.1 Om man frän nyssnänmda 
belopp a-vdrager den under redog-örelseärets förra 
hälft inti'äffade deposi.tionsökningen, 170.» milj. 
mark, utgör heia ärets depositionsminsknimg säle- 
d.es 398.8 milj. mot 147.1 milj. mark 1930. Det 
sanpnanlagda saldo-t av löpande- och inhems-ka 
kor.re'spondenters krediträkningar var i böi-jan av 




■ollut vuoden, allissa. Huhtikuusta aina elokuuhun 
shekkitilit pysyivat melkein muuttumattomina, sen 
sijaan syyskuussa niiden saldo laski lähes 64.0 
milj. markalla. Lokakuussa, jolloin talletukset 
.alenivat huomattavammin, shekkitilit päinvastoin 
kohosivat lähes 100.0 milj. markalla.- Kohoaminen 
'lienee johtunut siitä,' että osa talletustileiltä nos­
tetuista _ varoista sijoitettiin väliaikaisesti näille 
tileille. Tälliin viittaa sekin, että jo  se-uraa-van 
kuukauden aikana sekä juoksevat- että -kirjeen- 
vailitajaintilit alenivat uudelleen. Vuoden viimei­
senä päivänä shekkitilien yhteinen määrä oli 
1 635.0 milj., eli 79.5 unilj. suurempi kuin ¡vuoden 
alussa. Pankkien koko kotimainen lainanotto aleni 
vuonna 1931 siis 319.3 milj. .markalla, t vastaten 
.216.5 milj. maikan lisäystä vuonna 1930. Viimeksi 
supistui yksityispamkkien lainanotto, ellen .so-ta- 
..ai-kaa*oteta huomioon, vuonna 1902 sekä sitä ennen 
-loimeksi, 'vuonna 1887.
Yksityispankeista kertomusvuoden aikana noste­
tu ista talletuksista lienee suuri osa käytetty kulu-, 
tukseen. Niin ikään real ¡.omaisuuteen .pankkitalle­
tuksia -vaihdettiin syksyllä inflation pelosta mel­
koisia määriä. Jon-kunverran vähenivät talletukset 
myös sen vuoksi, että yleisö on korkeampaa .korkoa 
.saadakseen yhä enemmän ryhtynyt 'lainaamaan 
varojaan suoraan -kiinteimistöjen omistajille ja 
.muille luoton tarvitsijoille.
Kotimaisen lainanoton kehitys viimeisinä vuosina 
sekä sen -suhde muihin -velkoihin ja  -omiin varoihin 
.-selviää seuraa vasta taulukosta:
160.1 anilj. mark, men sjönk äter under februari 
oeh mars tili saan,ma belopp som vid ärets ingäng. 
Frän april tili augusti fönblevo cheekräkningarna 
nastan oförändradc, men i September sjönk -deras 
.saldo med e. 64.0 milj.oner. I  Oktober, da depo- 
sitionsminiskningen var ' störst, ökades däiremot. 
che ekr ä kni n gar n a med c. 100.o milj. mark, men 
torde denna ökning toer-obt pä a tt en del av .de 
frän depqsitionsräkningarna lyftade beloppen in- 
terknistiskt överfördes tili dessa räkningar. Härpä 
tyder äv,en den under den följande mänaden äter 
intiäffade minskningen i lö,pande- oeh ikorrespon- 
dentrakningarna. P ä ärets sista dag steg nyss- 
nämmda räkningai-s saroman-lagda belopp tili 
1 635.0 milj. mark oeh va-r säledes 79.5 milj. större 
än vid ärets början. Bänkernas totala inliemska 
inläning nedgiek under 1931 säledes med 319.:: 
milj. mark; 1930 uppgiek mots/varande ökning tili
216.5 -milj. Med undantag av krigstiden iminska,- 
des iprivatbankernas inläning genast 1902 oeh dess- 
förinnan 18S7. 1 '
Ätv de frän privatban-kerna under redogörelse- 
äret lyftade depositionerna torde en- stor, del an- 
vänts tili konsumtion. Den under hösten inträf- 
fade &uktan för inflation var även orsak -tili att 
bamkdepositionerna. uhbyttes anot realegendom. I  
nägon män min9kades depositionerna äiven ,pä -den 
grund a tt alloiänheten i hopp om högre a-än-ta, 
i större utsträokning börjat uitläna. sinä-medel di­
rekt ät fastighetsägare oeh andra .kreditbahöivande.
Btveöklingen a,v den -inliemska inläningen under 
de señaste ären ävensom dess förhällande tili ban-, 
■kernas övriga sku.ld.er ooh egna medpl framgär av 
nedanstäende sammanställning:
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1931.............. 4 950.5 793.0 667.1 967.0 7 378.5 196.2 461.3 340.0 1806.5 136.9 1« 319.4
1930.............. 5 313.5 828.S 669.S 885.7 7 697.S 358.2 147.2 373.1 1 809.4 155.1 10 540. S
1929.............. 5 228.5 766.7 724.0 762.1 7 481.3 482.4 490.5 463.6 1 773.1 202.7 10 893.6
1928............. 5 135.0 708.2 760.0 776.7 7 379.9 529.1 ¿04.1 442,7 1 737.8 206.9 10 900.5
Í927.............. 4 677.9 608.7 784.0 910.9 6 981.5 359.4 *  55.4 448.7 1 519.1 177.7 9 541.8
1926............. 4111.5 537.0 ' 705.6 747.2 6101.3 321.9 86.6 398.6 1177.5 161.2 S 247.1
1925............. 3 684.4 484.0 625.4 671.0' 5 464. s 334.5 25.7 412.1 .1106. S 134.9 7 478. S
1920.............. 2 453.4 272.2 605.2 282.4 3 613.2 795.9 208.6 330.7 1 221.4 122.0 6 291.8
.1915............. 661.9 62.5 ■ 100.7 35.7 860.S 37.7 — 24.4 169.5 15.3 1107.7
1910............. 511.1 33.1 33.9 5.6 ■ 583.7 15.9 6.0 20.1 123.9 12.0 761.6
1905............. 338.1 10.2 26.7 3.5 378.5 4.5 2.1 10.3 ■ 72.4 7.4 475.21
1900. . . . . . . . 293.3 4.5 21.0 .4.7 324.1 6.0 8.3 9.9 54.2 5.5 408.0
XVIII
Kotimainen lainananto. YiksihyispanKkien var­
sinaisen kotimaisen lainanannon vaihteluja esittää 
seuraaja taulukko:
Inrikes utläning. 'Fluktuationerna i  den in- 
hemska utläningen framgä av följande samrnan- 
ställning:
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Koko kotimainen lainananto 
Inuikes utläning inalles
i
1931 1931 ; 1930 1929 1928 1927 1926 , 1913
Tammik. — Jan. 2 652.7 2 869. S 1 297.2 2 393.6 9 213.3
-
9 540.1 9 560.2 8 279.0 7.198. S 6 615.7 749.9
Helmik. — Feb. . 2 630.5 2 895.S 1302.7 2 419.0 9 248.0 9 609.0 9 637.6 8 514.0 7 251.3 6 693.1 757.5
Maalisk. — Mars. 2 636.0 2 905.4 1 281.3 2 327.0 9149.7 9 595.0 9 781.7 8 808.1 7 375,S 6 774.3 761.9
Huhtik, — April. 2 594.0 2 899.7 1 265.1 2 372.1 9 130.9 9 525.1 9 850.0 8 963.2 7 500.6 6 924.5 770.9
Toukok. — Maj.. 2 532.5 2 925.0 1 247.0 2 415.2 9 120.3 9 535.S 9 940.7 9 295.6 7 702.4 7 017.7 779.9
Kesäk. — Juni .. 2 479.3 2 957.7 1 249.9 2 349.6 9 036.5 9 354.4 10 046.9 9 430.0 7 823.1 7 102.0 772.1
Heinäk. — Ju li.. 2 383.4 2 965.9 1 230.5 2 408.2 8 988.0 9 149.2 9 931.4 9 458.3 7 951.5 7 070.6 759.0
Elok. — Aug. . .. 2 376.0 2 992.2 1 224. S 2 378.9 8 971.9 9 100.2 9 891.1 9 463.0 7 954.7 6 958.1 753.6
Syysk. — Sept... 2 431.1 .3 020.6 1 223.4 2 401.6 9 076.7 9 071.9 9 788.0 9 620.9 7 972. s 7 067.0 748.9
Lokak. — O kt... 2 418.6 3 080.3 1 204.7 2 362.7 9 066.3 9 191.1 9 800.7 9 716.5 7.982:2 7 162.0 755.S
Marrask. — Nov. 2 411.5 3 103.0 1 194.2 2 371.5 9 080.2 9 242. S 9 667.1 9 551.2 8 065.6 7 181.4 749.2
■ Jouluk. — Dec... 2 273.1 3 028.0 1149.1 2 248.1 8 698.3 9 200.0 9 566.1 9 524. s 8 117.S 7 090.4 743.4
\
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa I b  (Varoja, rivit 4—7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista taulussa 6 A, 6 B ja  6 C, niiden ulos- 
ihauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja  veloitetuista koroista taulussa 13.
Tavanmukaista' lainanannon huomattavaa kohoa­
mista talvi- ja  keivätkuukausien aikana ei kerto­
musvuonna, sen paremmin kuin edellisenä vuonna­
kaan, ' esiintynyt. Tammi—helmikuussa lainan­
anto tosin lisääntyi .48.0 milj. mankalla, mutta 
maaliskuusta aina elokuuhun se laski jatkuvasti. 
Lähimpänä syynä mainittuun supistumiseen lienee 
ollut metsä- j a  muiden talvitöiden huomattava vähe­
neminen edellisiin vuosiin verraten sekä pankkien 
haluttomuus uusiin sijoituksiin. Syyskuussa, jolloin 
.ulkomaisia .Velkoja 'kiirehdittiin erikoisemmin maksa­
maan, lainananto kohosi 104.8 miljoonalla. Loka— 
marraskuussa tapahtui lainanannossa vain vähäisiä 
muutoksia., mutta joulukuussa se supistui yhdellä 
kerralla 381.9 milj. markalla. Vähennys ei kui­
tenkaan kokonaisuudessaan johtunut luottojen, ta ­
kaisinmaksamisesta, vaan yli puolet aiheutui .pank­
kien tilinpäätöksen yhteydessä tekemistä pois­
toista. Kaikkiaan supistui yksityispankkien lai­
nananto kertomusvuoden aikana 501.7 .milj. mar­
kalla. Eniten alenivat vekselit, sen jälkeen kassa- 
kreditiivit ja  kotimaiset 'kirjeenvaihtajat, kun taas 
lainat, kohosivat.
Respektive räkningars saldobelopp vdd äretß slut 
framgä av taibell l.b  (Aktiva, raderna 4—17), den 
ärliga omsättningen ä dessa räkninga.r av tabell 
3, de fö-r kreditema stälida säkerhetema av ta- 
bellerna 6 A, 6 B och 6 C, utsökningarna av tabell 
9, krediternas medelbelopp av tabell 12 och ränte-- 
satserna av tabell' 13.
Den sedvanliga utläningsökninigen unider vinter- 
.ooh värmänaderna uteblev även umder redogörelse- 
äret i likhet med föregäende är. Vdsserligen öka- 
des iUtläningen med , 48.0 milj. mark under januari 
oeh februairi, men nedgiek oavibrutet frän  mars 
tili augpsti. Nänmaste orsalk tili denna nedgäng 
torde vara att söka i den märkbara minskningen 
i skogs- och andra vinterarbeten i  förhällaude tili 
de föregäende ären, ävensom i ibaakemas obenä- 
,genhet für nya placeringar. I  September, da man 
särskilt skymdade sig aitt 'betala utländska skulder, 
ökades utläningen med .10,4.8 milj. Under .Oktober- 
och novembea- inträffade iblott .obetydliga fluiktaa-- 
tioner i utläningen, men nedgiek denna i deoember 
pä en gang med 381.9 milj. mark. Minskningen. 
härledde sig icke heit av äterbetaläde krediter,. 
uta/n över hälften berodde pä de av bamkerna i'. 
samband med bokslutet gjorda avskrivningama.. 
Den totala minskningen i privatbankamas utlä­
ning under redogörelseäret utgjoude 501.7 milj.. 
mark. .Störst var minskningen beträffande väx- 
lar, därefter .beträffande kassakreditiv och in- 





Lainanannon, enemmyys lainanottoon verraten 
oli vuoden 1931 alussa 1502.2 anilj. Alkupuolella 
vuotta mainittu ero .pieneni lainanannon supistu­
misen johdosta, ollen heinäkuun lopussa enää- 
ainoastaan 1099.4 milj. Syksyllä sen sijaan, 
jolloin rahamarkkinat äkkiä kiristyivät, jännitys 
lainanannon ja  lainanoton välillä kolhosi nopeasti, 
saavuttaen korkeimman määränsä ,1781.5 milj. 
marraskuun viimeisenä päivänä. Joulukuussa la i­
nananto kuiteinkin aleni huomattavasti, samalla 
kuin lainanotto kohosi; joten jännitys vuoden päät­
tyessä oli vain 1 319.8 milj.
■Kuten seuraava taulukko osoittaa, lisääntyi 
kiinnitys-, osake-, oibligatio- y. m. realiivakuutta 
vastaan annettu luotto myöskin vuonna 1931, .kun
Utläningen äversteg inläningen vid redogörelse- 
ärets ingäng med 1 502.2 anilj. mark. Under ärets 
forra hälft nedgick apänningen till följd av ut- 
läningens minskning ooh utgj.orde i  slutet av juli 
endast 1 099.4 milj., men Steg däremot ater pä 
hösten, dä fönhällandena pä penningmaiiknaden 
ater, hastig,t tillstramaides. S itt maximum, 1 784.5 
milj. mark, näd'de spänningen den sista noveanber. 
I  deeember nedgick utläningen betydligt i det 
inläningen ökades, vadan spänningen vid ärets ut- 
gäng utgjonde endast 1 319.8 milj. -
Säßom av följande sarmmanställning fmngäir 
ökades den mot inteckningssäkeih'et ävensom mot 
aktier ooh obligationer samt mot övrig realsäker-
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Milj. 0/ Milj. 0/ Milj. 0/ MUj. 0/ Milj. 0/ Milj. 0/ Milj. 0/ MUj. °z Milj. 0/Mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o mk. /o
2 340.9 26.4 2 320.O 26.1 944.6 10.6 19.3 0.2 1380.8 15.0 1915.3 21.0 5.2 0.1 6 535.2 73.6 8 876.1 100.9
1930 2 696.3 29.3 2 019.0 21.9 1044.1 11.3 13.8 0.2 1 576.5 17.1 1 817.7 19.8 32.6 0.4 6 503.7 70.7 9 200.0 100.9
1929 3 297.3 34.5 1 793.3 18.7 1119.0 11.7 11.7 0.1 1 622.9 17.0 1675.9 17.5 46.0 0.5 6 268.8 65.5 9 566.1 100.O
1928 3 257.7 34.2 1 748.0 18.4 1 192.6 12.5 7.2 0.1 1 641.2 17.2 1 657.1 17.4 21.0 0.2 6 267.1 65.8 9 524.8 lOO.o
1927 2 576.8 31.7 1423.0 17.5 1 002.7 12.4 15.9 0.2 1395.2 17.2 1668.0 20.6 36.2 0.4 5 541.0 68.3 8117.8 100.O
1926 2 245.7 31.7 1379.5 19.4 749.9 10.6 16.2 0.2 1195.3 16.9 1 490.2 21.0 13.6 0.2 4 844.7 68.3 7 090.4 100.0
1925 1 928.2 29.6 1 320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1043.0 16.0 1 506.6 23.2 26.2 0.4 4 578.5 70.4 6 506.7 100.0
1924 2 034.4 30.0 1354.6 20.0 678.8 10.O 10.3 0.2 983.8 14.5 1684.8 24.9 23.7 0.4 4 736.0 70.O 6 770.4 100.O
1923 2147.2 31.3 1120 7 16.3 697.2 10.2 9.4 0.1 999.5 14.6 1 741.0 25.4 146.6 2.1 4 714.4 68.7 6 861.6 lOO.o
1922 1 905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1 590.0 25.9 68.5 1.1 4 241.8 69.0 6 147.7 100.9
1913 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 1.1 77.4 10.4 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 100-9
taas vekseliä, takausta ja  nimivakuutta vastaan 
annettujen luottojen yhteismäärä pieneni. Pankit 
pyrkivät näin ollen kertomusivuonnakin vahvista­
maan luottojensa vakuuksia. Kuitenkin on tässä 
yhteydessä syytä panna merkille, että luotonan­
nosta vuonna 1931 voitto- ja  taippiotileillä tehdyt 
poistot kohosivat 'vuoteen 1930 verraten '67.3 mil­
joonasta 281.0 miljoonaan, että vuoden aikana toi­
menpiteen alaisiksi joutuneiden saatavien yhteis-, 
summa samana aikana kohosi 124.S miljoonasta
211.6 miljoonaan sekä protestattujen vekselien 
kokonaismäärä 90.0 miljoonasta 118.o miljoonaan. *)
het “beviljade krediten även under 1931, dä 
däremot totalbeloppet av de mot växel, foorgen 
ooh namnsäkerhet beviljade kreditema mdnskades. 
Bankema strävade sälunda även under redogörelse- 
äret a tt förstärka säkerheterna för sinä beviljade 
krediter. Dock- bör i detta sanumanhang näjmnas; 
a tt de genom vinst- ooh förlulsträknkigarna pä 
kreditgivningen 1931 gjorda avsfcrivningarna i 
förhällande. tili föregäende är steg:o fuän 67.3 
milj. mark till .281.0 anilj., a tt totalbeloppet av 
de fordringar, som under äret blivit föremM för' 
lagsöknings- ellei- konkunsäfegärd, ökades under 
1 samma tid frän 12.4.8 milj. mark till 2-11.6 milj., 
saanf att de protestarade växlarna. stego frän 
90.0 milj. tiili 118.6 niiljouer.
*) Maakuntain Pankki Oy:n antamiin tietoihin sisältyvät ■) I dc av Maakuntain Pankki Oy. lämnatle uppgifterna
myös tilinpäätöksessä poistetut saatavat 177.s milj. mk. ingä även de vid hokslutetavskrivnafordringama, 177.s milj. mk.




Lainanannon kellityistä viimeisinä ‘vuosina sekä Utveeklingen aiv banikernas utläning under dc 
sen suhdetta muihin varoihin esittää seuraaiva senaste ären ävensom utläningens. förhällaade tili 
taulukko: • ■ bankernas övriga tillgodohavanden framga ay föl-
jande tabell:
Varat joulukuun 31 p., milj. mk. —  Aktiva den 31 decemler, m ilj. mk.

















































1931 2 273.1 3 028.o 1149.1 2 248.1 8 698.3 275.1 297.9 389.0 282.il 256.3 169.0 10 319.4
1930 . . . . 2 696.3 2 882.3 1307.9 2 313.5 9 200.0 275.2 224.0 318.6 282.0 239.1 1.9 10 540.8
1929 . . . . 3 297.3 2 636.0 1411.5 2 221.3 9 566.1 305.9 233.9 266.1 257.4 249.4 14.8 10 893.0
1928 . . . . 3 257.7 2 594.5 1 475.9 2 196.7 9 524.8 854.5 255.0 296.7 220.4 248.5 — 10900.5
1927 . . . . 2 576.S 2 251.1 1 229.2 2 060.7 8 117.S 370.7 366.5 303.9 164.0 218.3 — 9 541. S
1926 . . . . 2 245.7 1 964.5 1 072.0 '1808.3 7 090.5 301.s 270.9 251.5 154.4 178.0 — 8 247.1
1925 . . . . 1 928.2 1894.1 932.7 1751.7 6 506.7 291.1 140.9 256.1 115.0 167.2 1.2 7 478.8
1920 . . . . 1 509.7 1 927.5 793.3 1 323.2 5 553.7 171.1 ^54.6 326.0 61.s 124.6 — 6 291. S
1915 . . . . . 266.9 278.1 130.0 110.1 785.1 168.4 38.2 68.3 24.2 23.5 1107.7
1910 . . . . '265.0 177.2 ■ 126.7 84.1 653.0 ' 17.0 34.3 30.f}* 16.5 10.2' — 761.6
1905 . . . . 151.2 114.5 67.S 51.1 384.6 13.8 32.4 27.1 11.5 o.s — 475.2
1900 . . . . 132.s '89.2 -57.S 47.1 326.9 10.0 21.6 31.4 _9.9 7.3 0.9 408.0
Rediskonttaukset, joiden yhteinen määrä vuo- Rediskonterna, vilka i ibörjan av '1931 stego tili 
den 1931 alussa oli 147.2 milj., alenivat tammi— 117.2 milj., nedgimgo under tiden janua.ri—ap ril'
■duihtikuun aikana i39.S anilj. mankkaan. Kesällä tili 39.8 milj.. Under sommaren inträffade inga
ei rediskonttauksissa tapahtunut mainittavampia betydamde fluktuationer i rediskonterna, men pä
muutoksia, mutta syksyllä yksityispankit olivat hosten voro privatibankerna äter hvungma att
talletusten vähenemisen johdosta pakotettuja uudel- trygga. sig tili rediskontea-ing i Finlands Bank pä
leen -turvautumaan vekselien. rediskonttaamiseen. grund av depositionsminsikningen. ' Rediskonterna
Eniten lisääntyivät rediskonttauikset lokakuussa, ökades mest i oktober ,odh november, näanligen
147.2 milj. mankalla, ja  marraidkuussa, 124.2 milj. med resp. 147.3 och .124.2 anilj. mank. Den. sista
markalla. Joulukuun 31 päivänä yksityispankkien decemiher steg!o .priyatbaak&mas i Finlands Bank
rediskonttaamia^ veikseleitä oli Suomen Pankissa rediskoniterade växlar tili sammanlagt 461.3 anilj.,
yhteensä .461.3 anilj. markan arvosta,, eli huomatta- vilket betydligt översteg anotsvarainde belopp 1930,
vaati enemmän kuin (vastaavana aikana vuonna men var- doek minidre an. beloppet vid 192-9 ärs
19.30, mutta kuitenkin vähemmän kuin vuoden utgäng.
192-9 päättyessä.
Asema ulkomaihin nähden. Yksityispankeillä Ställning tili utländet: ‘Privathankiernias ut-
oli kertomusvuoden alussa ulkomaisia saatavia liindska tillgodohavanden i börj:an av .¡radogörelse-
¡224.0 milj. ja  ulkomaisia velkoja 35S..2 milj. äret utgjorde 224.0 milj. mark och deras ut-
markkaa. Talvi- ja  kavätkuukausien aikana pysyivat ländsikial skulder ,35.8.2 milj. Under vinter- och
sekä saatavat että velat melkein muuttumattoimina. värmänadema . •fdublevo säväl tillgociohavandena
■Kesällä, jolloin ulkomaankauppa muodostui yhä soin skuldema, nastan oförändrade, men pä som-
.vientivoittoisemmaksi, pankkien 'suhde ulkomaihin maren, dä utrikeshandeln utvficklades i l-iktning
paran iv nopeasti. Elokuun päättyessä saatavat raot allt större. exportöverskott, förbättrades ban-
olivat 296.5 miljoonaa ja  velat 243.4 miljoonaa. kernas förhällande til'1 utländet hastigt. I  slutet
Valuutta tilanteen käi-jistyminen syksyllä sai kui- av augusti stego tillgodohaviandena tili 296.5 milj.
tenkin aikaan yksityispankkienkin ulkomaisissa. mark oeh skuldema tili 243.4 milj'. Men,, emedan
tileissä huomattavia muutoksia, joskaan, ei. niin valutaförhällandena ,pä hösten tillstramades, inträf-
suuria kuin olisi odottanut. Syyskuussa saatavat hade i privabbankernas utländska räkningar bety-
alenivat ’ yhteensä 91.5 milj. markalla, josta noin dande förändringay, om oek ,ej i den maa maa vän-
7.0 milj. markkaa käytettiin pankkien omien, vei- tat. I  september nedgingo tillgodohavandena med’
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kojen maksamiseen, suurimman osan mennessä 
tuonnin rahoittamiseen sekä asiakkaiden ulkomais­
ten velkojen suorittamiseen.' Lokakuussa pankit 
lyhensivät ulkomaisia velkojaan yhteensä 80.1 «milj. 
mankalla, mutta huolehtivat samalla siitä, että 
saatavat jäivät H .5 milj. velkoja suuremmiksi. 
Marraskuussa pysyi .suhde edelleen samana, vaikka­
kin sekä saatavat että velat kohosivat. Joulu­
kuussa .saatavat lisääntyivät noin 90.0 .milj. mar­
kalla, kun sen sijaan velat alenivat vähän. Vuo­
den viimeisenä (päivänä yksityispankkien ulkomai­
set saatavat olivat 297.9 milj. sekä .ulkomaiset 
velat 1.96.2 milj., joten niillä tällöin siis oli 101.7 
milj. markan rrettosaa.tava ulkomailta.
E ri .pankkien ulkomaisten .tilien saldot vuoden 
lopussa näkyvät taulusta 1 b (Varoja, rivit 2; ja  S 
sekä Velkoja, rivi 10), niiden vaihdosta on tietoja 
taulussa 3.
Obligatioista ja osakkeista on tietoja taulussa 
1 b (Varoja, rivit 8 ja  9), 3 (rivit 21—24), 7 a, 7 b 
.ja  S. Yksityispankkien omistamien Suomen rahan 
määräisten obligatioiden. kirja-arvo oli vuoden 1931 
päättyessä 169.2 milj., ulkomaan raihau määräisten 
obligatioiden 55.5 milj. sekä osakkeiden 115.2 onilj-, 
vastaten 16S.1 milj,, 4S.8 milj. ja  101.7 milj. vuotta, 
aikaisemmin. Obligatioiden ja  osakkeiden yhtei­
nen kirja-arvo kohosi 'kertomusvuoden aikana siis 
21.3 milj. markalla, eli 31S.fi milj. mankasta
339.9 milj. markkaan.
t
Postilähetysvekseleitä myytiin vuoden 1931 
aikana yhteensä 7 946.8 milj. ja  lunastettiin 
7 955.2 milj. markan aivosta (taulu 3, rivit 7 
.ja  S ); vuoden lopussa niitä oli liikkeessä 151.3 
milj. (taulu Ib ,  Velkoja, rivi 9). Vastaavat 
luvut edellisenä vuonna olivat 9 751.9 milj., 
9 760.2 milj. ja. 160.s milj. Myytyjen postivekse- 
lien nimellisanvo oli vuonna 193.1 siis 1 805.l milj. 
pienempi kuin vuonna 1930 sekä noin 4 691.fi milj. 
markkaa pienempi kuin vuonna ,1928.
Voitto- ja  tappiotilit on erikoisteltu taulussa .2.
Niiden vllr.teismrääviä esittää setnraa.va. vertailu:4
sammanlagt 91.5 milj. mark, varav 7.0 milj. använ- 
des tili betalande av bankernas egna skulder, men 
störst» delen till fimansiering av Importen, ävensom 
tili likvidering av kundernas utlänclska skulder. 
Oaktat bankerna i Oktober a-v.kortade sina egna ut- 
ländska skulder med samimanlagt S0..1. milj. mark, 
överstago doek deras tillgodohavamden skulderna 
med 11.5 milj. X november förbleiv fönhällandet 
oföränidirat, -eflurru bade itillgodoha'Vian’dena oeh 
skulderna ökades, men i december stego till'godo- 
havand-ena med c. 90.0 milj. nw k, «da. däremot 
skulderna i nagon nnän ned,gingo. P ä är-ets sista 
dag utgjorde privatbankenras utländska till'godo- 
havanden 297.9 milj. oeh deras utländska skulder
196.2 milj. maiik, vadan bankernas utländska 
.nettoti’llgodokavanden steg .tili 101.7 miljoner.
Respektive räkningans saldobelopp vrd ärets slut 
f  örekonurra i. tabell 1 b (Aktiva, raderna 2 oeh 3 
samt Passiva, rad 10) samt ärsomsättningen i 
tabell 3.
Obligationer och aktier. I  tabellerna 1 b 
(Aktiva, raderna 8—9),, '3 (raderna 21—24), 7 a, 
7 b och S ingä uppgifter rörande bankernas ägande 
obligationer och. aktier. Det bokförda, vä-rdet av 
priivatban'feemas obligationsförrä'd lydande ä finskt 
nrynt steg vid .1931 ärs slut tili 169.2 nrilj. och av 
obligationsförrädet lydande ä utländskt mynt tili 
55.5 milj. mark samt aiv aktieinnehavet tili 115.2 
nrilj. mot resp. 168.1', 48.8 och 101.7 milj. mark äret 
förat. Obligationernais oeh aktiernas .saimman- 
lagda bokföringsvärde Steg salunda under redo- 
görelseäret med 21.3 milj., eilet- trän  ¡31S.0 milj. 
mark tili 339.9 milj.
Postremissväxlar säldes .umder 193'1 für 7.946.8 
nrilj. mark oeh inlöstes für 7 955.2 milj. (tabell 3. 
raderna 7 och 8) ; vkl. ärets slut vor« postremiss- 
växlar- för 151.3 nulj. mark i ornlopp (tabell 1 b, 
Passiva., rad 9). Motsvarande siffror för 1930 
voro 9 751.9, '9 760.2 oeh 160.8 milj. Ile sälda 
posbrenrissväxlarnas noiminella belopp vw  säledes 
under 1931 1 S05.1 nrilj. mark tnrindre än under 
1930 och 4 691.fi milj. nrindre än under 19i2S.
Vinst- och förlusträkningarna äro i detalj an- 
givna i- tabell 2. lleras sanr-maulagda belopp 
frarmgä av nedanstäende taibell:
Tulot — Inkomster
Larnauskorrkoja ja  -provisioita — Räntor o. proivisioner av u-tläning
Obligatioiden korkoja- ■— Räntor ä obligationer ................................
Agiöta — Agio ................ ...........................................................................
Poistetuista .saatavista — Pa-än avskrivrra. fordringar ........................
Eri tuloja — '.Diverse inkomster ............................................................
Hypoteekki osaston voitto — Hypo-teksavdelnmgerrs vinst ................
Tulot yhteensä — Summa inkomster ....................................................
"Tappio — Pörlust-
1931 1930 1929










Korkoja •— B ä u to r .......................................................................................
Kulunkeja — Omkostnader
Palkkauksia — Avlöningar ...................................................................
Veroja — Dtskylder ........ : ..................................................................
Muita kulunkeja — Övriga oinkosfenaider ........................................
Poistoja — Avskriivningar
Luotonannosta — P ä  kveditgiivning ................................................
Obligatio- ja  osaketileistä — Pä obligations- o. aktieräkm.' . .. 
Kiinteistö- ja  kalustotileistä — PS. fastigliets- o. inventarieräikn. 
Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust . • •
Menot yhteensä — Summa utgifter ........................................................





111.3 -1 121.3 123.U.
57.2 68.8 70.o
43.0 . 46.0 4S.0
281.0 67*. 3 49.0-
8.1 3.S 10.2




Kuten ylläolevista numeroista- selviää,/ olivat 
yksityispankkien menot 'vuonna 1931 noin 1 129.es 
milj. sekä tulot noin 1 055.o milj., joten menot siis 
olivat 73.9 milj. mankkaa tuloja suuremmat. 
Vuonna 1930 tilinpäätös osoitti 1,53.2 milj. markan 
nettovoittoa sekä vuonna 1928 sannoin 206.9 nnilj. 
markan voittoa. Tallojen tärkein ryhmä, lainaus- 
korot ja  -.provisiot, alenivat vuonna 1931 edelliseen 
vuoteen verraten 176.1 milj. markalla. Muut tulo­
ryhmät sen sijaan kohosivat 35.3 milj. mankalla, 
joten tulojen ko.konaisvähennys oli vain 140.8 milj. 
Korkomenot' alenivat samana aikana 10S.8 milj. 
markalla, eli prosenteissa laskettuna suunnilleen 
yhtä .paljon kuin korkotulotkin. Kulungit supis­
tuivat vuodesta 1930 yhteensä i2-5.2 milj. markalla. 
Eniten alenivat 'verot, noin 17 % :11a, sen jälkeen 
palkat, noin S.2 %:lla-, sekä muut kulungit, noin
7.6 % :11a. Korkomenoissa ja  (hoitokuluissa tehdyt 
säästöt riittivät siis suunnilleen korvaamaan tu ­
loissa tapahtuneet- .vähennykset. Vuoden 1931 
epäedulliseen tulukseen oli' näin ollen melkein 
yksinomaisena syynä poistojen, lähinnä luottotap­
pioiden, huomattava kohoaminen., Yhteensä poisti­
vat yksityispankit - lainanannostaan voitto- ja  tap- 
piotilien välityksellä 2,81.0 -milj. markkaa, mikä on 
noin 3.2 % pankkien koko antolainauksesta. Suu­
rin, noin 177.8 milj., oli (Maakuntain Pankki Oy:n 
tekemä poisto sekä lähinnä suurin Liittopankki 
Osakeyhtiön poisto, mikä oli 46.4 milj. Edellisen 
määrääminen tapahtui yhteisymmärryksessä Kan- 
sallis-Osake-Paukiu kanssa, jälkimmäisen laskemi­
seen taas otti osaa Helsingin Osakepankki.
Joulukuun päättyessä laadituista tilinpäätöksistä 
osoitti kolme tappioita, nimittäin Maakuntain 
Pankki Oy:n 165.8 milj., Atlas Pankki O. Y:n 
2.8 milj. ja  Svenska Finlamds Lantmannabank 
A. B :n  0.4 m ilj/ Näiden kanssa samanluontoinen 
on -vielä Liittopankki Osakeyhtiön 42.8 milj. mank­
kaan nouseva tappio vuoden 1931 ensimmäiseltä
-Säsom a:v ovanstäeude siffro r frannlgär utgjorde 
privatbamkernas u tg ifte r ,1931 e. 1129.5 m ilj. ooh. 
inbomster, c. .1 055.0 milj., vaidan -uigif-tema med
7.3.9 m ilj. m ark överstego inkoansterna. Boksluten 
fö r 1930 -ufivisade en nattovinlst â .153.2 anilj. mot
206.9 milj. mark 192S. Inkomsternas viktigaste
post, utlänin-gsräntor ooh -provisioner, nedgingo i 
föih&llande tili föregäende &r med .176.1 milj., da. 
de övriga inkomstpostema däremiot ökades med 
35.3 milj. mark, ivadan inkomsternas totalminak- 
ning utgjorde 140.8 milj. Ränteutgiiterna ned­
gingo under s a m a  tid med 108.8 milj. mark^ eller- 
beräknade i  procenit ungefär lika mycket som 
l-änlteintoomsteroiai. Oinkostnadema -nriinskades un­
der âret med 25.2 anilj.; skatterna nedgingo mest,, 
nälmligem med 17 %, därefter lönema med 
c. * 8.2 % ooh -de övriga omkostnad-erna med 
c. 7.6 %. Inbesparingarna i ränteubgifter ooh 
loankostnader fönslogo säledes ' nastan att täc-ka 
-minskningen i inkomsterna. De betydligt större- 
och särskilt pa kredit-givningen ökade avskrimin- 
garna bidrogo huvudsaikligen tili 1931 -Sirs ogynn- 
sam-mia résultat. Privatbankernas aivskrivningar- 
pä ikreditgivningen stego sammanlagt tili 281.0 
•milj. maak, utgöraaide c. 3.2 % av hela uHänin- 
gen. De största avskrivningaraa, c. 177.8 milj.,. 
gjordea av Maakuntain Pankki Oy. oeh 'den där- 
näst största av Aktiebolaget Uiniontoaiuken, nämli- 
gen 46.4 anilj. De förstnämnida avskrivningarna 
gjordes i samräd .med Kansallis-Osake-Piffikki, da 
dä/remot Helsingfors Aktiebank deltog i foeräknan- 
det aiv de senare. '
E nligt de vid ubgängen aiv deeeniber uppgjorda. 
boksluten -utvisaide t r ^  -banker förlust för äret, 
näimligen Miaakuntain Pankki Oy. 165.8 milj. rnank, 
Atlas Bank ‘A. B. 2.8 milj. ocli Svenska Pinlands- 
Lantmiannaibank A. B. 0 .4 'milj. mark. Aktiebola­
get Unionbanikens- förlust, 42.8 milj., under fo rs ta  
kvartalet av 1931 bör äv,en i detta sammanhang;
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neljännekseltä. Viimeksi mainittu tappio poistet­
tiin  tileistä asianomaisen pankin osaketpääomaa 
ja  vararahastoja alentamalla kuitenkin jo ker­
tomusvuoden aikana. Myöskin anuut tappiot ovat 
nyttemmin tulleet lopullisesti järjestetyiksi. Maa­
kuntain Pankki Oy:n tappion peittämiseen käy­
tettiin suurin osa pankin kantaosakepääomaa sekä 
sen rahastot, 'Svenska Finlands Lanfcmannabank 
A. B :n  tappio korvattiin käyttämättömistä voitto­
varoista, Atlas Pankki O. V :n tappio taas siirtyi 
Helsingin Osakepankin vastattavaksi.
Pankkien nettovoiton ja  kustannusten (palkat, 
verot ja  muut kulut) suhdetta niiden omiin va­
roihin (osakepääoma., vararahastot, eläkerahastot 
j a  käyttämättömät voittovarat) ja  bil-anssien lop- 
pum ääriin. kuluneen vuoden lopussa esittää seu- 
raava taulukko:
ñamaras. Penara sistnaimnda forlust aivskrevs doek 
redan unider redogorelsearet genoan nedskattning 
av bankens aktiekatpital och reservíondar, Aven 
ovriga nyssnaannida forlnster hava numera blivit 
definitiivt regiera-de. Till tackande av M-aakuin- 
tain Pankiki Oy:s fbrluster anvámdes stürsta delen 
av bankens stamaktiekapital ovensom dess fonder, 
Svenska Finlands Lantmannalbank A. B :s forlust 
ater tacktes -med bankens odisponerade vinstnne- 
del, da daremot Helsingfors Aktdebank átog si:g 
a tt svara for de tav Atlas Bank A. B. gjonda for- 
lusterna.
Foljande -tabell visar hura bankernas nettovinst 
ioeh omkostnader (loner, skaitter oeli qtvriga om- 
kostnader) vid arets utgang foihbllo. sig till de 
egna( medien (aktiekapital, reservfonder, pensions- 
fond oeh odisponerade viustmedel) ooh -omslnt- 
ningen:















Kansallis-Osake-Pankki ................................................. ................................... 1:1 7.6 1.7 11.8
A. B. Nordiska Föreningsbanken (O. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . . 1.6 10.3 1.8 11.8
Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki........ ................................. 2.3 10.2 2. S 12.2
Maakuntan Pankki Oy. . . ............................................................................... — — 2.1 9.4
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ..................................................................... 1.4 6.9 2.6 13.0
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ............................................................. 1.1 7.9 1.4 9.6
Savo-Karjalan Osake-Pankki............................................................. ! ............. 1.5 8.2 2.9 16.4
Pohjolan Osake-Pankki ............................................... .-................................... 1.5 6.6 2.9 12.7
Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki .............. 2.2 6. s 2.S 8.6
Luotto-Pankki Osakeyhtiö................................................................................. 0.8 5.9 1.7 12.2
Suomen Käsityöläis-OsakepankM — Handtverkare-Aktiebanken i Finland.. 1.8 9.5 3.7 19.0
Svenska Finlands Lantmannabank A. B........................................................... — — 3.9 22.0
Älands Aktiebank . . .  f . ...................................................................................... 1.2 9.2 2.0 15.6
Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B .. . . ' .................................................. — — 1.2 3.6
Voittovarojen käyttö. Pankkien voitto vuodelta 
1931 oli yhteensä 137.9 milj., jo-hon on laskettu 
myös Helsingin Osakepankin voitto ajalta 1/1— 
31/3. Voitosta meni osinkoihin 119.8 milj., hallin­
toneuvoston tantiemeihin O.c milj. ja  yleishyödylli­
siin tarkoituksiin samoin O.o milj. Kaikki muut 
pankit, paitsi Pohjolan Osake-Pankki, alensivat 
osinko-jaan vuoteen 1930 verraten. Alennukset vaih- 
telivat y s % : sta 3 y . %: iin. Rahastojen kartutta­
miseen käytettiin voitosta vielä 16.9 milj., josta yli 
puolet, eli noin 10.7 milj., itulee yksin Helsingin 
Osakepankin osalle.
Vinstmedlens användning. Bankernas vdnst för 
1931 steg till sammanlagt 137.9 milj. mark, i vil- 
ket belopp även Helsingfors Aktiebanks vinst fö<r 
tiden 1/1—31/3 ing&r. Av vinstmedlen utdelade 
bankema 119.8 mi-lj. i  dividender, i tamtiem ät 
förvaltningsräden O.C milj. mark och fö r' allmän- 
nyttiga ändamäl även 0.6 milj. Med undantag 
av Pohjolan Osake-Pankki minskade alla bankeT 
sinä dividender i -jäm.förelse med 1930 oeh va- 
rierade minskningen frän */a—3 V2 %- Bankema 
överförde av sin vinst 16.9 milj. mark för stär- 
kande av sinä fonder, av vilket belopp dock över 




Yiksityisipanklkien jakamien osinkojen prosentti­
määrät sekä myöskin muita tietoja 'vuosivoiton 
käyttämisestä on taulussa 10.
üpipgifter angäende av bankerna utdelade divi- 
dender ävensonn ärsvinstens fördelning i övrigt 
ingä i  tatell aiv cl ei n i ngen .(-taibell 10).
Jouluk. 31 p. 1931 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät —  Den 31 dec. 1931 i  verksamheC 

































1 Suomen Pankki — Finlands Bank ............................. Helsinki — Helsingfors 15 i 16 15 i 16
2 Kansallis-Osake-Pankki ................................................. -- »-- 40 118 158 40 121 161
3 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden
Yhdyspankki)................................................................. — )> -- 43 24 67 42 24 66
A Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki . . . . — 40 67 107 56 78 134
5 Maakuntain Pankki Oy.................................................... -- )>-- 28 69 97 28 73 101
6 Suomen Maatalous-Osake-Pankki ............................... '. -  -- 15 27 42 15 27 42
7 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ......................... -- 1>-- 1 — 1 1 — 1
S Savo-Karjalän Osake-Pankki......................................... Viipuri — Viborg 13 30 43 13 31 44
9- Pohjolan Osake-Pankki................................... . Ouin — Uleäborg 4* 16 20 4 15 19
10 Aktiebolaget Äbolands Bank—Osakeyhtiö Turunmaan
Pankki........................................................................... Turku —- Äbo 0 3 8 5 3 8
11 Luotto-Pankki Osakeyhtiö . . . .  : ................................... Helsinki — Helsingfors 3 .3 3 — 3
12 Suomen Käsityöläis-Osakepankki • — Handtverkare-
Aktiebanken i Finland................................................. --» — 8 — 8 8 — 8
13 Svenska .Finlands Lantmannabank A. B....................... --»--- 8 4 12 9 5 14
14 Alands Aktiebank............................................................. Maarianhamina- Mariehamn 1 12 13 1 12 13
15 Atlas Pankki 0.‘Y. — Atlas Bank A. B...................... Helsinki — Helsingfors 1 — 1 1 — 1
16 Suomen Vienti-Pankki Osakeyhtiö ............................... -- )>--- — — — 1 — 1
17 Etelä-Pohjanmaan Pankki Oy......................................... Lapua — __ 2 5 7
18 Yhteensä — Sumina — 225 371 596 244 395| 639
Näillä pankeilla oli vuoden 1931 lopussa kont­
toreita -tai asioimistoja alempana luetelluilla paik­
kakunnilla. Paikan nimen jälessä olevat edellisen 
taulun mukaiset pankkien järjestysluvut osoittavat, 
minkä pankkien konttorit sillä paikkakunnalla 
'ovat. Järjestysluvun jälessä sulkumerkkien vä­
lissä oleva numero taas osoittaa., m iten , monta 
konttoria kysymyksessä olevalla paikkakunnalla 
asianomaisella pankilla on.
Pessa banker kade vid 1931 ars slut kontor pä 
Aedannämnda orter. Pe öfter ortena namu be- 
fintliga ooh aned föregäende tabell överensstäm- 
mande bankemas ordningsnulmror utvisa, vilka 
banker hava ikontor p a  orten. Pen inom parantes 
befintliga siffrair ätei- visar kuru manga kontor 
pä ifrägavarande ort vederbörande bank liar.
Kaupungeissa — I  städer: 
Björneborg . . .  1, .2, 3, 4, 5, 6
Borgit ................  2, 3, 4, 5, 13
Brahestad ..........................  2, 3
Ekenäs ..........  3, .4, 10, 12., 13
Eredrikslramn ..........  2-, 3, 6,, S
Gamlakarleby ......... 2, 3, 4, 13
Hamina ..................... 2, 3., O, S
Hanko, Hangö ......... 2, 3, 4, 5
Heinola ..........................  I. 3, S
Helsinki, .Helsingfors 1, 2- (6), 
3 (S), 4 (1:1), o (13), 6, 7, 
10, 11 (.2), 12 (4), 13, 15, 
Hämeenlinna . . 1, 2-, 3, 4, 5, 6
Iisalmi ..........................  2, 4, 6
Jakobstad ..............  2, 3, 4, 13
Joensuu’................... 1, 2, 3, 6, S
Jyväskylä . . . .  1, 2, 3, 4, 5, 6 
Kaijaani, Kajana 1, 2, .3, 4, 9 
Kaskinen, Kasko ..............  2, 4
Kemi ..............................  2, 3, 9-
Kokkola ..................  2, 3, 4, 13
Kotka ......................... 1, 2, 3, S
Kristiinankaupunki, Kristine-
Stad ............................. 2, 3, 4
Kuopio ............. 1, 2, 3, 4, 6, S
Käkisalmi .........................'2, 3., 8
Lähti ............... 2, .3, 4, 5, 6, S
Lappeenranta . . . .  2, 3, 4, 6, S
Loviisa, Lovisa . . .  2, 3, 4, 13
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Maarianhamina; Mariehamn 3, 
4, 10, 14
Mikkeli ........











Savonlinna . . . 
Sortavala . . .. 
Tammerfors 1,
1, 2, a, 4, 6, S
...................... 2, 4
...................... 3, 4
.. 2, 3, 4, 6, S
. 2, 3, 4, 5, 10 
...................... 2, 4
1, 2, .3, 4, 6,-9 
. . . . 2, 3, 4, 13 
1, 2, 3, 4 /5 , 6 
. . 2, 3, 4, 5, 13
. -..............  2 3
............. S, 3] 5
, . . 2, 3, 4, 6, 8 
.. . 1, 2, 3, 4, 8 
2, 3, 4, 5 (2),
6, 12
Tammisaari . . . .  3, 4, 10, 12, 13 
Tampere 1, 2,' 3, 4, 5 (2), 6, 12 
Tavastehns . . . .  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tornio, Torneä ............  2, 3, 9
Turku 1, 2, 3, 4, (2), 5 (4), 10,
12, 13
Hle&borg ........  1, 2, 3 /4 , 6, 9
Uusikaarlepyy ........ / . . .  . 3, 4
Uusikaupunki . . 2, 3, 4, 5, 10 
Vaasa, Wasa 1, i2, 3, 4, 5, 12, 13 
Viipuri, Wiborg 1, 2, 3 (2), 4, 
6, 8 (2), 11
Willmanstrand . . .  2, 3, 4, 0, 8 
Äbo 1, 2, 3, 4 (2), 5 (4), 10, 
12, 13
Maaseudulla  — ■ PA landsbygden:
Alajärvi .................... ‘.......... 6
Alaivus ..................................2, 5
Antrea ......................................  8
Artjärvi, Artsjö .................. r 8
Asikkala ..................................  2'
Aura ........................................  5
Björteö ......................................  2
Brändö ..................................  14
Brändö villast........................... 4
Degerby ................................. 13
Uidkttrsby ..............................  5
Eckerö ................ ' ............  4, 14
EliseUivaara ................................ 2
Enso ..............................  2, 4, S
Epilä ........................................  5
Espoo, E s b o ............................. 4
Esse ..........................................  4
Eura ........................................  5
Einiby ......................................  4






















































Kerava . . ............
Kerimäki ............
. . . .  4, 14 Kervo ................................... 2, 4
. . .•. 4, 14 Keuru .................................  5, 6
. .. . 4, 14 Kiimito ...............................  4, 10
.............. 4 Kirkkonummi ..........................  4
.............. 9 K ittilä .......................................  9
..........2, 5 Kiukainen ...............................  5
........  2, 9 Kiuruvesi ......................... .• • • • 3
.............. 4 Kivijädvi .................. , .............. 4
.............. 5 Kiviniemi • ■ .....................  2, 6
.............. 5 , Koivisto ...........................   2
.............. 2 Kokemäki ............ : ............ 2, o
........  4, 8 Konnevesi ................................... ‘6
............  5 Koria .......................................  4
.............. 5 Korpilahti .......... -................. . 5
,3, 3, 4, 6 K o rsn äs .....................  4-
.................2 Koski 11. 1.................................  2
............  2 Kouvola. ...........................2, 3, 8
............  2 Kruunupyy, Kronoby .............. 4
............  2 Kuhmoinen ......................... 2, 5
........  5, 0 Kjulhmoniemi .......................  4, 9
............  2 Kulosaaren huvilak...................... -4
............  2 Kumlinge .........................  4, 14
........  2, 3 Kuola järvi . .. : ...................  2, 9
.............. 4 Kuortane .................................  2
............  8 Kurikka ...............................  2, 4
............  4 Kuru .............  5
............  - Kuusamo .......................  2, 4; 9
........  2, 4 Kuusankoski .......................  2, 3
............  4 Kuusjoki ...................................  5
............  5 Kyrkslätt .................................. 4
.............. 0 Kyrö .....................................  2,, ö
............  6 Kyröskoski . . . .,..............  2
' ............  8 Kötkar .....................................  14
........  •>, 8 Lalulenpohja .......................  2,. S
. . 2, 5, G Bailua ................................. 2, 4
........  5, 8 Laitila .................................  2, o
............  5 Lammi .......................................  2
........  2, 9 Lapinlahti ...............................  (i
........  2, 5 Lappajärvi ...............................  2
........  2, S Lappijärd ...............................  4
............  5 . Lapp.träsk ............................... 4'
........  2, 3 Lapua ..................'.......... 2, 5, (5
............2 Lauttakylä . . .  : ........... 2; 3, 5, ti
. . . . 3, 13 Lavia ................................... 2, 5
.’..........  2 Lempäälä ................................... 5
.............. ö Leppävirta ................................  2
............  2 Lieksa ...«............................. 2, 3
........  2, 6 Liljendal ................................... 4
........  2, 4 Lohja .............................  2, 4, 5
........  6, S Loimaa . .................... 2, 4, 5
..........■ 5 Rojo ............................... 2, 4, 5
. . .  2, 3, 9 Lumparland ........................... .14
. . . .  4, 10 Luvia ............................ .. 2, 5
........  2, 4 Längelmäki .............................  ti
............  S Länkipohja ...............................  5
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Maalahti, Malaks .. ..............  4
Maksamaa, Maksmo ..............  4




Merikarvia................... . . . . . .  2, 5
Mouhijärvi ..............




Mäntsälä ................... ........  2, 4
M änttä ..................... ..............  6
Mäntyharju ............ ........  2; S
Nakkila ...................... ..............  2
Nilsiä ........................ '........  2, 6
Nivala ...................... ..............  9
Nokia ....................... . . .  ;2, 3; 5
Nummela-Vihti ......................  5
Närpiö, När.pes . . . . ___4, 13
Oitti ..........................
Oravainen, Oraivais . ........  3, 4
Orimattila ................. ........  2, 4
Orivesi .................... .. . 2, 3, 5
Oulainen .................. ..........2,, 9
Oulunkylä ..............................  4
Outokumpu .............. ..............  S
Padasjoki .............. ..............  S
Paimio ..................... ..............  5
Parainen, Pargas 4, S, .10, 13
Parikkala ................ ........  2, S
Parkano .................... ........  2, 5
Pello .......................... . . . : ___2
Perniö ....................... ........  2, 5
Peräseinäjoki .......... ..............i2
Petolahti, Petalaks . ............. 4
9.
Pieksämäki . ..........
Pielavesi ................■................  4
Pihtipudas .............................. '6
Pirttikylä . ................ ..............  4
Pitkäranta ...............   2
Pomarkku   5
Porlammi, Porlom ................. 8
■ Pudasjärvi ..............................  4
Pukkila ........................    S
Punkalaidun ..................... 2, 5
Purmo ........................ '.............  4
Puumala ..................................  2
Pyhtää ............   4
Pyttis ......................................  4
Pälkäne ..............................  5, 6
, Pölläkkälä-Äyräpää ..............  2
Pörtom ..................................... 4
Rantasalmi ......................... 2, S
Rautalampi ......................... 2<, 4
Rautu ....................................... S
Riihimäki ^ ........................ 2, 4, 5
Ristiina ..................................... S
Rovaniemi ................. 1, .2, 3, 9
Ruovesi..................................  2, 6
Ruukki ......................................  9
Röykkä ................................ ;. 4
.Saarijärvi ............................... 2
Sairala ......................................  2
Salmi ....................................... 2
Salo ......................... 2, 4, 5, (10
Saltvik ..................................  ,14
Sauivo ......................................  5
Savitaipale ..............................  3
Seinäjoki ........................ 2, 3, 5
Silpoo, Sibbo ..........................  4
Siuntio ..................................... 4
Siuro .........................................  2
Sjundeä ..................................  4
iSkuru ......................................  4
Sodankylä ..............................  9
Somero ................................. 2, 5
Sotkam o'.............................. ■ 4, 6
S o ttu n g a .........<.....................  14
. Sulkava ..................................... 2
Sund ..................................  4, 14
Suojärvi ..............................  2-, 8
Suolahti ........................... -2, 3, 5
Suomussalmi . . : ....................  9
l
Suonenjoki ................
Sysmä ........................ ............  S
Säkylä ........................ ............  5
Taavetti .................... ........ ... 2
Taivalkoski ............... ............  4
Tammela ....................
Teerijärvi ................... ............ .3
Terijoki ...................... ........ 2, 8
Tenvajoki............................. 2, 6
Tervo ........ ................ ............  S
Teuva ........................ ..............2
Tikkurila ................... ............  5
Toijala ................................. 2, 5
Trängsund ................ ............  3
Turenki ................................. 2, 5
U rjala . . . . . ' .............. ........ 2, 5
Uuraä ........................ ............  3
Valkeakoski ............... ............  2
Vammala .................... ........ 2, 5
Varkaus ...................... ........2, 3
Vestanfjärd.................. ............  4
Veteli ........................ ............  2
Vihti ................ .......... 9
Viiala ........................ ............  2
Viitasaari .................. ........ 2, 6
Vilppula .................... ............ 2
Vinkkilä .....................
Virkkala, Virkby . .. ............  4
Virojoki-Virolahti . . . ............  2
Virrat . ! .................... ............  5
Visuvesi .................... ............  5
Voikka ........................ . . . .  2, S
Värdö ........................ . . .  4, 14
Värtsilä ........ : ............ .......2, 3
Vöyri, Vörä .............. . . . .  3, 4
Ylimarkku ................. ............  4
Ylistaro ...................... . . . .  2, 6
Ylitornio ................. • . ___ 2, 9
Ylivieska ..................... . . . .  2, 4
Äggelby .................... . .  .•___ 4
Äihtävä........................ ............  4
Atsäri=&htäri ............. . . . .  2, 4
Äänekoski ................... ............  6




Hypoteekkälaitosten lukumäärä väiheni vuonna 
'1931 yhdellä. Brändö—Hertonäs Fastighetsbank 
-Aktiebolag-niminen yflutiö, jonika osäkikeet Liitto­
pa ukki Osakeyhtiö oli vähitellen, ¡hankkinut itsel­
leen, yhdistettiin vuoden alussa mainitun ’ pankin 
hypoteekkiosastoon. Vuoden (päättyessä oli ■ näin 
■ollen toiminnassa vain seuraa,vat 9 ihyjpoteekki- 
laitosta:
Suom en A su n to h yp o teek k ip a n k k i, Suom en Xeolli- 
■sm is-H ypoteekkipankiki O. ¥ . ,  Suom en H y p o te e k k i­
y h d is ty s ,  Suom en K iin teistöpankdoi. O sakeyh tiö , 
O. V. P oh jo ism a id en  Y h d y sp a n k k i hypoteekki-  
■osasto, E on sa llis-O sake-B  onkin  h ypo teekk iosasto , 
H e ls in g in  O sakepankin  h ypo teek k io sa sto , 0 . Y . 
M a a k iin te is tö p a n k k i, Suom en kaupunki- j a  m aa- 
ia isk m itie n  K eskusla inaikassa  O. Y .
Omat .varat. Hyp o tcckk i 1 a itos te n omat varat 
näkyvät taulusta 1. Niiden yhteismääriä esittää 
.seuraava vertailu:
Osake- ja  .peruspääomat — Aktie- oeh Grundkapital 




Hypoteksinrättningamas antal nniuskades under 
1931 med 1. ' Brändö—Hertonäs Fastighetsbank 
Aktiebolag, vars aiktier Aktiebolaget Unionbanken 
smäningom övertagit, uppgiek vid ärets början i 
sistnämnda banks ¡hypoteksavdelning. Vid redo- 
görelseärets utgäng voro sälunda endast följande 
9 hypoteksinrättningar i verksamlliet:
F in lan ds B o s ta d sh yp o tek sb a n k , In d u s tr i-H y p o tek s-  
banken i  F in la n d  A . B ., F in lan ds H y p o te k s f  opening, 
F a stig h e tsb a n k en  i  F in la n d  A k tieb o la g , A . B . N o r­
d isk a  F ören m gsban ken s h yp o teksavdeln in g , EansaX- 
' lis-O sake-P an kkis h yp o teksavdeln in g , H els in g fo rs  
A k tie b a n k s  h ypo tek sa vd e ln in g , O. Y . M a a k iin te is tö ­
pan kk i, C entrallänekassan  f ö r  F in la n d s stads- ooh 
landskoumnuner A . B .
iEgna fonder. HypoteksinTattuiugaTnas egna 









voittovarat —- Odisponerade vinstmedel
3Vi2 31 ■v,s 30





• Itsenäisten liypoteelkkilaitosten voitto vuodelta
1930 oli noin 4.2 miljj. markkaa. Tästä sum- 
>masta hieni osinkoihin noin 2^ 2 milj., joten
vararahastojen ja  käyttämättömien voittovarojen 
kartuttamiseen jä i 2.0 onilj. mankkaa. Vuoden
1931 aikana .veivät hjypoteekkilaitokset tuloistaan 
suoraan vararahastoon noin 1.9 milj. mankkaa, 
lisäksi siirsi Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö 
tilastossa eritileillä vuoden alussa olleen 0.2 milj. 
.markan agioreservin vararaliastoonsa. Brändö— 
Hertonäs Fastighetsbank A. B :n  lopettaminen 
aiheutti osakepääomissa 2.0. milj. markan sekä 
rahastoissa noin 0.5 milj. mankan vähennyksen.
O. Y. Maakiinteistöpankin johtokunnan ja  Valtio­
neuvoston sekä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joh­
tokunnan välillä kesä- ja  ¡heinäkuussa vuonna 1931 
käydyt neuvottelut O. Y. Maakiinteistöpankin toimin-
S69—32 
■\
D.e självständiga ihjpo.teksinrättningarnas sam- 
manlagda vinst för 1930 steg tili 4.2 milj. mark. 
Av detta. belo.pp ätgiek c. 2.2 milj. tili dividender, 
vadan 2.0 milj. mark äterstod tili stärkande 
av reservfonder ooh odisponerade vinstmedel. 
Under 1931 överfönde .hypoteksimräbtningarna av 
Sinä inkomster direkt till reservfonderna e. 1.9 
'milj. oeh Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag 
överförde den i börjam av äret i Statistiken pä 
.diverse räkningar upptagna agio reserven ä 0.2 milj. 
¡mark till sin reservfond. Tili följd av att 
Brändö—Hertonäs Fastighetsbank Aktiebolag upp- 
h.örde med sin verbsamhet minskades aktiekapitalen 
med 2.0 milj. oelv fonderna med 0.5 milj. mark.
De i juni ocli juli 1931 emellan O. Y. 
Maakiinteistö.pankkis direktion, Statsrädet oe'h 
direktionen för Finlands Hypoteksförening förda 
under.handlingaina betrat'.f ande utvidgande av
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nan laajentamisesta maatalouden velkain vakautta­
mista varten johtivat siihen, että .panikin osake­
pääoma koroitettiin .16.0 milj. markalla, josta valtio 
merkitsi puolet ja  erinäiset pankit sekä 'vakuutuslai­
tokset ja  osuustoiminnalliset keskusliikkeet puolet. 
Samalla, hyväksyttiin yhtiölle uusi yhtiöjärjestys, 
jonka mukaan pankki voi myöntää lainoja kiinni­
tysvakuutta vastaan maatiloihin, metsiin selkä maa- 
ja  metsätaloudessa tarvittavaan irtaimistoon, kor­
keintaan 70%:  iin lainoitettavan maatilan arvioi­
dusta arvosta sekä enintään 30% :iin  metsän ja  
maataloudessa tarvittavan irtaimiston arvioidusta, 
arvosta, ollen lainanhakijan annettava pankille 
kiinnityskelpoinen sitoumus siitä, että hän yh­
teensä 5 %  :11a saamansa lainan maksamatta ole­
vasta määrästä’ vastaa pankin ehkä syntyvistä 
tappioista.
Lainanoton pääosan muodostavat obligatiolainat. 
Niiden yhteinen määrä-oli kertomusvuoden lopussa
1945.9 milj,, vastaten  .1'9.61.8 milj. -vuotta aikai­
semmin. Uusia- obligatiolainoja otti vuoden 19311 
kuluessa \vadn Suomen Hypoteekkiyhdistys.- Kesä­
kuun ,1 päivänä mainittu yhdistys otti 30.0 milj. 
kultamarkan suuruisen valtion takaaman 7 %: n  
korkoisen obligatiolainan, josta Suomen Pankin ja  
Stockholms Enskilda Bank’in muodostama lainan - 
antajayhtymä merkitsi kiinteästi 20.o milj. ja  josta, 
vuoden kuluessa muuanne sijoitettiin 4.0 milj. 
Lokakuun 1 päivänä yhdistys otti vielä valtion 
takuulla 6V»%: n obligatiolainan, nimellisarvol­
taan 5Ö.0 milj. markkaa. Tästä lamasta ennätet­
tiin vuoden loppuun mennessä myydä kuitenkin vain 
0.1 milj. Aikaisempiin lainoihin kuuluvia obliga- 
tioita laskettiin vuonna 1931 liikkeeseen yhteensä 
10.8 milj? Obligatiolaiuojaan hypoteekkilaitokset 
lyhensivät samana aikana 50.8 .milj. markalla, vas­
taten 46.0 milj. vuonna .1930. Eri obligatiolainoja. 
koskevat vaihtelut selviävät taulusta 4. — Muista, 
veloista mainittakoon vielä seuraavaa: Suomen 
Äsuntohypoteekkipankki kertomusvuoden alkupuo­
liskolla muutti vuonna 1930 ottamansa lyhytaikai­
sen 7 milj. kruunun lainan 1 875 000 dollarin 
määräiseksi lainaksi. Vuoden päättyessä oli sano­
tun lainan kirjanpitoarvo noin 80.o milj., --vastaten
74.0 milj. vuotta aikaisemmin. Suomen Hypoteekki­
yhdistyksen valtiolta saamasta kuoletuslainasta suo­
ritettiin kertomusvuonna takaisin noin 0.5 milj., 
ollen lainan määrä vuoden päättyessä 126.9 .milj.
Ulkomaan raliail määräiset velkansa, samoinkuin 
vastaavat saatavansakin, (hypoteekkilaitokset veivät 
kirjoihin vuoden päättyessä, eräitä pienehköjä 
poikkeuksia lukuunottamatta, pari-kurssista.
Lainanannon muodostavat suurimm-aiksi -osaksi 
kuoletuslainat. Niiden määrä oli. puheenaolevan
O. Y. ■ Maa.kiinteistöpankkis verksamhet .fö r  
konsolidering av lanbbrukets skulder, resulterade- 
i a tt nyssnämnda banks aktiekapital ihöjdes 
med 16.0 milj. mark, va.rav staten .becknade hälften 
sannt särskilda banker och försäkringsanstalter 
ävensom kooperativ-a centralanstalter den andra. 
hälften. Tillika antpgs en ny bolagsoudninig för 
banken, enligt vilkcn denna berättiga-des a tt be- 
vilja Iän m-ot inteckningissäkeuhet i landlsfastig- 
flieter, skogar ooh.f-ör lajit- ooh skogshushalllning 
nödiga inventarier, tili högst 70.% av den belänade 
lägenflretens- taserade värde -ooh .tili högst 30 % aiv 
skogens och de för la.nthusJtallniag.en nödiga in- 
ventariernas taxerade värde; ägande länsökandert. 
övevläimoia ät banken inteokningsgill förbindelse 
däröver,, a tt hän med sammanlagit 5 % ,av ään,ebs 
obetalade belopp ansvarar för b-rnkens eventuella, 
förluster. '  • . . .
Inläningen utgöres tili största delen aiv obliga- 
•tionslän,. vilkas sammanla-gda Ibelopp vid redogö- 
relseärets slut Steg till 194.5.9 milj. mark -mot 
196:1.8 imilj. äret förut. Under 193il upiptog en- 
dast Finlands Hypoteksförening nya obligationslän.. 
.Den föi-sta juni upptog nämligen ovannämnda.för- 
ening ett av staten garanterat obligationslän ä 30.0 
milj. guldmark, löpande med 7 % räntä, av.ivilket- 
Pinlands Bank ooh Stockholms Enskilda Bank, 
i ’ egenskap av längivarekonsortium ö.^ertogo 
i fast räkning 20.0 mil'j. ooh -aiv vilket ytterligare-
4.0 milj. maik placerades pä annat hall. Y tter­
ligare upptog Hypoteksföreningen den 1 .Oktober 
ett .obligationslän med statsgaranti till ett nomi­
nell! belopp ä 50.0 miilj. -mark löpande -med 6 Va %- 
ranta, av vilket vid ärets slut försälts c. 0,i milj. 
mark. Av tidigare 1-än emitterad.es under 1931
10.S milj. Under sa-mma tid avkortade ihypoteks- 
inrättningarna sinä obligationslän med inalles 50.8.' 
milj. mark anot 46.0 milj. 1930. Fluktuätionerna 
beträffande säa’skilda obligationslän iraimg’ä av 
tabell 4. Beträffande ävriga 18a bö.n nämnas, att 
Finlands Bostadshypoteksbank under redogörelse- 
ärets början utbytte sitt under 1930 upptägna koi-t- 
variga. län ä 7 -milj. kronor till ett ’ dollarlän ä. 
1 S.75 000 dollars. Vid ärets utgang -var övan- 
nänrnda län bokfört till S0.O milj. .mark mot 74.ii 
milj. arat förut. Av det av statsverket ä t Finlands. 
Hypoteksförening*.beviljade amortering-slänet Ster- 
betaladas under redogörelseäret c. -6.5 milj. mark 
och Steg detta län -vid ärets slut till 126.9 milj.
Hypoteksinrättningarna bokförde vid ärets ut- 
gäng säväl sina uit-läirdska skulder som tiUgo-do- 
havanden, pä fä ’ undantag när, tili1 parikurs.
J
XJtläningen beStod niisltan uiteslutancle av «raor- 
teringslän, vilka vid äfetS' utgäng belöpte sig tili
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vuoden päättyessä 1 9,17.2 milj. ja  nuotta aikaisem­
min 1 924.7 niilj. Vuonna 1931 ihypoteekkilaitokset 
antoivat uusia kuoletuslainoja yhteensä 49.2 milj., 
josta kiinnitystä vastaan maatiloihin 41.2 milj., 
teollisuuslaitoksiin 7.0 onilj. ja  kaupunikikiinteis- 
töiilrin 1.0 milj. 'Kuoletuslainojen lyhennyksiä kertyi 
hypoteekkilaitöksille 56.7 milj. Muiden lainojen 
jnäärä oli viime vuoden -päättyessä 156.5 milj., vas­
taten 165.s milj. vuotta aikaisemmin. — Tietoja 
lainojen vakuuksista on taulussa 3, vastaavien 
tilien vaihdosta., lainojen lukumäärästä, ryhmitty­
misestä suuruuden mukaan, korkoehdoista y. m. 
tauluissa S ja  9 säkä niiden jakautumisesta lää­
neittäin taulussa 10. — Muista varoista vuoden 
1931 (päättyessä mainittakoon ensinnä obligatiot, 
yhteensä ¡2.40.8 milj. markkaa, josta korottomia 
valtio-obligatioita .200.o- milj.,, omia obligatioita
32.9 ¡milj. ja  muita, obligatioita 7.9 milj. Saa­
tavia ulkomaisilta, bii-jeenvaihtajilta oli 42.2 milj. 
sekä yksityispankeiita 90.1 milj., vastaten '30.2 
milj. ja  109.4 milj. vuotta aikaisemmin. Eri 
tileille merkitystä 80.0 milj. markasta oli 79.7 ¡milj. 
Suomen Asuntohypoteekkipankin 10% :n  lisäkiin- 
ni.tyksiä, jotka muodostavat vasta erän saman pan­
kin lisävakuusrahastolle.
Voitto- ja tappiotilit on erikoidteltu -taulussa 2. 
Tästä nähdään, että kolme hypoteekkilaitosta 
päätti tilinsä .yhteensä 8.4 .niilj. -markkaan nouse­
valla tappiolla, muiden saadessa voittoa yhteensä
4.5 milj. markkaa. Edellisenä vuonna sai kaksi 
hvpoteekkilaitosta tappiota yhteensä 2.7 milj. jä 
muut voittoa yhteensä 4.0- milj. markkaa. Tap­
piolliset tilinpäätökset aiheutuivat agiotapp-ioista. 
Voitto- ja  tappiotilien -mukaan agiomenot olivat 
-vuonna 1930 10.9 milj. sekä vuonna 1931 IS.4 milj. 
markkaa. -Kertomusvuonna Irypoteekkdlaitosten 
'osalle tullut agiotappio oli tunnetuista syistä -kui­
tenkin1 paljon suurempi, kuin mitä voitto- ja  tappio- 
tilit ¡osoittavat.
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen korkeaivaluuttais- 
ten obligatioiden ja  korkokuponkien lunastamiseen 
oli vuoden 1931 lo-ppuun mennessä käytetty val­
tion varoja yhteensä 2S.7 milj. markkaa. Näiden 
varojen takaisinmaksamista varten yhdistyksen ke­
räämä n. s. -pääomarahasto oli samana aikana 5.4 
milj. markan suuruinen.
1 9.17.2 milj. mark mot 1 924.7 niilj. förogäende är. 
Under redogörelseäret beviljade hypoteksinj-ättnin- 
garna nya Iän saninnanlaigt 49.2 milj. mark, .varaiv
41.2 ¡milj. mot inteckning i landsfastigheter, 7.0 
milj. mark mot industriella inrättningär ,och. 1.0 
milj. mark mot stadsfastigheter. I  torni -av av- 
kortningar -pä amorteringslan inflöt tili ihypoteks- 
inrättningamia 56.7 milj. Andra beviljade Iän 
utgj.orde vid ärets slut 156.5 milj. mark mot 165.3 
milj. är-et iörut. Uppgifter (röramde för linen 
ställida säkerheter lämnas i ta,bell 3. Omsättnin- 
gen ä de särskilda räkningania, länens antal, deras 
gruippering efter storlek, aämteyillkor m.on. fi-amgä 
av itabellema S ooh 9 odh -deras fördelning läns- 
vis aiv tahell 10. — Av hypoteksinrättningaruas 
övriga medel vid utgangen av 193,1 bör iräon-st 
näonnas obligationer, samönanlagt 240.8 milj. mark, 
varav 2<00.O milj. belöpte sig pä räntefria stats- 
obligät-ioner, 32.9 milj. mark pä egna ooh '7.9 milj. 
pä övriga Oibligationar. Tillgodohavandena liois de 
utländska korrespondenterna stego- tili 42.2 milj. 
mark ooh hos privatba-nkerna till 90.1 milj. mot
30.2 milj. mark ooh 109.4 milj. är,et förut. Av 
pä diverse räkningar upiptagna S0.O milj. ¡mark 
utgjordes 79.7 -milj. av Finlamds Bostadshypoteks- 
baniks 10 % tillskottsinteakningar, vilka äter mot- 
svara nämnda banks tillskottssäker-hetsfond.
Vinst- och förlusträkningarna. Detaljerade. 
uppgifter över dessa* räkningar in-gä i tabell 2. 
Uäraiv .framgär, a.tt -tre ’hypoteksinrättnin-gar lidit 
en sammanlagd nettofarlust ä S.4 milj. maik odi. 
a tt de övriga haft en sammanlagd metbovinst ä
4.5 milj. Föregäende är ledo -tvenne hypoteksin- 
rättningar en sammanlagd nettoföriust ä 2.7 milj. 
mark, dä däremot de övriga hade en nettovinst 
ä 4.0 -mil.j-oner. Hypoteksinräittningairnas förluster 
härledde- sig a,v «igioförlus-ter. Enligt vin-st- oc!li 
föiiusträkningarna stego »gioutgifterna 19:30 tili
10.9 milj. onark ooh 19-31 tili IS.4 milj. Hypotebs- 
inrättningarnas agioförlust under redogörelseäret 
var dock aiv kända iskäl betydligt större än vad 
vinst- .ooh förlusträkningarna uitvisa.
För inlösen av Finlands Hypoteksförenings- ä 
liögvärdiga valutor lydande obligationer ooli rän- 
tekupomg.er hade vid redogörelseärets ufcgäng av 
statens medel använts sammanlagt 2S.7 milj. mark. 
Föreningens s, k. kupitalfond, som' .hopbragts för 
äterbetalning av dessa medel, var vid samma tid 
5.4 miljuner.
/✓










Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1931 —'
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
V a ro ja  —  A k tiv a  —  A c t i f <
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa— Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais. 14132 800 —
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat gidd — A utre or monnayé '........ 226 848 755 36
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots d 'o r ........ 62 719 675 88 303 701 231 24
Ulkomaiset valuutat — Utländska vaiutor — Valeurs étrangères:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Cor-
respondents à  l'é tra n g e r .......... '........................................................... 317 034 833 65
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à  V étranger 95 500 000 — 412 534 833 65
Ulkomaisia vekseleitä — Utländska växlar — Effets payables à
V é tra n g e r .......................... , \ ...................................................................... 204 429 867 90
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à ut-
lândskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à Vétranger 2 444 242 05
Diskontattuja kotimaisia vekseleitä — Diskonterade inhemska växlar
— Effets intérieurs escomptés ........ \ ....................................... .. 601 841 415 55
Rediskontattuja kotimaisia ■ vekseleitä — Rediskonterade inhemska
växlar — Effetsr intérieurs réescom ptés.......................... ........................ 482 808 279 07 1 291 523 804 57
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts h ypoth éca ires .................... 126450 026 —
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de c a is se ........................ 98 071279 27
Obhgatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obliga-
tions en monnaie finlandaise ................................................................. 65 950 758 — *
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt mynt —
Obligations négociables à  l'étranger ....................................................... • 292 881687 —
Yksitÿispankkren maksuosotuksia — Privatbankernas anvisningar —
M andats ém is par des banques p r iv é e s ................................................ 64 766 646 7b
Suomen aluminiumipronssirahaa — Finskt aluminiumbronsm3'nt —
B rom e d’alum inium  monnayé ............................................................... 36 315 840 —
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — N ickel m o n n a yé .......... 7 736 850 —
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre m o n n a yé .......... 252 398 63
Pankkikiinteistöt — Bankfastigheter — Immeubles .............................. 12 000 000 —
Kalusto — Inventarier — M obilier ........................................................... 100 — 4
Eri tilejä — Diverse räkningar — D iv e r s ................................................. 103 256 874 97 807 682 460 57
Kasvaneitten korkojen saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde
des intérêts .................................................................................................
\
4 541 887 85
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk. — — | 2 819 984 217 88 1
oTabell 1 a. Finlands Banks ställning den 31 december 1931
Finlande au 31 décembre 1931
I
. | 
Velkoja — Passiva — P a s s i f
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlai — B illets en circulation  
Pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning — Comptes courants 
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- o.ch avskrivnings­
räkning — Comptes courants du Trésor ...............................................
.Ulkomainen kreditiivi— Kreditiv i utlandet — Crédit à l'étranger----
Postivekseleitä — Postremissväxlar — M andats ém is par la banque..
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar■— Effets à  l’encaissem ent,........
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Corres­
pondants à  l’étranger ..............................................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — D iv e r s ................................................
Kantarahasto — Grimdfond — C a p i ta l ....................................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ....................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter
och inventarier — Valeur des immeubles et du m o b ilie r ..................
Käyttämättömiä voittovaroja— Odisponerade vinstmedel — Béné­
fices disponibles ......................................................................................
Pankin puhdas voitto v. 1931 — Bankens nettovinst är 1931 —Béné­
fice net-pour l’exercice 1931 ..................................................................
51 268 639 23
55 930 058 82
95 500 000 —
15 447195 49
893 524 50
32 784 836 14
10 083 936 64
1 000 000 000 —
142 167 309 21
S e te l in a n to -o ik e u s  —  S e d e lu tg iv n in g sr ä tt
JJro lt d ’c m iss io n  de b illets de bitiMjue
! Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och 
j utlândska valutor — Encaisse métallique or et va­
leurs étrangères...................................................... . 716 236 064: 89
! Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 21/121925) — Se­
delutgivningsrätt därutöver (lag al/12 1925) —
D roit d’émission supplémentaire ( loi du 21 décem­
bre 1925) ................................................ ■............  1200 000 000: —
Setelinanto-oikeus ■— Sedelutgivningsrätt — D roit
d'ém ission de b il le ts ..................................................  1 916 236 064: 89
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — B il­
lets au porteur en circu lation ............................ .....  1292 914 630: —
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Öv- 
riga à vista förbindelser — A utres engagements a
vue ..............................................................................  261908190:82
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva 
määrä — Â beviljade kassakreditiv innestäende—
M ontant non u tilisé  des crédits de caisse consentis. 55 247 220: 73 
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Ré­
serve d ’ém ission de billets:
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel— '
D isponible immédiatement ..................................  306 166 023: 34
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva —
Av ökad supplementär täckning beroende —
Dépendantde Vaugmentation de. la couverture su pp­
lémentaire ..............................................................  —
_________________________________ 1 916 236 064: 89
V e lk o ja  k a ik k ia a n — S u m m a  p a s s iv a  —  Total passif M k |
S(59— 32
1292 914 630 —
261908190 82 
1142167 309 21 
12 000100 
275 899 91 
.110 718087 94
2 819 984 217| 88
6
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Taulii 1 b. Yksityispankkien tila joulukuvm 31 p. 1931 —
Tableau l  b. Situation des banques
A. V a r o j a  —
■






1 Kassasäästöä — Kassabehällning................................ 1................... 70 655 794 57 106 786 940 76
2 Ulkomaisia -kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter............... 89 701,478 80 57 931 981 39
3 Ulkomaisia vckseleitä— Utrikes växlar1) ...................................... 21 935 305 30 95 983 940 70
4 Kotimaisia vckseleitä — Ihxikes växlar1) ..................... .................. • 690 918 928 38 709 356 707 71
5 Lainoja — Län............................................ ....................................... 689413 488 27 1 008 680 560 84
6 Kassakreditiivejä— Kassakreditiv.................................................. 324 861 684 62 246 552 969 53
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter.................. 903 657 844 60 540 369093 99
8 Obligatioita — Obligationer............................................................... 57 484 024 — 66 942 794 —
9 Osakkeita— Aktier............................................................................ 25 474 722 — 46 996 606 —
10 ^Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra bankers (leposi- , 
tionsbevis ....................................................................................... 10 206 925 54 400 000
n Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter2) ........................................... 45 890 411 64 32 681 784 —
12 Muita kiinteistöjä— Övriga fastigheter ......................................... — — 25 000 —
13 Irtaimistoa,— Inventarier................................................................. 100 — 150 000 —
.14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ..................................... 27 916 999 66 20 448 037 82
1 5 Eri tilejä — Diverse räkningar ........................................................ 28 674 077 71 16 944 903 98
1 6 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavd.ebiingen........................... •........ — — 1 149 585 76
1 7 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret.............................. . — — — —
I S Y h te e n s ä  —  S u m m a 2 986 791 785 »9 2 951400 906 48
_











1 Kassasäästöä—  Kassabehällning................................................ ...................... 1 747 779 04 1 242 279 85
2 .Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter............ 211 619 55 212 835 90
Ulkomaisia vekselcitä —  Utrikes växlar1) .................................................. _ _
4 Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar1)'........................................ 26 485 611 90 31 697 076 90
5 Lainoja — Län .................................................................................. 64 749 521 46 41 971 441' 55
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv.................................................. 19 902 761 71 33 851 491 95
7
S
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter.................
Obligatioita —  Obligationer...................................................................................
22 538 599 
597 030
52 19459 670 95
9 Osakkeita —  Aktier..................................................................................................... 175123 — 1133 809 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra bankers deposi- 
tionsbcvis ................................................................................................................... 60 000 511 533 45
n Pankkikiinteistöjä—  Bankfastigheter2) ........................................................ ; 3 460 500 — 5 522 000 —
12 Muita kiinteistöjä—  Övriga fastigheter'..................................................... — — — —
13 Irtaimistoa —  Inventarier...................................................................................... 250 419 24 100 —
14 Siirtyviä korkoja— Balanserande rä n to r ............................ ■..................... 2 224 094 45 1 712 859 75
15 Eri tilejä —  Diverse räkningar ............................ ............................................. . 1 107 929 35 849208 95
16 Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen...................................
Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäret...........................
’ --- — l ~ .---
17 — — — —
IS Yhteensä— Summa "  143 510 989 22 138 164 308 25
ö  Näistä protestattujen vekselien määrä näkyy taulusta 9 — Värdebeloppet för häri ingäende protesteradc 
Hiiri ingä iiven för bankrörelsens bedrivande anskaffade aktier i fastighetsbolag. 3) Tästä Smk. 8 726 608: 06 lain- 
gar. 4) Oikaistu tieto — Rättad uppgift. 5) Pankki suoritustilassa Helsingin Osakepankin takuulla — Banken ?. 
Emk 13 399 158: 95 likvidationsräkriing.
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Tabell 1 b. Privatbank emäs ställningden 31 december 1931
privées au 31 décembre'1931' ~ ■ *• ' ' •


















38 541 552’ 49
s
13125 039 58 6 997 890 53 22 561 381 78 5 239135 28 1 945 224 56 1
20 077 778 30 3 528 896 50 904 816 53 239 969 05 658 997 00 1 788159 50 2
2 803 502 60 940 172 25 133 448 30 — — 231 821 25 — — 3
276 780 985 •86 271 242 517 39 91 260 728 76 14 646316 35- 68 663 087 29' 58 272 575 77 á
466 297 998. 28 307 612 993 20 120 689 401 90 144 985 754 21 49 127 778 50 . ‘ 9 314 720 62 5
' 178 452 779 59 135 648162 20 82 007 378 27 22 518 502 92 33 512 627 79 1 43 944 981 38 6
443 547 285 27 112 853 036 05 61118185 — 53148 467 94 33 130 059 76 18 837 465 92 7
' 17293 304 — 2 644 428 47 11136 502 51 62 967 377 80 5 045 215 — 532 775 42. s
28 477112 30 498 515 40 2 440 205 — 1 204 723 — 3 579 870 — 2 155 785 — 9
699 722 65 1 259 871 15 51 944 70 647 795 66 _ _ 120 596 15 10
90 919 700 — 43 205119 52 . 22 907 538 80 14 250 000 — 9 512125 72 3 265 000 — 11
2 699 200 — ' ---- — 4 712 703 10 — — 527 758 -75 ‘)760 952 64 12
422 766 — 1 — 100 000 — ’ 500 000 — 1 250 000 — 100 — 13
12 993 935 49 14165 361 47 5 894 720 16 4 473 521 78 1 624109 27 1 419 883 35 u
11 712 368 25 18 807 970 48 115 782 85 21 544 801 94 3)12'310 322 18 <)1 439 940 26 lö
1 498 632 92 ---- • -n— — ' ---- — — — ----  . 16
— — 165 819 405 07 — — — — — — . — — 17





















2 107 940 59 3 179 747 24 872 058 20 ,1 98 880 31
\ »
275101644 78 1
> 133 702 30 — — 487 169 25 ' -- — 175 877 404. 62, 2
— — — — — — — — 122 028 190 40 :i
20 456 545 25 9 512 974 70 1 880 735 95 1 906131 15 2 273 080 923 36
47 034 738 45 28 852 373 — 40 730124 — 8 556 357 85 3 028 017 252 13 5
. • 16 502117 20 3 784 745 98 4 763 793 85 2 746 687 80 1149 050 684 79 c
■ 25 455 431 50 6 730 985 82 5 318 544 38 1 944 327 05 2 248 108 997 75 7
14 200 — — — — — — — 224 657 651 20 s
192 602 — . 2 558 449 20 1 — 331 000 — 115 218 522 90 9
309 860 25 _ _ _ _ 197000 _ 14 465 249 55 10
4 788 000 — 6 500 596 10 1 — — -- . 282 902 776 78 11
— — 10186 80 — — 1 665 000 — ■ 10 400 801 29 12
■ 90 000 _• 791 708 20 1 — — — 3 555195 44 13
1 096 581 10 936 241 32 825 257 50 138059 85 95 869 662 97 H
497 411 80 X 306138 35 --  ' •)15103 997 15 129 414 853 25 15
— .-- — — — — — 2 648 218 68 16
— — 405 017 — - ■ . — — 2 787 093 38 169 011515 ’45 17
118 679130 44 63 569 163 71 54 877 686 13 35 474 534 54 10 319 409 545 34 IS
växlar framgär av tabell 9. 2) Tähän sisältyy myöskin pankkitaikoitukseen käytettyjen kiinteistöjen osakkeita — 
hausta ja konkurssista riippuvia saatavia— Härav Fmk 8 726 508: 05 pä lagsökning och konkurs beroende fordrin- 
likvidation med garanti av Helsingfors Aktiebank. 6) Tästä Smk. 13 399158: 95 loppuselvittelytilillä — Härav 
• \  ■
/
Ta ulu 1 b. . (Jatk.) ' B . V e lk o ja  —




(O.Y. Pohjois- ’ ■ 
maiden
Yhdyspankki) '
1 Osakepääoma —  Aktiekapital..........' ....................■.................... ; . . . 200 000 000 240 000 000
2 Vararahastot —  Rcservfonder........................................ ................... 193 500 000 — 175 000 000 —
3 Eläkerahasto —  Pensionsfond...................................... •................ ' . . 19 935 989 48 23 771 446 90
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.......... 14 360 269 21 ' 7 868 513 75
’5 Voitto- ja tappiotili Vinst- och förlusträkning................................ 32 353 258 17 45 954 684 70
6 Talletustilit —  Depositionsräkningar....................... .................................. 1479 412165 90 1515 265 006 23
7 Säästökassatili —  Sparkasseräkning.................................................. 238 414 925 78 178 841 724 45
s Juokseva tili-,—  Löpande räkning ............................................................... 171 395 304 11 221081645 24
9 Postilähetysvekseleitii-— Postremissväxlar............................................... 45 079 678 22 • 33 230 579 48
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter................... 64 957 708 71 108070 358 15
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespondenter..................... 255128 899 95 360 772 829 31
12 Rediskontattuja vekseleitä— Rediskonterade väx lar ....................... 240 068 698 30 — —
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bankfastigheter. . — — —
14 Muita lainoja — Övriga län ............................................................. — — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender........................... 316 676 — 299 321 26
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor . . . : .............................. 14 737 774 72 17 069 811 61
17 Eri tilejä — Diverse räkningar......................................................... 10 765 292 85 21113 259 45
IS Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua Pä inkassoväxlär 
uppburet....................... ................................ ........................ '. .. 6 365143 69 3061 725 95
19 '  Yhteensä — Summa 2 9 8 6  7 9 1  7 8 5 0 9 2 9 5 1 4 0 0  9 0 6 4 8









1 Osakepääoma — Aktiekapital.............................................. ■............ 32 000 000 16 000 000
2 Vararahastot — Rcservfonder............................................................ s)12 560 000 — 3150 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond............................................................ 175 267 95 — —
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.......... 1 804 571 19 352 658 75
5 . Voitto- ja tappiotili— Vinst- och förlusträkning......................... 3155 882 57 1153 055 30
6 • Talletustilit — Depositionsräkningar........... "................................... 56 760 272 50 . 47 200 731 95
7 Säästökassatili — Sparkasseräkning.................................................. 11 526 338 52 7 773 006 35
s Juokseva tili-— Löpande räkning.................................................... 8 698410 97 17 280133 50
9 Postilähetysvekseleitä— Postremissväxlar....................................... 1 315 842 08 1154 318 50
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter................ 14 927 70 301939 20
n Kotimaisia kirjeenvaihtajia ■— Inrikes korrespondenter................. - 3161753 22 37 218234 45
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade v äx lar................... 6 557 873 90 1516103 10
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bankfastigheter.. — — 2 000 000 —
14 Muita lainoja — Övriga iä n ............................................................... 3 000 000 — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender........•.................. 289 960 55 80 550 40
1G Siirtyviä korkoja — Balanserande rän to r........................................ 879 712 14 1159 358 30
17 Eri tilejä — Diverse räkningar ....................................................... . 1 552 021 48 1 800 943 45
18 Perittäväksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkassoväxlar 
. uppburet..........................................................1............................... 58154 45 23 275 -
19 Y h te e n s ä  —  S u m m a 143 51« 989 22 138 164 308| 25
x) Tästä Smk. 60 000 000: — etuoikeutettuja osakkeita — Härav Fmk 60 000 000: — prioritets-aktier. 
aktiekapitalet. 3) Tästä Smk. 2 560 000: — voitonjärjestelyrahasto — Härav Fmk 2 660 000: — vinstreglerings- 
tilassa Helsingin Osakepankin takuulla — Banken i likvidation med garanti av Helsingfors Aktiebank.


















262 500 000 0175 000 000 60 000 000 40 000000 30 000 000 16000 000 X
92 750 000 — 47 250 000 — 18000 000 — 12 000 000 — 8 950 691 — !)15 500 000 — 2
4 952 700 — 6 286 356 70 629 845 85 — — 400 000 — ■ 400 000 — 3
7 088 892 39 11 261 600 67 2 831297 39 176 296 32 266 756 86 > 1 203 305 32 4.
36 371 004 76 — — 5 608119 84 4 095 941 88 3 254 456 59 2171818 54 5
613 046 079 48 442 651105 41 259061 979 42 197 773 729 51 149 974 868 43 86 567 355 75 6
225 755 884 78 . 56 653 641 64 3 892 130 25 13 510 325 30 1069293 74 — — 7
‘ 118 634 338 38 44 775 949 25 17 867 335 72 18191176 93 20 804 297 27 6 641 579 92 s
22 063 613 59 14 029 293 04 4 916110 70 16 987 082 57 ’ 4 780 524 — 4 631 319 11 9
21 501 973 10 289 837 45 136 577 80 , 14 699 29 — — — — 10
76 796 529 10 155 432 504 69 -6114097 73 45 093 447 97 1 985 426 97 1 701 821 13 11
57 565 406 07 125 297 218 75 20192 760 10 4151200 — — — 5 925 343 45 1 2
— — 102 229 04 106 462 60 519 623 66 — — 236 566 80 1 3— — — — 6 234 600 73 9000 000 — — — • 500 000 — 14
346 475 — 229 606 29 -301 524 60 — — 99 387 49 66 078 _ 1 5
8 521255 59 7 548 081 15 2 196 78Ö 66 — — 1 754 618 30 1131 522 52 16
43 839 466 43 3 926 252 20 2 063 577 52 2 172 664 — 637 797 69 '818 981 38 17
1485 005 33 617 813 45 318 045 60 2 425 — 434 790 — 302 468 65 18



















17 000 000 1 0 0 0 0 0 0 0 , 5 000 000 12 000 000 1115 500 000 1
3 470 000 — 500 000 — 1 400 000 — _ — . 584 030 691 — 2
516 275 — — ---. — —  ^ _ — 57 067 881 88 3
1 793 741 81 410 985 51 478138 86 ' — — 49 897 028 03 4
2155132 06 — — . 635 880 78 — — 136 909 235 19 5
29566 818 43 28 787 560 84 42 374 711- 70 2 031 624 — 4 950 474009 55 6
40 449 625 43 12 223 041 62 — — 2 923 448 19 793 033 386 05 7
13 540 843 81 4 494 672 69 2 948 288 97 736 928 84 667 090 905 60 s
' 1417 220 22 * ' 993 900 70 640 846 80 45 577 50 151285 906 51 9
• 916 083 45 — — ' -- — 1607 75 196 205 712 60 10
5 667 621 52 1078956 04 1163 559 37 16 586 318 83 967 902 000 28 11
— — — — — — . . -- — 461274 603 67 12
— — 505 000 -------- . -- — — — 3 469 882 10 13
— — <)4 000 000 — — — — — 22 734 600 73 14
37 037 10 42 810 70 29 835 50 30 605 — 2 169 867 79 15
856 946 55 . 301 727 41 ■ 206 424 15 55 011 06 56 419 024 16 16
1218 825 21 230 508 20 _ V — ' 1063 413 37 91203 003 23 17
72 959 85 — — — — --  . — 12 741806 97 IS
118 679 130 44 63 569 163 71 54 877 686 13 35474 534 54 10 319 409 545 34 19
2) Tästä Smk. 8 000 000: — osakepääoman korotusrahasto Härav Fmk 8 000 000:.— fond för förhöjning av 




Taulu .2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1931 —
Täbleau 2. Profits et pertes
.










1 Tulot — Inkomster 147 338 755 15 296 070 750 76 318 969 520 85
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är 275 899 91 14 360 269 21 7 868 513 75
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Räntor och provi­
sioina: av u tlan ing ........................................................ 103 016 958 61 256151 530 42 284476 360 08
-J: Obligatioiden korkoja — Räntor â obligationer1) 35 954 900 80 4 310 270 20 7 058 556 26
0 Agiota — Agio............... •.................................................. 8 090 582 48 16 698 815 94 16 920 978 04
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar.. 413 35 933 587 46 755 803 81
7 Eri tuloja — Diverse inkomster ..................... ............... — —- . 3 558 719 73 1 889 308 91
s Hypoteekldosaston voitto — Hypoteksavdelningens 
vinst ............................................................................... _ 57 557
OCO
9 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsaret......... — — — ■--- —
10 Menot— Utgifter 147 338 755 15 296 070 750 76 318 969 520 85
11 Korkoja — R än to r............................................................ > 54 239 48 182 082 534 31 191 450 019 72
12 Kulunkeja — Omkostnäder ......................... -................. 14 303 519 62 50 382 927 58 52 711 035 25
13 ' Palkkauksia — Avlöningar ............................................. 8 279 639 15 25 935 806 87 27 572 497 7614 Veroja— Utskvkler ....................................................... — — 13 709 335 87 16 797 208 45
15 Oluita kulunkeja— Övriga omkostnäder......................... ; -) 0 023 880 47 7 737 784 84 8 341 329 04
10 Poistoja — Avskrivningar............. ................................. 21987 008 20 16 891 761 49 20 985 267 43
17 Luotonannosta — Pii kreditgivning ............ ............ — — 16 797 003 49 33 604489 1918 Obligatio- ja osaketileistit— PA obligations- och aktieräkn. 1 21 972 970 70 — — 3 244 258 45
19 Kiinteistötilistä—Pii fnstighetsräkning. ......................... — — — — — —
20 Kalustotilistä— PA inventarieräkning............................ j -14 037 50 94 758 — 42 267 —
21 Hypoteekkiosaston tappio — Hypoteksavdelningens förlust 1 “ — — — . 4 094 252 79
2 2 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel.............. ! 110 993 987 85 ■ 46 713 527 38 ■53 823198 45
23 ¡Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsArets vinst 1 110 718 087 94 32 353 258 17 45 954 684 70











1 Tulot— Inkomster 18 086 587 45 18 461 944 01 7 039 415 56
2 Edell. vuod. voittoa — Balanserande vinst fr. föreg. är 352 658 75 1 793 741 81 410 985 51
;i Lainaus korkoja ja -provisioita —- Räntor och provi- 
sioner av utlänjng........................................................ 17 529 613 10 16 036 376 10 6 223 413 05
4 Obligatioiden korkoja — Räntor â obligationer1) ........ — — — — --  . —
5 Agiota — Agio.............................................. : ................... 147 773 20 150 620 45 -» ------ —
6 Poistetuista saatavista — Frän avskrivna fordringar.. 56 542 40 16 855 30 — —
7 Eri tuloja — Diverse inkomster ..................................... — — 464 350 35 —
S Hypoteekk:osaston voitto — H y p o t e ksa vd e In1 n gen s 
vinst ...............................................................................
.
9 Tilivuoden tappio — Förlust för räkenskapsäxet......... “ — — — 405 017 —
10 Menot— Utgifter 18 086 587 45 18 461944 01 7 039 415 56
11 Korkoja — R än to r.......................................................... 13185 692 25 9 766 875 79 3 932 150 16
12 Kulunkeja — Omkostnäder ............................................. 2 379 901 75 4 336018 15 2 471 031 31
13 Palkkauksia — Avlöningar ............  ...................................... 1 396 573 •JO 2 312 870 65 1330 J S9 25
14 Veroja — TJtskylder.................................................................. 469370 20 983 685 40 3.33 753 S5
15 Muita kulunkeja— övriga omkostnäder............................. 513 958 45 1239462 10 ‘ 3 007 0SS 21
16 Poistoja — Avskrivningar................................................ 1015 279 40 410176 20 225 248 58
]7 1 009 902 10 390 176 20 143 549 23
3518 Obligatio- ja osaketileistä—  PA obligations- och aktieräkn. 5 287 30 10 000 81 609
]9 Kiinteistötilistä— PA fastighetsräkning ..................................................... T - — — — — —
20 Kalustotilistä —  PA inventarieräkning............................................................ — — 10 000 — — —
21 Hypoteekkiosaston tappio —  Hypoteksavdelningens förlust _U. — — — — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel ............................. 1 505 714 05 3 948 873 87 410 985 51
23 Siitä tilivuoden voitto —  Därav räkenskapsArets vinst 1 1.53 055 30 2155132 06 — —
l) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingä jämväl dividender ii aktier. 2) Tästä Smk. 
pankkikiinteistöjen myyntivoitto — Härav Fmk 9 567 000: — bankfastigheters försäljningsvinst.
/
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Tabell 2. Bankernas Vinst- och förlusträknihg för ar 1931 


























124 294 662 41 287 458 953 30 45 394 353 31 39 740 172 42 25 218 280 15 18 550 920 n 19 754 418 45 1
7 088 892 39 11 261 600 67 2 831 297 39 176 296 32 266 756 86 1 203 305 32 1 804 571 19 2
93 283 416 05 105 879 693 65 39 503 023 91 33 004 786 94 21 422 629 42 16 709 533 89 17 378 979 24 3
1218 341 71 206 617 55 857 992 90 5 078 484 59 372110 65 59045 24 44 090 50 4
4 146 625 65 3 488 964 74 758 467 33 73 314 57 1 885188 50 162 329 — 385 312 17 5— — 802 671 62 423 900 91 107 595 25 272 873 47 69 761 98 66148 80 6
=)18 311 255 11 — — 1019 670 87 1 299 694 75 998721 25 346 944 68 75 316 ÖÖ 7
246 131 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ s— — 165 819405 07 — — — — — — __ *— 9
124 294 662 41 287 458 953 30 45 394 353 31 39 740 172 42 25 218 280 15 18 550 020 11 19 754 418 45 10
42 763 448 15 73 491217 17 22 681 325 05 27 934 471 05 12 780 519 58 10 111193 77 8 983 935 28 11
26 548 065 96 22 507 948 30 10 561 565 23 4 986 622 37 6 486 839 30 4197 037 22 4 018458 42 12
17 53S 705 35 10 981339 15 5 705 912 10 1 599 516 35 3 377 505 40 2 213 090 25 1 850 362 67 13
1 213 1.21 40 6 226138 55 1 716 647 60 2 078 306 50 1 278 815 83 1 202 724 05 1 376 556 60 14
7 791 236 12 5 300 470 60 3 139 005 53 1 308 799 52 1830 518 07 780 322 92 791539 15 15
11523 251 15 180198 187 16 3 712 045 80 2 546 840 80 2 429 707 82 867 565 26 1 791 570 99 16
11 523 251 15 177 833 206 76 3 7.12 045 80 468 640 SO 2 407 239 57 867 565 26 1 763 746 63 17
— 2 364 980 40 — ' — 2 078 200 — — — — — — 18
- -
i 
i - - - - - 22 46S 25 - - 27 824 36 20
43 459 897 15 11 261 600 67 8439417 23 4 272 238 20 3 521 213 45 3 375123 86 4 960 453 76 22

























6 716 525. 38 5 679 744 05 1231436 248 21 1378 775 003 36 26 218 061 18 65102 594 66 91 32« 655 •84 "l
478138 86 — — 49 897 028 03 50 172 927 94 4 326 996 31 ' 1 158 762 51 5 485 758 82 2
6 096 062 22 2 706 973 10 916 402 391 17 1019 419 349 78 20 616014 31 15 888 282 20 36 504 296 51 3
— — — — 19 205 509 60 5516« 410 40 142 402 12 234 724 60 377126 72 4
140 874 30 — — 44 959 263 89 53 049 846 37 148072 74 912 052 75 1060 125 49 5
1450 — 185 677 57 3 692 868 57 3 693 281 92 — — 460 298 03 460 298 «3 6
— — — 27 963 982 20 27 963 982 20 984 575 70 3 578 450 67 4 563 026 37 7
— — ___ ___ 303 689 30 303 689 30 _ _ 111 635 77 111 635 77 s
----- • — 2 787 093 38 169 011 515 45 169 Oil 515 45 — — 42 758 388 13 42 758 388 13 9
6 716 525 38 5 679 744 05 1 231436 248 21 1378 775003 36 26 218 061 18 65102 594 66 91320 655 84 1 0
3' 846 329 74 2 962 952 39 605 972 664 41 606 026 903 89 9 473 241 69 9 052 450 15 18 525 691 84 1 1
1 076 406 90 435 865 05 193 999 722 79 207 403 242' 41 9 880 511 48 8 509 672 30 18 390 183 78 1 2
4 5 0  9 11 2 0 2 8 3  3 6 0 2 0 1 0 5  3 5 0  0 40 30 11 3  6 2 9  6 79 45 2  9 2 9  9 8 0 65 2  9 9 2  8 74 45 5  9 22  8 5 5 10 13
3 9 6 3 0 3 45 3 0  40 1 50 4 7  617 372 34 4 7  6 17  3 72 34 5 6 1 3 1 6 8 3 0 ' 3  9 3 7  1 4 6 :io 9  5 5 0  314 4 0 14
2 2 9 1 9 2 25 1 2 1 6 0 3 35 4 0  1 32  310 15 4 6  1 56  190 62 1 3 3 7  3 6 2 53 * 1  5 79  651 75 2  917*014 28 15
679 769 10 2 280 926 61 245 557 597 79 267 544 605 99 1 550 790 _ 46 381 709 70 47 932 499 70 1 6
6 75  0 19 1 0 1 8 51  4 6 0 34 2 3 3  0 4 7  394 62 23 3  0 4 7  3 94 62 1 5 50  7 9 0 __ 4 6  381 70 9 70 4 7  9 32  4 99 7 0 17
— — 3 6 2  7 72 6 0 8  1 47  198 10 3 0 1 2 0 1 6 8 8 0 _ __ __ __ 18
— — 6 6  084 67 6 6  6 84 67 6 6  6 8 4 67 __ __ __ __ __ ____ 19
4  750 — — — . 2 0 2  0 67 61 2 16  105 11 ' __ __ __ •__ __ __ 20
— — — — 4  0 9 4  252 79 4  0 9 4  2 52 79 — — — __ — — 21
1114 019 64 — — 186 806 263 22 297 800 251 07 5 313 518 01 1158 762 51 6 472 280 52 22
6 3 5  8 8 0 78 — — 13 6  9 0 9  235 19 2 47  6 2 7  3 23 13 1 9 3 6  521 70 — 9 86  521 7 0 23
3 306 873: 60 setelien valmistus — Härav .Fmk 3 306 873: 60 omkostnader för sedeltillverkning. 3) Tästä Smk. 9 567 000: — •
Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1931 —  















































T i l i t  — il il k n i n g a r
Talletustilit ( Vastaanotettu — M ottaget.................
Deposit.räkningar \  Maksettu — Utbetalat.........................
Säästökassatili f Vastaanotettu — Mottaget ..................
Sparkasscräkning \  Maksettu — Utbetalat.........................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili f  Vastaanot.— Mottag. 
Upp-o.avskrivningsr.;resp.löp.räkn. \ Maksettu— Utbetalat
Postilähetysvekseleitä ( Myyty — Saida............................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Inlösta...................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia i Velotettu — Debiterade .. 
U trkes korrespondcnter \  Hyvitetty — Krediterade..
TT11 . . , , .... i Diskontattu — Diskonteradc ___
Ulkomaisia vekseleita I MaksettUj myyfcy tahi lähetetty -
UtriKes vaxiai  ^ Betalade, sälda eller remitterade
Kotimaisia vekseleita ( Diskontattu — Diskonteradc . . . .
Inrikes växlar I Maksettu — Betalade ....................
Lainoja f Annettu — Utgivna..............................................
Län ( Takaisin maksettu — Aterbetälade ....................
Kassakreditiivejii /  Annettu — Utbetalat .........................
Kassakreditiv | Takaisin maksettu —- Inbetalat.........
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade . . . .  
Inrikes korrespondcnter I Hyvitetty -1— Krediterade. ..
Obhgatioita | Ostettu — Köpta1) . . .  .^ .................................
Obbgationer l Myyty ja arvottu — Saida och utlottade2)
Osakkeita /  Ostettu — Köpta1) ...........................................
Alctier | Myyty — Saida2) ................i ........... .................
T i l i t  — R ä k n i n g a r
Talletustilit /  Vastaanotettu — M ottaget..................
Deposit.räkningar \ Maksettu — U tbetalat.........................
Säästökassatih /  Vastaanotettu — M ottaget..................
Sparkasscräkning \  Maksettu — U tbetalat............. ..........
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili ( Vastaanot.— Mottag. 
Upp-o.avskrivningsr.,rcsp.löp.räkn. I Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä ) Myyty — Saida .........................
Postremissväxlar I Lunastettu — Inlösta. . . . . . . . .
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia < Velotettu — Debiterade 
Utrikes korrespondcnter \  Hyvitetty ■— Krediterade 
TT11 . . . , .... i Diskontattu — Diskonteradc ..
Ulkomaisia vekseleita I j j aksej;tu myyty tahi lähetetty —
Utrikes vaxlar |  Betalade, sälda eller remitterade
Kotimaisia vekseleita /  Diskontattu — Diskonterade . . . .
Inrikes växlar 1 Maksettu ■— Betalade....................
Lainoja f  Annettu — Utgivna..............................................
Län 1 Takaisin maksettu — Äterbetalade ....................
Kassäkreditiivejä ( Annettu — Utbetalat .........................
Kassakreditiv 1 Takaisin maksettu — Inbetalat..........
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Inrikes korrespondcnter I .Hyvitetty — Krediterade. ..
Obligatioita / Ostettu ■— Köpta1) .............................
Obligationor ) Myyty ja arvottu— Saida och utlottade2)
Osakkeita /  Ostettu — Köpta1) ............................................
Aktier | Myyty — Sälda2) ..............................................
Suomen Pankki 
Finlands Bank







789 439 375 87 811778 019 44
____ — 855 716 720 96 777 256 544 59
— — 153 567 029 95 140 838 445 22
____ • — 167 977 872 65 120 449 847 60
17 1 5 8  8 4 7  4 1 2 3 5 2 976 235 956 32 2 616 840 699 23
17 2 2 8  « 6 8  9 6 7 0 8 2 979 731 536 94 2 574141198 06
1 6 9 7  8 3 9  7 5 6 5 8 2 548 932 168 81 1 826 005 248 89
1 0 9 4  4 9 7  9 7 5 8 1 2 545 854 443 33 1 829146 908 61
4  8 9 1 8 0 1 2 5 1 6 5 4 571 537 740 05 6 378 061448 10
5 3 1 7 1 0 4  4 4 6 51 4 485 802 757 76 6 328 515 050 40
1  3 6 3  5 5 4  8 4 7 2 5 671 237 00.5 84 870 983 923 50
1 2 8 6  9 4 6  7 0 0 3 5 685 490 462 09 790 573 603 70
)4  0 8 3  8 9 3  0 1 7 4 9 3 374 399 209 49 3 203 441147 84
)3  7 9 4  3 7 2  5 8 9 57 3 519062 454 12 3 200 510 902 69
1 7 4 1 8 1 0 7 5 — 911 527 669 — 2 951176 607 45
7 2  0 7 2  750 — 784 392 474 66 2 852 103 567 81
1 1 0 7  8 1 4  9 0 4 8 2 903 516 172 12 1 014 490 628 41
1 1 2 5  1 4 5  3 9 9 3 5 893 262 325 93 1 014 952 853 52
____ ____ 7 643 015158 16 8 718 672 226 48
____ ____ 7 610 558’228 60 8 881 987 022 57
1 2 5  6 4 0  5 9 1 5 5 9 558 852 40 12 697 647 50
1 3 8  1 0 1  5 4 5 55 4 980 571 80 12 330 861 75
— — 25 878 792 60 2 852 938 95







34 073 344 20 30 723 922 75 16 575 735 53
41 631 272 97 34 636 466 30 18 862 683 46
13 391 712 51: 8 500 020 40 42 753 777 42
13 674138 75 9 011202 60 47 650 417 93
102 415 058 75 112 132 538 96 121 651114 31
101 690 340 91 113 554171 86 123 613431 69
79189 880 33 46 674 362 35 • 47 421 648 70
79 909081 76 47 433 665 30 47 528 522 01
48 890 082 88 24 288167 10 27 154196 54
49 456 565 48 24 673 251 05 27 572 232 89
— 9 728283 80 11 878 391 50
9 728283 80 11 878 391 50
169 698 890 16 188 338 288 10 128012 688 35
178 986 060 85 193169 612 55 134 642 503 75
79 932159 33 77 504 225 — 118 530 768 40
81 443 439 44 70 778 925 75 115 770 354 1 0
48 590 223 69 108 594401 80 61 829 270 31
44 655 518 69 106 108 588 50 65 876 491 16
149 069142 07 281 452 076 97 ' 351 791 629 01
144 473 664 84 291 749 616 02 350 575132 08
8 400 — — — 14 200 —
5140 — — — — . ------
___ ____ 819 400 — 385 000 —
— — 779 651 — 193 000 —
i) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dessa inbegripa även möjbga höjningar av 
bokvärdena. 3) Tästä rediskontatut vekselit Smk. 1 419 172 113: 69— Härav rediskonterade växlar Fmk 1 419 172 11.3: 69.
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Tabell 3. Bankernas omsättning â särskilda räkningar âr 1931 


















305 926 973 59 . 248 786 305 84 143 079 980 56 138 986 108 80 79 032 731 96 38048 879 30 1
385 031 215 27 364 219 474 36 183 803101 73 147 536 857 70 104 007 343 38 49 966 468 49 2
216 311 485 77 ' 69 653 870 53 8 912 595 35 12 525 580 10 327 043 60 — — 3
233 798 833 85 85 870 009 17 5 741 076 70 12 450 744 75 367 645 51 — — 4
1 273 539 728 16 851 376 613 93 274 804 794 01 262 778377 35 262 951 506 16 111924 938 84 5
1 281 585 578 96 876 419412 15 280 063 267 27 253 812 254 56 265 222 037 15 112 294 500 84 6
1 054 974 446 37 739 027 669 40 316 291 788 87 808197 706 91 263 260 664 67 162 645 428 04 7
1 058 619 278 67 741 584 862 81 317 548 767 09 806 002 370 76 265 313144 73 162 423 755 21 8
1 006 341 747 24 219 628 034 — 68 031 870 73 22 259276 28 27 760193 05 18 729 957 37 9
986 924172 11 199 610 305 65 69 848 864 70 22 267 703 56 27 948376 90 17 328 854 07 10
141892 243 36 22 684 348 •70 2 376 516 40 — — 5 685 620 30 1 550 000 — 11
146 602 242 01 22 471009 90 2 399 247 45 _ _ 5 877 179 80 1 550 000 _' 12
1 441 997 396 64 1 500 894 069 34 428 373 223 55 85194483 65 357 643 730 15 265 498 581 82 13
1 558 772 674 79 1 561 850 528 44 460 574006 06 85102 232 75 382 679 949 89 271 965 297 72 14
709 679 618 51 342 704 003 70 217 090 342 25 231 236 325 — 44 432 201 40 25 937150 — 15
720 072 907 25 341 725 220 60 241 117 943 10 231 365176 — 55 823 387 30 26 572 729 38 16
584 222 249 11 374 577 521 93 181103 241 95 55 058 980 11 89 967 340 64 111494 350 28 17
624 522 117 68 455180 945 35 202 470 358 97 55 442 230 01 94 760 337 19 113 267 829 55 18
2 797 748199 46 2 701111328 42 361 841 076 07 1207 537 008 17 369112 815 88 311617 386 48 19
2 747 410 829 50 2 808192 758 86 327 986 941 27 1203 994 656 78 366114 568 22 311187 099 43 20
689010 — 390 910 — 1 500 704 ' -- 15 498 423 70 11400 — 12 670 — 21
1 261389 50 550 021 83 1 463 300 91 12 064 787 95 2 500 — 6 993 06 22
17 254 652 95 35 025 60 740 000 — 2117 790 40 5 361 960 57 1 707 588 --, 23

















13 776 792 86 14 776 925 16 668 773 40 2 665 673 869 26 2 665673 869 26 1
17 283 867 56 16 693 764 60 2 195 503 60 2 998 841284 97 2 998 841284 97 2
20156 912 36 — — 2108091 09 689 046 564 30 689 046 564 30 3
18001622 76 — — 3 961283 80 718 954 696 07 718 954 696 07 4
72 483 854 98 39 779122 70 10 746136 07 9 089 660 439 77 26 248 507 852 12 5
69 645 460 25 39 810121 93 12 275 422 16 9 083858 734 73 26 311927 701 81 6
30 614 267 77 23 588 576 71 --- — 7 946 823 857 82 9 044 663 614 35 7
30 437 420 18 23 439 419 39 2146 10 7 955 243 785 95 9 049 741 761 76 8— — 3 008 635 25 43150 65 12 415 734 499 24 17 307 535 750 89 9
— — 2 900 711 ,95 ' 854 96 12 242 849 701 48 • 17 559 954147 99 10
, — _ — __ — — 1 738 016 333 40 3101 571180 65 11
_ _ _ __ __ __ 1676 570 420 25 2 963 517 120 60 12
51 149 620 60 10 510 326 95 18952166 84 11224103 823 48 15 307 996 840 97 1 3
51 862 709 9,5 11 403 639 45 20 155133 04 11630 737 706 05 15 425110 295 62 1 4
58 295 873 — 80 583 782 60 32 718015 10 5 881 348 740 74 6 055 529 815 74 1 5
57 559 088 — 80 805 679 45 45 886 716 22 5 705 417 609 06 5 777 490 359 06 1 6
15 364 876 87 30 973194 16 12 028 871 40 3 591811 322 78 4 699 626 227 60 1 7
16 095 651 51 31 701115 29 14 461 734 03 3 732 758097 38 4 857 903 496 73 IS
28 028 495 35 61 064 033 49 49 644 623 43 25 031 705199 44 25 031 705199 44 1 9
27 995 636 06 61157197 26 43 888 537 93 25177 271889 42 25177 271889 42 20— — — — » _ — 40 382 217 60 166 022 809 15 21
— — — — — — 32 665 566 80 170 767 112 35 22
1 701147 65 --- • — 51500 — 58 905 796 72 58 905 796 72 2 3
104 020 60 567 333 35 41 852 306 82 41852 306 82 2 4
bokvärdena. 2) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvosta — Dessa inbegripa även möjliga nedskrivningar 
■4) Tästä rodiskontatut vekselit Smk. 1085 937 401: 32 — Härav rediskonterade viixlar Fmk 1 086 937 401: 32.
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v .-1931 —












1 Tammik. — Januari.................................... 11279187 169 70 11 346 585 551 74 14 679 077 235 18
2 Helrriik. •— Februari ..........,...................... 10 672 300 922 72 10 542 370 105 40 12 458 029 502 20
3 Maalisk. — Mars .'...................................... 11604 091 768 30 11 035 356 299 22 • 14 779 961 907 74
4 Huhtik. — A pril......................................... 10 186 373173 60 10 687 213 619 68 13 058 450 340 50
5 Toukok. — Maj . . . 1....................... .......... 9 936 592 187 86 10 328134 058 20 12182 594 078 64
6 Kesäk. — Jnni .................................1. . . . 10 539 689 390 88 11 556 838 617 04 ' 14 560 851 539 78
7 Heinäk. — J u l i ............................... ■.......... 11042 084 986 06 10 881 936 290 94 13 429 406 542 80 „
s Elok. — Augusti’...................................'... 10 431187 202 72 9 999 8Ö4 885 06 12 415 764 913 26
9 Syysk. — September ...........................-.. . 11867 311862 90 10 499 068 095 62 14197 277 979 20
10 Lokak. —  O ktober..................... .'............. 17 871146 369 86 ■ 12 548028036 40 17 315 324 798 14
11 Marrask. —  November ............................. 14621 580 301 16 11 989 518 834 64 13 475 386 439 04
12 Jouluk. —  Deeember................................. 14410 639 605 28. 13 721127 133 12 17 635 387 573 78
13 Yhteensä —  Summa 0144462184 941 04 135135981527 06 170 187 512 850 26
Aktiebolaget
' Äbolands Bank Luotto-Pankki
- Kuukausi — M<Vnad „ Osake-Pankki Osakeyhtiö Osakeyhtiö
1 * * Turunmaan Pankki
,1 Tammik. —  Januari ........■........................ 302 545 720 24 654 342 274 08 ■ 145 483 360 12
2 Helmik. —  Februari ................................. 260 784 265 89 ' 372 698117 82 151 282 501 65
3 Maalisk. ■— M ars..................... .................. 275 432 559 07 380 395156 28' 168 528 089 45
4 Huhtik. —  April ......................................... 264 661 709 60 309 288 680 34 162 367 396 17
5 /Toukok. —  M aj........................................... 261 227 466 06 340 264 961 18 155 330 448 05
6 Kesäk. — Juni ........................................... 274 589181 78 342 974 271 46 . 194 740162 30
7 Heinäk. — J u l i ............................. •............ 300 859 524 43 340 592 734 76 161 317.859 77
s Elok. — A ugusti....................... '. .............. 211 796 694 68 288 041 536 26 156220 785 25
9 Syysk. — September ................... ; ........... 229 315 985 12 -431 516 697 34 154 399 323 55
10 Lokak. — O ktober................... ................. 251 412 106 47 522 445 388 32 175 536 421 95
11 Marrask. — November . . . : ..................... , 244 018 690 58 361145 574 18 159 986 279 30
12 Jouluk. —Deeem ber................................. 314115 675 ,77 462 710 362 46 214 203 617 85
13 Yhteensä — Summa 3190 759 579 69 4 806 415 754 48 1 999 396 245 41
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1931 — Tabell 5. Privatbankemas kassa.








,1 Suomen kultarahaa — Finskt gulclmynt. . . ' . ......................... .......................... 11 310 — . 2 470 —
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt m y n t ................................................. 55 399 997 97 . 52 373 140 85
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ................................................ . 11 832 — 3 990 —
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt m y n t ........................................ 1 330 325 15 3 067 885 08
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillämuissapankeissa—Päupp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 381 237 85 34 763 718 89
6 Postilähctysvekseleitä f Suomen Pankin — Finlands Banks ......................... 296 339 85 152 252 10
7 Postremissväxlar \  Yksityispankkien — Privatbankemas ..................... 12 780 545 55 16 422 933 84
s Sekalaista — Diverse........................... ! ............................................................... 444 206 20 -550 —
9 Yhteensä — Summa 70 655 794 57 106 786 940 76
V
•  ^ \









1 Suomen kultarahaa — Finskt'guldm ynt................. ' ...................* .................. __ . _ _ _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt m y n t ......................... 1........ .'............. 1 307 283 46 1 157 583 65
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ................................................ • -- — — —
4 i> muuta rahaa — Övrigt utländskt m y n t........................................ 65 848 95 84 696 20
5 Pano- ja ottotihllä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa—Päupp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 47 989 13 _ _1
6 Postilähetysvekseleitä / Suomen Pankin — Finlands Banks ......................... — — — —
7 Postremissväxlar \  Yksityispankkien — Privatbankemas ..................... 326 657 50 — —
& Sekalaista — Diverse............................................................................................ — — — —
9 Yhteensä — Summa 1 747 779 04 1242 279 85
*) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 18 577 969 183: 61, eikä vaihtokassojen liike — Hän.
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Tabell 4. Bankernas totalomsättning under de skilda mânaderna âr 1931
















5 534 812 228 90 3 930 076 556 62 519 240 822 30 1 119255 061 25 955157 528 70 1
4 908 338 849 32 3 330 290 433 94 526 506 650 78 908 431 739 96 749 471 472 30 2"
- 5 337 309 054 26 3 742 438433 54 489104 745 13 943 093 022 81 820 747 181 92 3
4 765 336 013 34 3 689 549 519 28 544 679 930 03 993 899 660 49 806 404 857 80 4
4 803 571 619 02 3 275 666 985 18 473 566 63Ó 24 915 054 230 76 756 261421 82 5
5 749 947 606 34 3 937 639 856 12 521 795 397 47 907 972 102 35 791 103 556 36 6
4 982 451 176 42 3 614191987 74 472 802 747 74 1088 849 113 06 792 630 860 46 7
4 264 401433 10 3 690 886 177 30 376 702 497 74 797 134 763 98 667 046 029 — 8.
4 777 122 011 02 3 789 633 109 38 400158081 27 856 279189 94 721284 753 02 9
5 991 628 945 76 4 445174 937 68 474 738 723 96 1 105 278045 66 838 822 678 26 10
5 261 596 989 08 3 584 082 265 68 441 737 790 08 924 849 906 91 684 321 771 92 11
6 712 732 624 54 3 911 993 450 74 . 583 523 787 72 1 015 902 783 15 850 080 158 72 12





















173 086 217 80 151 316 578 10 47 420 373 77 28 560 211 41 39 586 959 720 21 50 866146 889 91 1
178 769105 81 123 562 869 80 43 243 872 04 22 636 548 76 34 570 416 035 67 45 248 716 958 39 2
186 612 607 07 140 710 425 16 48 609023 65 27135 027 10 38 375 433 532 40 49 979 525 300 70 3
188 400 264 63 169 808 082 28 38 728 020 85 17 370 923 60 35 696 159 018 59 45 882 532192 19 4
167 668 424 25 137 801 523 76 47 614 571 11 16 741 919 22 33 861 498 337 49 43 798 090 525 35 5
193 788 310 75 165 713 682 18 49 979 564 35 27 544 294 49 39 275 478 142 77 49 815167 533 65 6
187 081 011 15 184 287 872 68 45 200 379 44 21 675 975 22 36 503 284 076 61 47 545 369 062 67 7
152 474 862 80 133 089 204 68 45 338 846 11 16 186 693 47 33 214 889 322 69 43 646 076 525 41 8
215 961 797 09 133 754 270 10 47 440 963 68 24 986 983 52 36 478199 239 85 48 345 511102 •75 9
192 949 334 53 176 685 405 74 50 632 538 27 23 514 701 62 44112172 062 76 61 983 318 432 62 10
169 885 547 78 117104 224 68 47 997112 03 15 050 753 43 37 476 682 179 33 52 098 262 480 49 11
239042 333 33 171 861 213 88 57 916 391 47 34 011 702 34 45 924 608 808 87 60 335 248 414 15 12
2 245 719 816 99 1805 695 358 04 570 121 656 77 275 415 734 18 455 081 780 477 24 599 543 965 418 28 13


















32 683166 07 9 735 752 67 6 555 535 24 11 051 213 21 4 495 073 99 1 935 023 14
1
2
1 792 288 95 458 455 24 y  ‘ 266 495 80 40 046 65 ■ ' T- • — 4 565 25
3
4
4 066 097 47 _ _ 136 505 14 11470121 92 629426 09 5 636 17 5--  . — — — 2 332 55 — — — _ _ _ 6— — 2 727 903 75 37 021 80 — — 114 285 20 _ _ 7
— 202 927 92 — — — — 350 — — — s
38 541 552 49 13125 039 58 6 997 890 53 22 561 381 78 5 239135 28 1945 224 56 9
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki













_ _ 1107 35 _ _ _ _ 14 887 35 1
1 409143 04 1 086 324 05 : 859 393 65 98 880 31 180 147 511 30 2
--  * — -- ' — — — — — 15 822 — 3
27 387 — — — 5 414 55 — — 7 143 408 82 4
— — 153131 79 _ _ __ _ 51 653 864 45 5
— — — — — — — — 450 924 50 G
479 553 15 1 934 890 75 7 250 — — — 34831041 54 7
191 857 40 4 293 30 — — — — 844184 82 s
2107 940 59 3179 747 24 872 058 20 98 880 31 275101644 78 9
ingâ icke bankens clearing-rörelse, soin utgjorde Fmk 18 577 969 183: 61, ej holler omsättningen vid växelkassonia.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A. L a i n a  t i l i  — L â n e -
L a i n o j e n  v a k u u s  











1 Kiinnitys — Inteckning i ..............  ..................... 53 329 001 267 939041 22 225 647 730 29
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 43 329 000 — 118 402 691 89 ' 140 025 816 29
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................... ‘ 1000 000 — 113 986173 33 72 581 914 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin— Industriella inrättningar, deras raaskiner 
och lager .......................................................... 9 000 001 33 870176 10 530 000
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst................ — — 1 680 000 — 2 530 000 —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia— 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . 73121025 _ 16 443 468 21 20 350050 _
. 7 Osakkeita — A k tie r ................................................. — — 94 753 251 49 183 837 049 90
s Tavaroita ja  muuta realivakuutta — Varor och 
annan realsäkerhet ............................................. 2 674 600 832 000
9 Takaus — B orgen .................................................... — — 119490 823 25 94188168 15
10 ■ Yksinomaan nimivakuus — Enbart nainn- 
- säk e rh e t...................................................■............. __ -■ _ 188112 304 10 483 825 562 50
n ’ Yhteensä — Summa 126 450 026 — 6 8 9  4 1 3  4 8 8 2 7 1 0 0 8  6 8 0  5 60 8 4
L a i n o j e n  v a k u u s  















1 Kiinnitys — Inteckning 4 ............................................ 39 264 484 56 24108 768 55 19 861 044 30
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar.............................. 32 624 332 91 19 329000 — 16 445 850 —3 Maatiloihin — Lägenheter pä la n d e t...................... 6 640151 65 4 015 268 55 2 709 575 _
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ................................................................... 705 619 30
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst................. 1 — — 764 500 — _ • —
A Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia— 
Obligationer och pankers depositionsbevis . . . ■ 365 500 80 000 816100
7 Osakkeita — A k tie r ........................................................ 11396150 95 12 579 050 — 15 972 798 90
8 Tavaroita ja muuta reahvakuutta—  Varor och 
annan realsäkerhet .................................................... 405000 62 000
9 Takaus — Borgen ............................................................ 6 370 400 95 5 181 573 — 4 299 795 25
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namri- 
säkerhet.................................: ....................................... 6 947 985 __ 22 050 __ 6 023 000 __
11 Yhteensä — Summa 6 4  7 4 9  5 2 1 4 6 4 1 9 7 1 4 4 1 55 4 7  0 3 4  7 3 8 4 5
1) Maakuntain Pankki Oy. on tähän taulukkoon antanut tiedot ennen vuosipoistoja — Maakuntain
\
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konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1931 
kurant- och personella riikningar den 31 december 1931 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1931 


















162 149447 37 229 605 737 50 61 489390 05 100 715 508 40 28474 928 35 2 979 638 90 1
77 650 539 57 124 478 661 45 20609 853 — 85 295 75S 40 11 868 084 40 125 000 _ 2
66 310 407 SO S4 964 576 05 40 879 537 05 15 219 750 — 15 692 843 95 2 354 638 90 3
IS 170 500 19162 500 200000 1 OH 000 _ 500000 *_ 4
— — 1000000 — — — — — — — — — 5
3 853 407 50 ' . 869900 __ 669 500 __ 3 733 650 __ ■ 543 200 __ 536 115 05 6
130 617 660 15 66 520 790. 65 5 950 561 30 10 501 828 10 2 813 717 75 1 090 866 67
96 500 __ 70 000 __ 3 377 750 j_ __ __ 30 000 __ __ __ s
100 882 937 86 54 913 704 95 44 389 679 85 4 231 065 — 12 576 629 50 2 216100 — 9
68 698 045 40 21 632 860 10 4 812 520 70 25 803 702 71 4 689 302 90 2 492 000 — 10
















12 961 485 20 765 602 5 688 56d 85 1 201 651 372 34 1254 980 373 34 1
2 460100 • — 11 737 500 — 3 05S 065 85 664 120 253 76 * 707 449 253 76 ?,
10 386 085 9 028102 — 2 630500 — 447 399 523 28 448 399 523 28 3
115 300 _ _ 84177 095 30 93 177 096 30 4
— — , — — — — » 5 954 500 — 5 954 500 — 5
165 000 ____ 459000 ____ 50 000 ____ 48 934890 76 122 055 915 76 G
2 835 400 1 727 325 — 1 509 692 — 542 106142 86 542 106142 86 7
38 000 ____ ____ ____ ____ ____ 7 585 850 ____ 7 585 850 ____ S
11 364 696 — 10 405 782 — 1308100 — 471819 455 76 471819 455 76 9
1487 792 — 7 372 415 — — — 821919 540 41 821919 540 41 10
28852 373 — 40 730 124 — 8 556 357 85 3 094 017 252 13 3 220 467 278 13 11/


















1 Kiinnitys — Inteekning i .......................................c .. 141 675 «00 _ 97 447 552 14 152 572 500
, - !
141 994 752 61
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar ............................... 97 975000 — 71 349 417 07 80 085 000 — 74 820841 43
3 Maatiloihin — Lägenheter pA huulet.......................... 7 950000 — 6 187 081 37 60 222500 — 56 549 319 38
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager '33 050000 — 17 232 728 10 11-425 000 — 10 006 775 65
5 Kulkulaitoksiin —: Kommunikationsanstalter ............ 2 700000 — 2 678 325 60 840000 _ 617 816 15
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia-— Obli-
gationer och bankers depositionsbevis ................ 11 643 50« — 623 727 13 1 345 000 — 1 086 363 60
7 Osakkeita — Aktier ....................................................... — — — — 42 481 600 — 38 225 587 46
8 Tavaroita ja  muuta reabvakuutta —  Varor och
annan rcalsäkerhet .................................................. — — — — . --- — * --- —
9 Takaus — B orgen ............ .'............................................ — — — — 130 326 500 — 116 329 341 30
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct .. — — — — 52 430 000 — 27 225 639 65
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 153 318 50« — — — 379155 6001— — 1 -^
12 ^Yhteensä käytetty — Summa använda — — 98 071279 27 - 324 861 684|62
Kassakreditiivien vakuus /
* Säkerhet för kassakreditiv
Säästöpankkien 









1 .Kiinnitys — Inteekning i ........ .....'.............................. .21 775 000 _ 20 604 725 87 17 575 253 35 16 858 350 54
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar ............................... 20 965 000 — 19 817 545 47 8 480000 — 8121429 253 Maatiloihin — Lägenheter pA huulet............: ............ 810 000 — 787 ISO 40 8 032 253 35 7 689 821 94
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriel la inrättningar. deras maskiner och lager — — — — 813 000 — 797 099 355 '»Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter ............ — — — — 250 000 -j. 250 000 _
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia—,Obli-
gationer och bankers depositionsbevis ............ .... — . — / — — 225 000 — 225 000 —
7 Osakkeita — Aktier ..." ................................................ 1 201 500 — 1 094 980 75 1 249 500 —i 1 118 475 85
s Tavaroita ja m uuta realivakuutta — Varor och
annan realsäkerhet ............................................ .. ■--- — — — 118000 — 115 693 10
9 Takaus — Borgen ................................................ ■........ 990 500 — 818 796 30 14 999 450 — 12 953 965 42
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct.. — — — — 2 293 000 — 2 241142 88
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 23 967 090 — — — 36 460 203 35 — —




Svenska Finlands Lant- 









1 Kiinnitys — Inteekning i ...........................•................. 1 765 000 _ 1 591 537 65 ■ 2 525 000 2 245 450 992 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar ............................ 590000 — 504 972 — J 995000 — 1 768 487 44
3 Maatiloihin — Lägenheter pä huulet'.......................... 875 000 — 788 24S 65 530000 ‘— ,476963 554 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella irnättningar, deras maskiner och lager - . 300000 — 298322 — — — — _
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter ............ — — — — — — _ , _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli-
gationer och bankers depositionsbevis ................ — — — — * — — — —
7 Osakkeita — Aktier ...................................................... 377 000 — 321 706 35 — — — —
s Tavaroita ja  muuta rcalivakuutta — Varor ooh
annan realsäkerhet .................................................. — — ' --- — — — __ _
9 Takaus — B orgen .................................... ...................... 2 324 500 — 1 809 751 98 2 216 000 — 1 769195 44
10 Yksinmnaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhct .. 65 000 — 61 750 — 1 540 000 — 749147 42
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 4 531 500 — — — 6 281000 — _ —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — 3 784 745 98 — — , 4 763 793 85
l ) Maakuntain Pankki Oy. on tähän taulukkoon antanut tiedot ennen vnosipoistoja — Maakuntain Pankki Oy. har
\ I
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]k r e d i t i v r ä k n i n g — C ré d its  d e  c a isse . Tabell 6. (Forts.)
























104 876 700 91 367 479 « 89 229 311 65 82 567 871 33 103 835184 46 98 030 468 57 30 444 962 10 29 534 604 95 1
74-737 000 _ 63 917 200 87 53 357 066 50 50 287 410 23 48 092 811 65 43 741 92fi 79 9 000 050 — 8 429462 15 2
22 334 700 — 21 012 301 24 29 832 245 15 26 907882 10 33 322179 65 32 117 151 07 ' 21 444 912 10 21105142 80 3
6 005 000 _ G 437 96S 55 6 040000 — 5 372 579 _ 22 420193 16 22 171 388 71 ' — — — _ 4
400000 — — — — — — — — — — — — — — 5
2 197 000 _ 1 499 874 70 3 204 500 __ 1 048 876 71 521 000 __ 515 527 65 181 500 __ 166 660 ■__ 6
’ 40 302 350 — 34 052 521 02 29 564 500 — 25 735 569 41 18 652 400 — 15 928935 46 4 309 000 — 4 099 674 45 7
__ __ __ __ 511 000 __ 474 764 99 __ __ __ __ 3 362 782 __ 3 317 291 25 s
115 443 222 54 97 073 696 09 70 019 250 62 009 049 35 43 998 606 60 37 882 527 91 43 428 783 92 41100 964 77 9
29155 550 — 22 559 398,06 9 910 500 — 6 616 647 80 5 706 999 65 'b  290 702 61 4 298 475 75 3 788182 85 10
291974 822 54 — 202 489 061 65 '• — —172 714190 71 — — 86 025 503 77 ‘ — — 11



























13 957 200 13 236186 77 11121 622 74 10 271 774 79 28 565 000 26 318 832 10 8 882 500 8009 250 60 1
2170 700 — 2 065 629 86 9 498036 18 8 684864 98 25 205 000 — 23243429 70 6194 500 — 5 716 878 85 2
9 621500 — 9 069 811 55 365000 — 364922 70 1 645 000 — 1 417 808 40 837 500 — 645 676 95 3
21.65 000 — 2 100 745 •36 1 258 586 56 1 221 987 11 1735 000 — 1 657 594 — 1850500 — 1 646694 80 4
— — — — — — — — — — — — — — 5
_ _ _ 167 000 _ Î39 750 _ 40 000 _ 40 000 _ 265000 _ 262 440 _ 6
810 200 — 791 872 23 2 218 000 — 2104 327 55 3917 000 — 3 563 315 50 4 494 347 10 3 751 339 20 7
il— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 149000 _ 143 998 10 s
20 144 600 — 18 714 065 97 6 061023 10 5 272 685 87 4 554 500 — 3 929 344 35 4 524 573 25 4 335 089 30 9
13 052 000 — 11 202 856 41 2 320 370 40 2114 223 50 — — — — — — — — 10
47 964 000 — — — 21888 016 24 — — 37 676 500 — ' — — . 18 315 420 35 — — 11
— — 43 944 981 38 — — 19 902 761 71 — — 33 851491 95 — — 16 502 117 20 12
Atlas Pankki O.Y. 
■* Atlas Bank A.B.





Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu
Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade
2 719 560 80 2 670 687 80 5 8 9  8 4 4  7 9 5 10 5 4 5  3 0 1 9 7 4 2 3 7 3 1  5 1 9  7 9 5 10 6 4 2  7 4 9  5 2 6 37 X
2 582560 80 2 555 748 15 342 952 725 13 313 675 838 17 440 927 725 13 385 025 255 24 2
137000 — 114 939 65 190 509 790 25 179 047165 38 198 459 790 25 185 234 246 75 3
_ _ _ _ 54 892-279 72 51 711 154 53 ' 87 942 279 72 68 943 882 63 4
— — — — 1 490000 867 816 15 4190000 — 3 546 141 75 5
_ _ _ _ 8 1 4 6  0 0 6 4  9 8 4  4 9 2 6 6 1 9  7 8 9  5 0 0 _ 5  6 0 8  2 1 9 79 6
— — — — 1 4 9  5 7 7  397 10 1 3 «  7 8 8  3 0 5 2 3 1 4 9  5 7 7  397 10 1 3 0  7 8 8  3 0 5 2 3 7
_ _ _ _ 4 1 4 0  7 8 2 _ 4 0 5 1 7 4 7 4 4 4 1 4 0  7 8 2 _ 4 0 5 1 7 4 7 4 4 s
78 000 — 76 000 — 4 5 9 1 0 9  5 0 9 4 1 4 0 4 0 7 4  4 7 4 0 5 4 5 9 1 0 9  5 0 9 4 1 4 0 4 0 7 4  4 7 4 0 5 9
— — —  ' — 1 2 0  7 7 1 8 9 5 8'0 8 1 8 4 9  6 9 1 18 1 2 0  7 7 1 8 9 5 8 0 8 1 8 4 9  6 9 1 1 8 10
2  7 9 7  560 80 - 1 3 3 1  5 9 0  3 7 9 4 1 — — 1 4 8 4  9 0 8  8 7 9 |4 1 — I— 11
— — 2  7 4 6  687180 t — 1 1 7 1 0 5 0  6 8 4 79 — - 1 2 6 9 1 2 1  9 6 4 |0 6 12
liitimat uppgifter tili derma tabell före gjorcla avskrivningar.
»
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Taulu 6. ' (Jatk.) C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i - t  — K o n t o k u r a n t -  o c b
Konttokuranttien ja niinellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar













Kiinnitys'— Inteckning i ..................... ..................... _ _ _ 317 069 582 17 301 796 973 82
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar . . .............................. — — — — 45 445000 — 37 471884 61
3 Maatiloihin — Lägenheter pä lan d et............................. — ■ — — — 47 875 310 70 44 390890 8i>
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättniugar, deras maskiner och lager _ . ' _ _ 222888893 42 219 073820 30
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter .............. — — — — 860 378 05 S60378 05
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia— Obli- 
gationer ocb bankers depositionsbevis ................ _ _ 2 355 000 _ 1258437 45
7 Osakkeita — Aktier .................................................... — — ---- • — 56188372 30 47 080 840 03
8 Tavaroita ja muuta roalivakuutta— Varor och 
annan realsäkerhet ................................................ i __ 4 450 300 4 450 300
9 Takaus — Borgen........................................................ — — — — 192 575 092 57 167 678 962 54
10 Yksinomaan nimivakuus —• Enbart namnsäkerhet.. — — — — 536 068 854 23 381 392 330 76
n Y h te e n s ä  m y ö n n e t ty  —  S u m m a  b e v ilja d e . — — ‘ ---- . - 1108 707 201 27 — —
12 Y h te e n s ä  k ä y te t ty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — — — — — 908 657 844 60
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar
Säästöpankkien 









1 Kiinnitys — Inteckning i ............................................. 34180 000 24 865 953 39 13 685 000 11 763 183 74
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ............................... 11025 000 — 11 801 471 89 8150 000 — 7 554421 40
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet.......................... 22155 000 — 13 064 481 50 , 2 965000 — 2 626132 76
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 1000 000 _ ' ■ 2 570000 _ 1582629 58
■ 5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter ............ — — — — — — — —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis ................ 27 635 000 18092 843 33 r_'.
7 Osakkeita — Aktier .’.................... ■............................... 6 500 000 — 5149 026 93 1 825 000 — 1 738 021 76
8 Tavaroita ja  muuta roali vakuu tta— Varor och 
annan realsäkerhet ...................................................
*
9 Takaus — Borgen . . : ................................ .................... 2 092 500 — 1 543 039 76 5450 000 — 4 431 036 18
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart nam nsäkerhet.. 7 835 000 — 3 497 604 53 17 954 730 25 15197 818 08
11 Y h te e n s ä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v ilja d e 78 242 500 — — - 38 914 730 25 V — —
12 Y h te e n s ä  k ä y te t ty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 53 148 467|94 - — — 33130 059 76
» Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus 
Säkerhet förtkontokurant- och personella räkningar .
‘ Svenska Finlands Lant- 









1 Kiinnitys — Inteckning i . .  .■.................................... 1 880 000 • 1 854 483 51 _ .
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar .............................. 100 000 — 100000 _ — — _ _3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet........................ , 1 780 000 — 1 754 483 51 j— _ _4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager _________
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter . ......... _ — _ _ _ _ _ _
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis . .  .•.......... _
7 Osakkeita — Aktier ................................................... 1309000 — 1210 256 47 __ — — —
8 Tavaroita ja muuta reabvakuutta — Varor och 
annan realsäkerhet ............................................... 200 000 200000
9 Takaus — Borgen ......................1................................. 2 334 654 — 1 835 527 49 , — — •_ —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. . 2 717 026 70 1 630 718 35 5318 544 38 5 318 544 38
11 ' Y h te e n s ä  m y ö n n e t ty  — S u m m a  b e v ilja d e 8  4 4 0  6 8 0 70 - __ ■- 5  3 1 8  5 4 4 3 8 — —
12 Y h te e n s ä  k ä y te t ty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 6  7 3 0  9 8 5 |8 2 — — 5 3 1 8  5 4 4 38
0  Maakuntain Pankki Oy. on tähän taulukkoon antanut tiedot ennen vuosipoistoja — Maakuntain Pankki Oy. bar
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p e r s o n c l l a  r ä k n i n g a r  — C o m p tes-co u ra n ts  et co m p tes  p erso n n e ls  Tabell 6. (Forts).





Helsingin Osakepankki Maakuntain Pankki Oy.1)
Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki
Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu Myönnetty Nostettu
Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade Beviljade Lyftade
80 700166 59 54 866'357 91 126 088 000 105 544 103 73 37 703 000 33 477 770 91 11120 000 11109 868 55 l
27 425 000 — 17 472049 69 47 025 000 — 40 970699 78 13 925000 — . 14 240486 06 4 470000 — 4 545 602 85 2
15 625166 59 8 268582 39 18 473000 — 16 971179 44 .10 478000 — 9 557 269 60 6 650000 — 6 564265 70 3
36 850000 __ 28 416 352 13 48 945000 _ 35 870 253 56 13300000 _ 9 680015 25 _ _ _ _ 4
800000 — 709 373 70 11645 000 — 11 731970 95 — — — — — — — — 5
2 265 000 1 609 778 48 680 500 516 975 47 467 500 _ 165 261 25 _ _ _ _ 6
47115 000 — 40139368 56 72 447 194 50 55 234 731 76 31 756 941 95 26 684 077 70 5 855 000 — 5 453 256 60 7
__ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 832 250 _ 3 052 939 75 s
185 885 000 — 114 758 302 41 116 261 531 93 561 029 96 65 983 850 30 45 183 351 94 15 420140 70 13 822 278 15 9
590 908 000 — 328 995 286 63 219111*500 188 690 444 35 66 472 000 — 26 488 704 45 29 687 027 25 27 374 657 95 10
906 873166 59 — — 534 588 725 50 — — 202 383 292 25 — — 65 914 417 95 — — 11



























3 760 000 3 308 668 57 6 636 351 69 6 579079 02 5 895 000 3 590 027 50 14 890 000 14 052 594 55 1
1 760000 1 501539 50 700000 — 751 955 47 2 285 000 — 1713137 35 11420000 — 10 820197 30 2
— — — 1 685 279 54 1 593 817 97 2 825 000 — 1100 509 20 2120000 1 987 472 55 3
2 000000 _ 1 807129 07 4 126 072 15 4 105 197 03 ,7S5 000 _ 776380 95 1 350000 _ 1 244924 70 4
— — — — 125000 — 128108 55 — — _ __ — — 5
_ _  ' _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ - _ 6
2 200 000 — 521 604 35 1 240 000 — 1390452 70 7 461 000 — 6 871733 40 4 680 000 - 4 418 781 85 7
_ __ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ 8
1 580 000 — 1193 219 85 4 806 928 53 3 681 490 98 4 340 000 — 4 029 832 95 4 305 000 2 748 638 90 9
17125 000 — 12 35219317 12 845 749 42 i0  887 576 82 5125 000 — 4 968 077 10 4 434 742 — 4 235 416 20 10
24.665 009 — — — 25 529 029 64 — , —1 22 821000 — — — 28 309 742 — — — 11
— — 17 375685|94| — — 22 538 599 521 - — 19 459 670 951 - — 25 455 431 50 12
Atlas Pankki O.Y. 
AtlaSiBank A.B.
v Y h t e e n s ä —  S u m m a
Y k s it y is p a n k it
P r iv a tb a n k e r n a
K a ik k i  p a n k it  
S a m t l ig a  b a n k e r
Myönnetty Nostettu M y ö n n e t ty N o s te t tu M y ö n n e t ty N o s t e t t u
Beviljade Lyftade B e v i l j a d e L y fta d e B e v i l j a d e L y fta d e
300 000 228180 30 6 5 3  9 0 7  1 0 0 4 5 5 7 3  0 3 7  2 4 5 50 6 5 3  9 0 7  1 0 0 4 5 5 7 3  0 3 7  2 4 5 50 1
“300000 _ 228180 30 1 7 4  0 3 0 0 0 0 — 1 4 9 1 7 1  6 26 20 1 74  0 3 0 0 0 0 — 1 49  171 62 6 20 2
— — — — 1 32 63 1  756 83 1 0 7  8 7 9  0 8 5 48 1 32  631 756 83 1 0 7  8 7 9 0 8 5 4 8 3
_ _ 3 3 3  8 1 4  9 65 57 3 0 2  5 56  7 02 57 3 3 3  81 4  9 65 57 3 0 2  5 5 6  7 02 57 4
— — — — 13  4 3 0  3 78 05 1 3  4 2 9  831 25 1 3  4 3 0  3 78 0 5 13  4 2 9  831 25 5
v __ _ _ 3 3  4 0 3  0 0 0 _ 2 1  6 4 3  2 9 5 98 3 3  4 0 3  0 0 0 __ 2 1 6 4 3  2 9 5 9 8 6
300 000 — 260176 75 2 3 8  8 7 7  5 0 8 7 5 1 9 6 1 5 2  3 2 8 8 6 2 3 8  8 7 7  5 0 8 75 1 9 6 1 5 2  3 2 8 8 6 7
_ _ _ _ 8  4 8 2  550 __ 7 7 0 3 2 3 9 7 5 8  4 8 2  5 50 __ 7 7 0 3  2 3 9 7 5 8
600 000 __ 475 841 50 6 0 1 6 3 4  6 9 7 10 4 5 4  9 4 2  5 5 2 61 6 0 1 6 3 4  6 9 7 10 4 5 4  9 4 2  552 6 1 9
300 000 — 480128 50 1 5 1 5  9 0 3 1 7 4 2 3 1 1 )1 1  5 0 9  5 0 1 27 1 5 1 5  9 0 3 1 7 4 2 3 1 0 1 1  5 0 9  5 0 1 2 7 1 0
1  5 0 0  0 0 0 — -— — 3 0 5 2  2 0 8  0 3 0 53! —  ' — '3 0 5 2  2 0 8  0 3 0 53 — — 1 1
! 1 4 4 4  327 0 5 . — — 2 2 6 4  9 8 8  1 6 3 97 — — 2 2 6 4  9 8 8  1 6 3 97 1 2




Taulu 7 a. Pankkien obligatiofili joulukuun 31 p. 1931 — r
Tableau 7 a. Compte d’obligations
O b l i g a t i o i t a  






1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 292 88.1 687 — 22 365 571 —
2
Ulkomaisia — Utländska .
Valtion — S tats ............................................................. ........... '.............. 10
3 Kuntain — Kommuners.......................................... . . . . . : ..................... — '-- --  , .--
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- i a ) ___\ ........................... — ' — — —
* 5 och hypoteksinrättningars ( b ) .................................... — — 324 310
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — K&mmu- i a ) ......................... 2 — — —
7 nikations- och industribolags \  b ) ......................... “ — — —
s
Kotimaisia — Inhemska
Valtion — Stats. . . ............................................................................1..
Kuntain — Kommuners........................... ............. ! ...............................
246 874 687 50
9 16 182 757 50 4 660 187
10 Pankld- ja hypoteekkilaitosten — Bank- / a ) ............. ....................... - 29 824 230 — 10 020 895 40
, 11 och hypoteksinrättningars , \  b ) .................................... — __ 7 351298 60
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Ivonimunikations- och industri­
bolags .............................................................................................. . — — 8 880 —
, 13 Suomen rahassa — I finskt mynt 65 950 758 — 35118 453 —
; n Valtion — S tats...........................■.......... ................................................ — — 4 401 393 —
. 15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars....................... 2101000 — 7 842 280 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrättningars 21860 600 — 3 452 030 —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och industri­
bolags ............................................................................................  .' . . . 41989154 _ 18 810 500 _
18 Muita — Övriga ..................... .........................1...................................... 4 — 612 250 —
19 Yhteensä — Summa 358 832 445 — 57 484 024 —
O . b l L g a t i o i t a  








1 U lk o m a a n  ra h a ss a — I u tlän d sk t m yn t — — — —
2
/ - U lk o m a is ia  —  U tlä n d sk a
V altion  —  S t a t s .................................................................................~................................
3 K u n ta in  —  K o m m u n e r s .................................................................................................. — — — —
4 P a n k k i-  ja  h y p o tee k k ila ito sten  —  B a n k - ( a ) ................................................ — — — .—
5 och  h y p o tek s in rä ttn in g a rs  1 b ) ................................... : . . . . • — — — ■—
6 K u lk u la ito s-  ja  teo llisu u sy h tiö id en  —  K om rnu- / a ) , . ' ............................... — — — •—
7 n ik a tio n s-  och  in d u str ib o la g s (  b ) ................................. — — — —
s
'  K o tim a is ia  —  In h e m s k a  
V a lt io n ■—  S ta ts  .................................................................................................................
9 K u n ta in  —  K o m m u n e r s .......................■.............................< ........................................ — --- . — —
10 P a n k k i-  ja  h y p o tee k k ila ito s ten  —  B a n k - t a )  . . ’ ........................................... — — — —
11 och  h y p o tek s in rä ttn in g a rs  \ b ) ............... ................................. — — —
12 K u lk u la ito s- ja  teo llisu u sy h tiö id en  — K om m u n ik ation s- och  in d u str i­
b o la g s .................................................................................................................................... — — — —
13 S u om en  rah assa  — I fin sk t m ynt 597 030 — — —
14 V altion  —  S t a t s .................................................................................................................... 239610 — — —
15 K u n ta in  ja  seurak . —  K om m u n ers och  fö r s a m lin g a r s ............................... 7 420 — — —
16 P a n k k i-  ja  h y p o tee k k ila ito sten  —  B a n k - och  h y p o tek sin rä ttn in g a rs 350 000 — — —
17 K u lk u la ito s- ja  teo llisu u sy h tiö id en  —  K o m m u n ik a tio n s- och  in d u str i­
b o lags ..................................................................................................................................... __ _ __ __
IS M u ita  —  Ö vriga  ................................................................................................................. — — . — —
19 ' ' Y hteen sä  —  S u m m a 597 030 — — —
--------------- * / • \
a) Valtion takuulla — Med statsgaranti. b) Ilman valtion talmuta — Utan statsgaranti.
\
\Cabell 7 a. Baukemas obligatiousräkning den 31 decembèr 1931
■ 23
























29 056 432 — 1638 869 20 — — 1 060 290 — 1 345 579 90 — — ' — — 1
23 — — — — — — 5 973 60 , — — — 2
3
3 — — — — — ■ -- — \ _ — — '-- — — 4— — *--- — - — — — — — — —» — — — 5
— — — — — — — — — — — --* — — 6— — — — — — — — ,--- — — — — 7
894 900 530 145
( ' ! S
1 707150 — — — — 530 145 — 954 954 _ _ _ _ _ 9
! 13 875 250 — 1 548170 20 — — _ — _L _ _ _ t _ _ 10
12 579106
t. v — 90 699 —
— — — — 384 652 30 — — — — n
" — — — — — — — — — — — K --- . — 12
37 886 362 — 15 654 434 80 2.644 428 47 10 076 212 51 61621 797 90 5 045 215 532 775 42 13
85 915 — ■ 1 654 550 — 750 533 47 7 727 027 51 22 332 916 90 75 215 _ 527 775 42 14
3 466 680 — 2 887 280 — 552 895 — 303 360 — 11 992 471 — 100 000 _ _ _ 15
5 778 955 3 231 400 — 1 288 450 — 593 225 — 15 715 270 — 4 870 000 — 5 000' — 1G
18178 320 — 7 881204 80 52 550 _ 1 452 600 _ 11 581140 _ 17
10 376492 — — — — — — — — ‘ — — — IS
























— ^ — / — — — — — 55 466 742 10 348 348 429 10 1
— — — — _‘ _' _- _1_ 5 996 60 6 006 60 2
v — — — — — — — ' — — \ --  1 — 3
— — — — — , — _X — 324 310 — 324 310 _
4
5— — — — — . — .— — -- — 2 — G
« —
— \ — — — _-- --  .• — 7
_ ,_ _ _ _
'
1 425 045 248 299 732 50 8— * — — — — — — — . 7 852 436 — 24 035193 50 i)— * — , — — ' — — — — 25 444 315 60 55 268 545 60 10
— — — — — — — — 20 405 755 90 20 405 755 90 n
— — — — — — — — 8 880 — 8 880 — 12
14 200 — —, > _ .— — — 169 190 909 10 235141 667 10 13
— — — — — — — —u 37 794 936 30 37 794 936 30 14
— — — . — — — — — 27 152 386 29 253 386 — 15
14 200 — — — — — __ 35 298 330 — 57 159 130 — 1G
— — — — — _ _ 57 956 314 80 99 945 468 80 17
' -- — — —■ — —- —  • — 10 988 742 — 10 988 746 — 18
14 200 — -  1 - — — — — 224 657 651 20 583 490 096 20 19
Y
\





Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1931 
Tabell 7 b. Bankeina tillhörande obligationers nominella belopp àr 1931 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1931
Y le is ta u lu  —  Ô v e r s ik ts ta b e ll
Säästö 1 p. tam Säästö 31* - \ret P.Obligatioiclcii niini, rahulaji’ja korkokanta mikuuta Under joulukuuta
Obligationornas n nm n, myntslag och räutcfot ' Behällning den 1 ostettuja myytyjä ja arvottuja Behällning d.
i januari köpta sälda och utlottade
31 december
Ulkomaan rahassa— I utländskt mynt.
%
/
Ulkomaisia — Utländska );
Ruotsin valtion palkin tolaina II v. 1921 —
Svenska statens II premielän av 1921.......... — Kr. 300 — — — — — 300 —
Ruotsin valtion palkintolaina III v. 1923 —
Svenska statens III premielän av 1923 ........ — » 300 — — — — 1 300 —
Prefeitura do Districto Federalin 1. v. 1931 —
Prefeitura do Districto Federáis 1. av 1931... 5 — — Milr.113 000 — ■ — — 113 000. —
Kotimaisia — Inhemska -
Suomen valtio], v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 Doll. 2 368 000 -- ‘ 30 000 _ _ — .2 398 000 _
Suomen valtio!, v. 1923 — Finska statsl. av 1923 6 £ 69800 — .-- — — , — 69 800 —
Suomen validol, v. 1925 — Finska statsl. av 1925 7 Doll. 44 000 — ■ 25 000 — 44 000 — 25 000 —
Suomen valtio!, v. 1926 — Finska statsl. av 1926 ey2
5y>
» 2 954 000 — 20 000 — 164 000 — 2 810 000 —
Suomen valtiol. v. 1928 — Finska statsl. av 1928 » 2 644 000 — 200 000 _ -_ — 2 844 000 _
Finnish Guaranteed Municipal Loan v:lta 1924 —
- Finnish Guaranteed Municipal Loan av 1924.. 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1902 —
6y2 — — Doll. 11 000 — 1000 — 10 000 —
Finlands Hypoteksförenings län^av 1902 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v. 1895 —
4 Rmk. 405 — — — — i 405 —
. Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3% » 2 025 — — — — — 2 025 —
Suomen Hypoteekkivhdist. 1. v. 1907 ia 1909 — ' y
Finlands Hypoteksförenings 1. av 1907 och 1909 41/ , » 588 870 — — — 588 870 — — —
Suomen Hvpoteekkiyhdistyksen laina v. 1929 — S
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1929 . . . .  
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1895 — För-
6% Kr. 479 000 — -— __ 16 000 ‘-- 463 000 —
eningsbankens i Finland Iän av 1895 ........... 3% Rmk. -1-764134 18 755 152 47 76 427 79 2 442 858 86.
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1911 — För- • -
eningsbankens i Finland' Iän av 1911 ..........
Pohjoism. Osakep. laina viita 1897 ja 1898 —
4 y2 Fr. 1 365 500 — 279 000 — 100 500 — 1 544.000 —
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 
Pohjoism. Osakep. laina viita 1911 — Nordiska
4 .
4y2
Rmk. 3 275 640 — 59 535 — 112185 — 3 222 990 —
Aktiebankens Iän av 1911...............................
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Yin 1.
' » 3 355 020 — 206 955 — 104 490 --' 3 457 485 —
1924 — Indus tri-Hypoteksbanken i Finland
A. B:s Iän 1924 ............... ’...............................
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Yin 1.
7 Doh. 50 000 — 120 000 — • — — 170 000 —
1930 — Industri-I-Iypoteksbanken i 1 Finland
A. B:s Iän 1930 . . : ......... ................................ 6 £ 200 000 — — — 5 700 194 300
Suomen Asuntohypoteekkipankin 1. v. 1928 —
Finlands Bostadshypoteksbanks 1. av 1928.... 6 DoU. 1966 000 — 73 000 — 47 000 ---' 1 992 000 —
Viipurin kaup. 1.1928 — Viborgs stads 1. av. 1928 5% Kr. , 477 500 — — — *' 4 000 — 473 500 —
Porin kaup. 1. v. 1897 — Björneborgs st. 1. av 1897 4 . » 23 040 — . -- — 3 600 — 19440 —
Form kaup. I. v. 1903 — Björneborgs st. 1. av 1903 M » 42 480 — ' -- — 4 680 — 37 800 —Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam- ' t ✓ ■
merfors stads Iän av 1903 .............................
Helsingin kaup. 1. v. 1911 — Helsingfors stads
4 y2 Rmk. 38 070 — — — 38070 — — —
Iän av 1911 .......................................................
Helsingin kaup.' I. v. 1930 —- Helsingfors stads
4% £ • ;  1000 — — — . -- — 1000 —
lan av 1930 ................................................. ey2
6
, _ ■DoU. 76 000 _ _ 76 000
Kymi O.Yin l.v. 1910 - Kymmene A.Bis 1. av 1910 
O. Y. Kaukaan'Tehtaan laina viita 1915—A. B.
Rmk. 40 814 82 — 20 406 90 20 407 92
Kaukas Fabriks Iän av 1915 .............•...........
Kaupunkien yhteinen dollarilaina v. ‘ 1924 —
5 Fr. 15 000 , l — — — k-- 15 000 —
Städernas gemensamma dollarlän av 1924 .. P/2 DoU. 633 500 — — — — ■ —- 633 500 —
* Suomen rahassa—-I finskt mynt , I
Suomen valtion 1. v. 1919 - Finska statens 1. avl919 
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
oy. 6 217 000 140 000 — 26000 — ■6 331 000 ~
statens frihetslän I och II .......................
Suomen valtion sotavah. korv. 1. viita 1920 —
sy. 14 665 786 25 483 613 75 630 000 '-- 14 519 400 —
Finska statens krigsskadeständslän av 1920.. 5y, 6 084 200 — 433 800 — 4000 — 6 514 000 — !
It K ) \
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Säästö 31 p. 
joulukuuta
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Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens !
%
Iän av 1922 ....................................................... |
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami- 
seksi v. 1919, 1926 ia 1929 — Finska statens
7 6 210 000 5155 000 155 000 11210 000
Iän för inlösen av lego-omräden av 1919, 1926
och 1929 ...........................................................
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1924 — Finska
5 6 662 700 -r* 686 200 — 471 500 — 6 877 400 —
statens kolonisationslän av 1924 ...................
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1925 — Finska
7 302 039 60 — — 10 482 81 291 556 79
statens kolonisationslän av 1925 ...................
Suomen valtion asutuslaina viita 1926 — Finska
7 620 029 11 13 274 79 74154 77 559149 13
statens kolonisationslän av 1926 ...................
Suomen valtion asutuslaina viita 1927 — Finska
7 1 107 778 75 36 448 05 32 928 24 1111298 56
statens kolonisationslän av 1927 ................... 6% 763 760 44 7 424 16 57 719 40 713 465 20
Suomen valtion asutuslaina viita 192S — Finska
statens kolonisationslän av 1928 ...................
Suomen valtion asutuslaina viita 1929 — Finska
614 987 850 36 676 50 26 914 50. 997 612 —
statens kolonisationslän av 1929 ................... 7 585 340 — 67 812 60 31 293 20 621 859 40
Suomen valtion asutuslaina viita 1930 — Finska
statens kolonisationslän av 1930 ...................1 7
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1931 — Finska!
334 000 — 75 060 — 60180 — 348 880
statens kolonisationslän av 1931 ........... ' . . . .
Suomen Hvpoteekkiyhdist. laina viita 1896 —
6% — 178000 — — 178000
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 ___
Suomen HypoteekMyhdist. laina viita 1903 -r-
4 70 000 — — _ 5 000 “ 65 000
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4i/2 117 500 — — — 51 500 — 66 000 —
Suomen HypoteekMyhdist. l.v.1912,1914 ja 1915
368 000— Finlands Hypoteksför.- l.av 1912,1914 0.1915 
Suomen HypoteekMyhdist. laina viita 1923 —
5 373 000 — — — 5 000
; Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923 . . . . 7 1 179 000 — — — 73 000 — 1 106 000 —
Suomen HypoteekMvhdist. laina viita 1927 —
20 000Finlands Hypoteksförenings Iän av 1927 . . . . 7 — — 20 000 — , -- — —
Suomen HypoteekMyhdist. laina viita 1929 —
4 848 000Finlands Hypoteksförenings Iän av 1929 ___ 7 5 400 00.0 — — — 552 000 - —
Suomen HypoteeHdvlidist. laina viita 1930 —
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1930 . . . .  
i Suomen HypoteekMvhdist. laina viita 1931 —
7 14 000 000 — 1 755 000 — 550 000 15 205 000
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1931. . . .  
Suomen KiinteistöpankM Osakoyht. laina v. 1912 
, ia 1916 — Fastighetsbanken i Finland Abis
7 350 000 350 000
300 000iän av 1912 och 1916 ....................................
Suomen KiinteistöpankM Osakeyht. 1. v. 1917 —
5 280 000 — 20 000 —
Fastighetsbanken i Finland Abis Iän av 1^17 
Suomen KiinteistöpankM Osakeyht. 1. v. 1924 —
41/ , 1 498 500 — — — 252 500 | — 1 246 000
Fastighetsbanken i Finland Abis Iän av 1924 
. Suomen KiinteistöpankM Osakeyht. 1. v. 1924 —
4 2 285 500 — — 566 d00 1 719 000
Fastighetsbanken i Finland Abis Iän av 1924 
Suomen KiinteistöpankM Osakeyht. 1. v. 1928 —
41/2 9 443 000 — — — 3 261000 .6182 000
Fastighetsbanken i Finland Abis Iän av 1928 
O. Y. MaakiinteistöpanMn laina viita 1917 —
6 17 260 000 — — — 45 000 17 215 000
O. Y. Maakiinteistöpankkis iän av 1917 . . . . 5 1 000 000 — — — 1 000 000 —
O. Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 —
O. Y. Maakiinteistöpankkis iän av 1918.... 
Suomen kaupunlci- ja .maalaiskuntien Iveskus- 
lainakassa O. Y:n 1. v. 1915 ja 1924. — Central- 
länekassan för Finlands stads- o. landskommu-
5J4 960 000 960 000
ner A. B:s Iän av 1915 och 1924................... 5 97 000 — — — 1 000 — 96 000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
lainakassa O. Y:n 1. v. 1930 — Centralläne-
kassan lör Finlands stads- o. landskommuner
A. B:s Iän av 1930 ..........................................
. Suomen kaupunM- ja maalaiskuntien Keskus-
8% 1 800 000 — — — 1 800 000 — —
.lainakassa O. Yin l. v. 1930 — Centralläne- 
kassan för Finlands stads- o. landskommuner
A. B:s Iän av 1930 ............... ..........................
Suomen kaupunM- ja maalaiskuntien Keskus- m
1 600 000 — — — 1 600 000 — > --
lainakassa O. Y:n 1. v. 1931 — Centralläne-
kassan för Finlands stads- o. landskommuner
A. B:s Iän av 1931 .................................. m — — 2 900 000 — — — 2 900 000 —
/
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Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ■ laina 
v:lta 1919 — Centrallagets för Handelslagen 
i Finland Iän av 1919 . ......................... . '. . . .
%
6 . 1 239 000 71 000 1168000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0. Y:n 1. v. 
1931 — A. B. Andelskassornasv Centralkredit- 
anstalts Iän av 1931............. ' ....................>. 6)4 1 520 000 1 520 000
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0. Y:n 1. v. 
1931 — A. B. Andelskassornas Centralkredit- 
anstalts Iän av 1931........................................ 7% 18 720 000 18 720 000
-
Suomen Yhdyspankin laina v:lta 1916-— För- 
. eningsbankens i Finland Iän av 1916 .......... 4% 545 000 5 000 540 000
KansalTis-Osake-Parddn laina v:lta 1917 — Kan- 
sallis-Osake-Pankkis Iän av 1917................... 5 3 028 000 1 557 000 1 471 000
Landtinannabanken Aktiebolaglin laina v. 1917 
— Landtinannabanken Aktiebolags 1. av 1917 4% 65 000 2 000 29 000 38 000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiön 1. v. 1926 — 
Södra Finlands Bank Aktiebolags Iän av 1926 7% 283 000 „ 283 000
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917.................................... 5 2 398000 2 398000
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Helsing­
fors stads Iän av 19.19.................................... 5 y2 8198 000 8198 000
Helsingin kaupungin laina viita 1922 — Helsing­
fors stads lan av 1922 .................................... 7 2115000 100 000 2 215 000
Helsingin kaupungin laina viita 1930 — Helsing­
fors stads Iän av 1930 ........'........................... 7% 440 000 440 000
Helsingin kaup. suoma!-ruots. seurakunt. laina 
viita 1925 — Helsingfors stads finsk-svenska 
församlingars Iän av 1925 ............................... 9 1 740 000 1 740 000
Helsingin kaup. suomal.-ruots. seurakunt. kiina 
vita 1928 —- Helsingfors stads svensk-finska 
församlingars Iän av 1928 .............................. 7 2 600 000 255 000 2 345 000
AVaasan kaup. 1. v. 1915 — AVasa stads 1. av 1915 5 51 000 — ' -- — 1000 50 000 —
AAraasan,kaup. 1. v. 1930 — AVasa stads 1. av 1930 8 2 250 000 — — — 990 000 — 1 260 000 —
Turun kaup. 1. v. 1885 — Äbo stads 1. av 1885.. 4-y, • 5 000 — — — — — 5 000 —
Tiiran kaup. 1. v. 1902 — Äbo stads !  av 1902.. 5 87 500 — — — 500‘ — 87 000 —
Turun kaup. 1. v. 1916 — Abo stads 1. av 1916.. 76 000 _ _ — 1000 — 75 000 —
Turun kaup. 1. v. 1919 — Äbo stads 1. av 1919.. 6 149000 — — — — — 149000 —
Turun kaup. 1. v. 1920 — Äbo stads 1. av 1920.. 6 1 471 000 _ _ _ _ — 1 471 000 --‘
Turun kaup. 1. v. 1923 — Äbo stads 1. av 1923.. 7 200 000 • _ — 20 000 — 180 000 —
Abipurin kaupungin laina viita 1892 — Viborgs 
stads Iän av 1892 ............................................ 4%
f
86 000 3 500
*
82 500
Viipurin kaupungin laina viita 1915 — Abborgs 
stads Iän av 1915 ........................... . . . . 5 758 000 660 000 98000
Abipurin kaupungin laina viita 1918 — Abborgs 
stads Iän av 1918 ............................................ s y, 192 000 2 000 190 000
Abipurin kaupungin laina viita 1931 — Abborgs 
stads Iän av 1931 ............................................ 8 2 000 000 910 000 1 090 000
Tampereen kaupungin laina viita 1887 — Tam­
merfors stads Iän. av 1887 ..........- ................. 4y2 14 000 14 000
Tampereen kaupungin laina viita 1895 —• Tam­
merfors stads Iän av 1895 ............................. 4 155 000 3 500 151 500
Tampereen kaupungin laina viita 1915 —- Tam­
merfors stads Iän av 1915 ............................. 5 238000 1000 237 000
Rauman kaup. l.v. 1896 — Raunio stads 1. av 1896 4 45 000 — _ — _ — 45 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 59 000 _ _ _ _ — 59 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1919 — Kotka stads !  av 1919 6 3 720 000 — _ — 12 000 — 3 70S 000 —
Kotkan kaup. !  v. 1930—Kotka stads !  av 1930 8 _ 900 000 _ 900 000 — — —
Hangon kaup. l.v. 1930 — Hangö stads l.av 1930 8 1 700 000 — — --- 190 000 — 1 510 000 —
Jyväskylän kaup. 1. v. 1930 — Jvväskylä stads 
Iän av 1930 .............................. ................... 8 1 050 000 30000 1020 000
Lappeenrannan kaup. 1. v. 1930 — Abllman- 
strands stads Iän av 1930 . .•........................... 8 2 210 000 270 000 1-940 000
Mikkelin kaup. 1. v. 1930 — St. Michels stads 
Iän av 1930 ...................................................... 8 1 410 000 180 000 1 230 000
Porin kaup. 1. v. 1930 — Björneborgs st. 1. av 1930 8 1940000 — _ _ 830 000 — 1110000 —
Kuopion kaupungin laina viita 1931 — Kuopio 
stads Iän av 1931 ............................................ 7% _ _ 5 250 000 _ 600000 — 4 650 000 _
v
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0. Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A. B:s 1. av 1911
%
5y2 1 852 000 56 000 796 000
0 .Y. Kymin l.v.1915 — Kymmene A.B:s l.av 1915 6 2 872 000 — — — 157.000 — 2 715 000 —
O.Y. Kymin l.v.1918 — Kymmene A.B:s l.av 1918 
A. B. Kemi 0. Y:n laina v:lta 1926 — A. B. Kemi
5% 3 515 000 — — — 217 000 ,-- 3 298 000
0. Y:s Iän av 1926 ................................
Kotkan kirkkorakennuslaina v:lta 1897 — Kotka
8 12 850 000 — ___ — 1 290 000 — 11 560 000 —
kyrkobyggnadslän av 1897 ..................... ' ___
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1925 —
4% 150 000 — — — 9000 — 141 000
Helsingfors kyrkob yggnadslä n av 1925 ........
Helsingin kirkkorakennuslaina v:lta 1928 —
9 980 000 — — — 980 000 ~— ..
' ' Helsingfors kyrkobyggnadslän av 1928 . .. . . .
0. Y. AValkiakoskon laina v:lta 1916 — A. B.
7 2 100 000 — — — 205 000 — 1 895 000
Walkiakoskis Iän av 1916..............................
v Loviisa—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900 — 
' Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B:s Iän av 1900 
Loviisa—Vesijärven'Raut. 0. Y:n 1. v.' 1926 —
5% 1 040 000 — • — — 109000 — 931 000
5 65 000 i' 25 000
— 40 000
Lovisa—Vesijärvi .Järnväg A. B:s iän av 1926 
Läskelän Tehdas 0. Y:n laina viita 1916 Läs-
7 2 269 000 — ~ — — , 92 000. — 2 177 000
kelä Bruk A. B:s Iän av 1916.. ....................
Läskelän Tehdas 0. Y:n laina viita 1925 — Läs-
5/4 834 000 — — — 23 000 — 811 000
kelä Bruk A. B:s Iän av 1925.........................
Paraisten Kalkldvuori 0. Yin 1. v-1912 — Pargas
8 11064 000 “ “ — — ,82p000 — 10 239 000
Kalltberg A. B:s Iän av 1912.........................
Paraisten-Kalkldvuori 0. Yin 1. v. 1927,— Par-
5i/2 449 000 —r — -- - “ — 449000
gas Kalkberg A. B:s Iän 1927 .......................
J. C. Frenckell & Son 0. Yin laina viita 1915
7 9 900 000 —. —- ,--- -1 550 000 — 8 350 000 
•
J. C. Frenckell & Son A. B:s Iän av 1915.... 
A. Ahlström 0. Y:n laina viita 1916 — A. Ahl-
5% 1 792 000 — — — — 1 792 000
' Ström A. B:s Iän av 1916 . . . . ' : .....................
A.,Ahlström 0. Y:n laina viita 1917 — A. Ahl-
5 y2 938000 — — — 134 000 -ä— 804 000
Ström A. B:s Iän av',1917 ..............................
0. Y. Crichtonin laina viita 1916 — A. B.
5 1498000 — — 201 000 — 1 297 000
Crichtons Iän av 1916 .................................... 5% 312 000 — — — 21 000 .-- 291 000 —
Halla O.Yin 1. v. 1916 — Halla A.Bis 1. av 1916 
O.Y. Jämsänkosken laina viita 1916=—A. B.
5% 3 269000 — — ,-- 156 000 3113 000
Jämsänkoskis Iän av 1916 ............................
0. Y. Kankaan Tehtaan laina viita 1916 — A. B.
6 1368 000 — — — 68000 — 1 300 000
Kaukas Fabriks Iän av 1916 .........................
Karhula O.Yin laina viita 1916 — Karhula
5 160000 — — — — — 160 000
A. B:s Iän av 1916 ..........................................
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1916 —
5i/2 143000 — — 26000 ,-- 117 000
' Myllykoski Träsliperi A. B:s Iän av 1916 . . . .  
Rosenlew & C:o 0. Y:n laina viita 1916 ■— Roson-
5% 1 501 000 , — — 72 000 — 1 429000 
/
lew & C:o A. B:s Iän av 1916.........................
Gottfr. Strömberg 0. Y:n laina viita 1917 —
5 1180 000 — — — 148 000- — 1 032 000 —
Gottfr. Strömberg A. B:s Iän av 1917 ..........
Puuliike Supinen 0. Y:n laina viita 1917 — Puu-
5 y. 231 000 — — 39 000 •-- 192 000 —
liike Supinen O.Yis Iän av 1917 .................
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918
öy2 444 500 — — 41 500 — 403 000 —
Kajäna Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918 . . . .  
Juantehdas O.Yin laina viita 1916'— A. B.
5%' 2 326 000 — — 206000 — .2120 000 j
Strömsdalsbruks Iän av 1916 .........................
Asunto 0. Y. Marstähden laina viita 1915 —
5y2 20 000 — f - — 5 000 — 15 000 —
Bostads A. B. Marstähtis Iän av 1915 .........
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1927 —
6 200 — — — — 200 —
Lojo Kalkverk A. B:s Iän av 1927 ...............
Lohjan Kalkkitehdas 0. Y:n laina viita 1929 —
Wz 1 740 000 — — — 270 000 — 1 470 000 —
Lojo Kalkverk A. B:s Iän av 1929 ...............
Ab. Stockmann Oy:n 1. viita 1928 — Ab. Stock-
8 . 7 450 000 _ — — 920 000 — 6 530 000 —7"
mann Oyis Iän av 1928 . . . . ' ...........................
0. Y. Rauma Wood Ltd., 1. viita 1928 •— 0  Y.
6Y2 17 800 000 — 500 000 — 100 000 — 18 200 000 —
Rauma Wood Ltd., Iän av 1928 .................
O.Y. Arabia A. Bin 1. v. 1930 — A. B. Arabia
6% 30 000 000 — — — 3 000 000 — 27 000 000 —
0. Y:s 1. av 1930 ............................................
. Haarlan Selluloosayhtiön, Haarla ja Pojat, laina 
1930 — Haarlan Selluloosayhtiös, Haarla ja
7% 12 000 000
"
460 000 11 540 000
Pojat, Iän av 1930 .................................... . 8 15 000 000 — — — 1 250 000 1 - 13 750 000 —
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Taulu 8. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1931 —
Tableau 8. Compte d’actions des
• \
/ O s a k k e i d e n  l a a t u  
A k t i e r n a s  a r t
S u o m e n  P a n k k i  




1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och försäk- 
ringsbolags ........................................................................................ 12 934 901
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags......................... ....................... — — 4 —
3 Maanviljelys-/ kauppa- ja teoll.-yhtiöiden — Jordbruks-, handels- 
och industribolags............................................................................. ... 12 525 406
4 Kulkulaitosyhtiöiden — Koiunnuiikationsbolags ..................... ' . ........ — — 14 411 —
5 Muita — Övriga ....................................................................................... — — — —
6 , Y h te e n s ä  — S u m m a — — 25 474 722 —
O s a k k e i d e n  l a a t u  













1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden ■— Kreditanstalters och försäk- *
ringsbolags ................................................ .......................................... — — 621 309 -V
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags ................................................ — — 239000 —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.-yhtiöiden — Jordbruks-, handels- t
och industribolags ............................... ............................ ' .................. 60 400 — 249 500 ---'
4 Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags ................................. 451 — 24 000 —
5 Muita — Övriga .......................................... ........................................... 114 272 — —





! > ----------------- '
Täbell 8. Bankernas aktieräkning den 31 december 1931
banques au 31 décembre 1931


























12 909 462 30 216 741 865 382 275 000
i
688 752 X
— — 3 760.845 — . 140 798 40 1 840 100 — — — 2 823 000 — — — 2
14 334 505 _ 11 806 805 _' 140 940 — 600 105 _ 339 341 _ 472 870 _ 1466 033 _ 3
2 000 — — — . _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 4
1 698 721 — — — 36 — — — — — 9 000 — 1000 — 5
















1 Atlas Bank 
A.B.
Y h te e n s ä — S u m m a
Y k s it y is p a n k it
P r iv a tb a n k e r n a
>•
‘ K a ik k i  p a n k it  
S a m tl ig a  b a n k e r
2 442 380
. „
6 1 9 1 5  3 0 7 30 6 1  9 1 5  3 0 7 30 1
187 000 — 15009 __ — 331 000 — 9 3 3 6  7 5 6 40 9 3 3 6  7 5 6 4 0 2
_ 94 860' 20 , _ ._ “_ _ 4 2  0 9 0  7 6 5 20 4 2  0 9 0  7 6 5 2 0 3
— — — — — — — — 4 0  8 6 2 — 4 0  8 6 2 — 4
5 602 — 6 200 — , i — — — 1 8 3 4  8 3 2 — - 1 8 3 4 8 3 2 — 5











Taulu' 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta 
Tabell 9. Bankernas protesterade växlar samt pä
Tableau 9. Effets protestis et cräances, däpen-
A.B. Nordiska
Föreningsbanken
S a a t a v a t  — F o r d r i n g a r







Vekselit — Växlar ’
1 Vuoden kuluessa protestattu ( Kotimaisia — Inhemska 1 7 5 2  6 3 4  0 7 5 10 3 796 36 418 759 94 851 9 024 283 15
2 Under äret protesterade \  Ulkomaisia—Utländska — — — — — — 26 500 114 —
3
4
Jouluk.31 p.jälellä maksamatta/Kotimaisia — Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade\Ulkomais. — Utländska
7 1 0 7  6 8 4 0 5 1432 17 452 747 5 7 314 3 446 392 50
Lainhaku- ja konhirssisaatavat — Pä lagsökning oeh /konkurs beroende fordringar
5
6
Vuoden kuluessa toimenpiteen ( Vekseleitä -  Växlar 
■alaisiksi loutuneita — Under < M •. w 
. äret hiivit föremäl för ätgärd I Mmta ~  0vnSa • • •








7 447 898 
7 211 672
20
7 Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia ( Vekseleitä^ Växlar 8 6 2  7 9 8 90 782 12 101 499 52 275 3 182 679 05
s Den 31 december ännu oreglerade \  Muita — Övriga. . . — — — 115 11 301 953 24 43 5 786 239 60























Vuoden kuluessa protestattu ( Kotimaisia — Inhemska 
Under äret protesterade \  Ulkomaisia—Utländska 
Jouluk.31 p.jäleHämaksamattaiKotimaisia—Inhemska' 
























Vuoden kuluessa toimenpiteen f Vekseleitä_  Växlar
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Jouluk. 31 p. selvittämättä olemat Vekseleitä— Växlar 
































ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1931 '
' lagsökning och konkurs berocmle fordringar ar 1931
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1 761'
N
12 574 751 24 776 7 487 459 70 1326 9 424 687 10 60 183 672 80 950 8 229 504 95 237 651493 15 5
322 31 619 965 55 154 21 611 619 .80 287 20 431477 90 18 5 674 000 — 41 3 339 671 65 42 3 32,1 960 91 6
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67 258 800 , 37 482 727 50 15 328 118 082 722 86 15 503 120 716 797 96 1
— — — — — — — — — 26 500 114 — 26 500 114 — 2
42 171 491 30
— — — — — —
4 385 43 284 547
K
38 4 392 43 392 231 43 3
4
2 5 800 37 ’ 481072 95 8 702
t
76 958 560 88 8,710 77 021 359 78 5
15 361 450 — 12 2 952 450 — . 5 1 093 443 92 1305 134 626 600 25 1305 134 626 500 25 6
■ ' 1 4 800 — — — — _ _ __ 3 333 37 691127 72 3 341 37 753 926 62 7




Taulu 10., Yksityispanltkien 1931 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen—



















V o it to v a r o ja  y h te e n s ä  —  S u m m a  v in s tm e d e l
Tantiemeja — Tantiemer1) ........................ ‘............................................
Jako-osuus: — Dividend:.................. '.....................................................
Osakkaille — At aktionärerna.................................................................
% osakepääomasta — I%.av aktiekapitalet ........................................
Tallettajille— At deponenterna ..........................................................
Lisäkorko — Tilläggsränta .............".....................................................
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna..............
Siirtoja eläke- ja apuraliastoon— Överföringar tili pensions- och
understödsfonden .................................................................................
Lisäpoistoja — TiUskottsavskrivningar..................................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För aUmännyttiga ändamfil..........
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel...............
t V o it to v a r o ja  y h te e n s ä  —  S u m m a  v in s tm e d e l '
Tantiemeja — Tantiemer1) ..................................................................... 1
Jako-osuus: — Dividend:........ 7.................... <.........................................
O sa k k a ille — A t a k t io n ä r e r n a .............. ............................................................................
. %  o s a k e p ä ä o m a s ta -— 1 %  a v  a k t ie k a p ita le t  ........... : .........................................
T a lle tta ji l le  —  A t d e p o n en te rn a  ......................................................................................
L isäk o rk o  —  T illä g g s rä n ta  ..................................................................................................
Siirtoja vararahastoihin— Överföringar tili reservfonderna ..............
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions- och
understödsfonden ........................... .'.............  ..................................
Lisäpoistoja — TillskQttsavskrivningai ................................ ...............
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För aUmännyttiga ändamäl-..........









46 713 527 38 53 823198 45
— — 2)377 556 60
32 000 000 — 43 200 000 —
32 000 000 
16 %
— 43 200 000 
18 %
—
— — — —
— — — —
— >)26 661 —
— — — —
— — — —
— — 200 000 —









4 »60 453 76 1 505 714 05
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2 880 000 — 880 000 —
2 880 000 — 880 000 —
0 % _ 5 !4 %
_ _ — • _
— — 250 000 —
— — — —
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2 080 453 76, . 375 714 05
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot * vuonna 1931 —
Tableau 11. Fonds de pensions et subven-
A. B. Nordiska 
Förenings- Helsingfors
Kansallis banken Aktiebank




1. Säästö Vi 1931 —  Behällning Vi 1931............................... 19 890 586 26 23 043 838 20 4 219 600
2
3
Korkotuloja —  Ränteinkomster ... ..........................................................
Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän före-
— — 1 843 507 05 — —
gäende ars vinst ........... .. ........................................................................... — : — — — 780 400 —
4 Muita tuloja — Övriga inkomster........................................ 500 000 — , 200 000 — — —
D Maksettuja eläkkeitä ja apuja —  Utbetalade pensioner och
understöd ............................................................................................................ 454 596 78 1 315 898 35 47 300 —
6 Säästö 31/i2 1931 — BehäUning 31/i? 1931 ................................... 19 935 989 48 23 771446 90 4 952 700 —
7 Siirtyviä eläkkeitä 31/ i2 1931 /  Luku —  Antal........................ — 69 3
s Pensionsbest&ndet » » \  Yhteensä —  Summa........... — — 1 290 240 — '22 800 —
, 1) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon — Flertalet banker observera tantiemerna bland
vararahastoon — Överförd tiU hypoteksavdelningens reservfond. 4) TaUettajain voittorahastosta, jossa tilivuoden 
sekä siirrettiin vararahastoon Smk. 70 625: 80 — Ur deponentemas vinstfond, vilken vid räkenskapsarets utgang 
manlagt Fmk 238 387: 20 samt överförde tiU reservfonden Fmk 70 626: 80. 5) TaUettajain voittorahastosta pankki 




Tabell 10. Förde] ni ng av privatbankerhas vinstmedel vid 1931 ârs utgâng ‘


















43459 897 15 11 261 60» 67 8 439 417 23 4 272 238 20. 3 521 213 45 3 375123 86 ,1
=)196 789 ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ • ___ ___ ___ ___ 2
26 250 000 ___ — ’___ 4 800 000 ___ 3 600 000 — 2 700 000 — 1 600 000 — 3
26 250000 __ __ __ 4 800 000 __ 3 600 000 __ 2 700 000 — 1600 000 — 4
10 %
__





— _ __ __ — __ t— — — — — — 7
7 250 000 — — — — — ■ 500000 — 370 646 — 500 000 — s
2 047 300 \ ___ ___ ___ ___ . _ ___ __ _ ___ ___ ___ 9
— — 11 261 600 67 — — — — — — — — 10
2Ö0 000 — — ----- 150 000 — — — — ---- ' 25000 — 11



















3 948 873 87 , 410 985 51 1114019 64 — _ 186 806 263 22 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 574 345 60 2
1 445 000 _ _ _ 400 000 — — — 119 755 000 — 3
' 1445 000 8.5 % — _ —
400 000 
8 %
— , _ j 119 755 000 — 45
•) - — — — — — — — •— — 6_ _ _ » — — — — — — 7
285 000 — T — 200000 — — 9 382 307 — s
• 43 725 _ _ _ _ _ _ 2 091025 _ 9
_ _ 405 017 — — — — — 11666 617 67 10
15000 — — 10 000 — — — 600 000 — 11
2 160 148 87 5 968 51 ■ 504 019 64 V —
42 736 967 95 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsîonder âr 1931
tions des banques privées en 1931 '_ ____ /__ *
Aktiebolaget Suomen




Osakepankki Yhteensä -PankKi maatalous- Osakeyhtiö Handtverkare- SummaOy. Osake-Pankki Turunmaan AktiebankenPankk i i Finland .
5 944 545 35 595 598 95 400 000 300 000 164 958 05 332 235 54 891361 81 1
341 811 35 34 246 90 — — — — 10 309 90 33 775 — 2 263 650 20 2
_ _ _ _ _ __ 100 000 — _ 150 265 _ 1030 665 _ ;i— — — — — - — , _ - ■ — — — 700 000 — 4
&  _ \1817 795 13 5
6 286 356 70 629 845 85 400 000 — 400 000 — 175 267 95 516 275 — 57 067 881 88 6
— — — — — — 72 7
1313 040 — 8
omkostnader. 2) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem at förvaltningsrädet. :i) Siirretty hypoteekkiosaston 
päättyessä oli Smk. 309 013: —, jaettiin voittoon oikeutetuille talletuksille lisäkorkona 0.2 %,' eli Smk. 238 387: 20, 
utgjorde Fmk 309 013: — erlade banken för tillskottsränta berättigade depositioner extra bonifikation 0.2 %  sam- 
suoritti lisäkorkoon oikeutetuille talletuksille ylimääräisenä hyvityksenä 0.3 %, yhteensä Smk. 182 135: 20— Ur 





Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto-’ja antolainausliikkeestä vuonna 1931 —
Tableau 12. Notices relatives aux prêts
\ S u o m e n  P a n k k i Kansallis-
1 F in la n d s  B a n k Osake-Pankki
Talletuksia — Depositioner .
1 Luku vuoden alussa — Anfcal vid ärets ingäng............................................ _ 129131
2 » i) lopussa— » » ' )> utgäng..........: .................•.............. — ' 127 874
3 Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per deposition
■vid ärets utgäng ................................................................: ...............Mk — 11569
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets' ingäng .................................. — 50 998
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade .................................... t — 6 483
6 ■ » . » lopetettuja— » » avslutade .................................. — 6 046
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid. ärets utgäng .......................................... — 51435
s Säästökassakiriain keskimäärä vuoden lopussa — Medelbelopp per spar-
kassemotbok vid ärets utgäng ....................... . .■............................... Mk — 4 635
Pano- ja ottotilim, vastaan, juoksevien Ulien luku — Upp- och
avskrimingsrälmmgars, resp. löpande rakningars antal
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ................................... '........ 399 13 717
10 ' i) * lopussa — * » » utgäng.......................................... -. 399 13 573
Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............................................. 7 467 111190
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade.......................... 47 206 470 625
13 1 •» » maksettuja — » » inlösta <................................ 39640 488 875
14 -Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............................................ 15 033 92 940
15 Vekselien keskisuuruus Vuoden lopussa — Medelbelopp per växel vid ärets '
utgäng .•..................... •.............. '.............................................................. Mk . 72151 7 435
Lamoja — Län \  ■
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ..................".......................... 99; 5 344
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna .................................... 377 9 680
18 ■ i) » maksettuja— ». » inbetalade................................. 381 9 309
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .......................................... . <95 5-71520 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län vid ärets
utgäng ..................................................................................................  Mk 1331053 120 632
. Kassakreditiivejä — Kassakreditiv
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............................................. 61 4 396
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade............................... 11 4.189
23 •» » lopetettuja — » » upphörda............................... 7- 4 556
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ........................................... 65 4 029
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden lopussa —
Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid ärets'utgäng.................  Mk 2 358 764 ,94107
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter ^ -
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .......................................... — > 1117
27 » » lopussa — » * » utgäng .......................................... — 1073
35
Tabell 12.  ^Särskilda uppgifter över bankernas in- och utläningsrörelse ar 1931 
























105 882 55 718 49 989 30 780 2 527 21288 9060 1
108061 51 786 44 788 30112 2 526 20 991 9150 2
14 022 '11 838 ' 9 883 8 603 78 295 7145 9461 3
24 681 49 761 29548 86 2 361 433 4
4141 5 056 3 644 492 476 18 — 5
2 596 5 858 7 903 56 465 58 — 6
26 226 48 959 25289 522 2 372 393 — 7
6 819
t
4 611 2 240 7 456 5 696 2 721 — S
10 208 10 495 6 863 3 325 418 2 884 1035 9
10 559 9 933 6140 3 024 429 2 761 1006 i °
' 45 527 55 014 39132 31 348 557 23 067 15 312 11
209123 201 279 160 942 122 228 2 535 96 072 66 938 12
213 604 214171 .  170 747 126 385 2 607 97 929 66 533 13
41 046 42 122 29327 27191 485 21210 15 717 14
17 282 6 571 9’249 3 356 30199 3237 3 708 15
2 505 8477 3 037 3 350 562 863 141 16
6106 15071 4 550 5 871 865 1348 257 17
5 959 16320 4 751 .6017 875 1396 248 18
2 652 7 228 2 836 3 204 552 815 150 19
380 347 64 513 108467 37 668 262 655 60 279 62 098 20
2 770 2 957 2 515 1687 101 •568 716 21
3 986 4 525 2 478 2 019 180 826 915 22
3 955 5184 3 516 2 293 194 896 947 23
2 801 2 298 1477 1413 87 498 684 24
104 239 88094 116 936 60 881 . 275 483 73 213 70 123 25
651 833 356 170 275 104 ' 45 26










1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................................ 4 719 1691
2
3
» ( » lopussa— » » i) utgäng........................................
Talletusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per deposition
4 383 1 595
vid ärets u tg än g ....................................................................................  Mk 12 950 29 593
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar
4 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................................ 2 750 1643
5 , Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade .................................... 543 337
6 i) » lopetettuja— » » avslutade ......................... 510 318
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .......................................... 2 783 1662
8 Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medelbelopp per spar-
kassemotbok vid ärets utgäng ...........................................................  Mk , 4142 4 677
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku — Vpp- och
\ avskrivningsräkni/ngars, resp. löpande räkningars antal t
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng............................................ 606 827
10 ■ » » lopussa — » » i) utgäng............................................ 563 899
i kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............................................. 4 232 3 762
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade......................... 22 870 17 043
13 » s » maksettuja — , » » in lösta................................. 23 696 17190
1 4 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets u t g ä n g ..................... ____ 3 406 3 615
1 5 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per växelvid-ärets
u tgäng ......................................................................................................  Mk 7 776 8768
Lainoja — Län
1 6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng..................... ......................... 700 397
1 7 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ..................................... 398 808
1 8 » » maksettuja— »' » inbetalade................................. 481 1 768
1 9 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .......................................... 617 437
20 Lainain keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län vid ärets
utgäng . . . : ..............................................................................................  Mk 104 943 ( 96 044
Iiassakreditiivejä — Kassakreditiv
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............................................. 202 209
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade............................... 118 310
2 3 » ' * lopetettuja — » »■ upphörda............................... ‘ 154 331
2 4 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .......................................... 166 188
2 5 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden lopussa —
Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid ärets u tgäng.................Mk 131 856 197 215
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter
2 6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .......................................... 79 103



























2 205 2 269 ' 6403 284 421 94fi 421946 1
2 292 2 260 6 870 251 412 939 412 939 2
12 900 12 738 6168 8 094 11988 ' 11 988 3
7 226 2 280 1275 173 «42 173 042 4
898 444' — 125 22 657 22 657 5
779 271 — 195 25 055 • 25 055 6
7 345 2 453 — 1205 170 644 170 644 7
5 507N 4 983 — 2 426
4 647 4 647 s
2 059 455 459 565 53 916 54 315 9
2134 ■ 442 467 502- 52 432 52 831 10
5176' .3 545 549 520 338 931 346 398 n
26 081 18 926 2 264 1970 1418 896 1466 102 12
' 26 793 18 952 2 350 2 383 < 1472 215 1 511855 13
4 464 3 519 463 107 285 612 300 645 14
4 583 2 703 4 062 17 810 7 959 9 563. 15
1181 1125 820 167 28 669 28 768 16
2 640 2 296 1751 351 51992 52 369 17
2 708 2 256 1751 444 53 283 53 664 18
1113 1165 % 820 74 27 378 27 473 19
42 259
t
24 766 49 671 115 626
\
110 601 114 821
4 i
20
319 93 103 73 16 709 16 770 21
688 183 164 127 20 708 20 719 22
697 183 188 189 23 283 23 290 23
310 93 79 11 14134 14199 24
59082 48 726 79506 254 324' 94 275 100 752 25
144 . 40 23 23 3 963 3 963 26
126. 47 21 13 3 731 3 731 27
869— 32 10
1\
Taulu 13. Pankkien korot vuonna 1931 —
3 8 ___






Talletuksista — För depositioner ■ 0/ %
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid' 1 mänad ................................. 4 — 4y2
2 » 2 » — » , 2 mänader ,i............................. 4y2-  5
3 » 3 » — . » 3 '» ............................... — . 5 — 5y2
4 » - 4 » — » 4 » ............................... — • 5  — 5y2
0 » i 6 » — » 6 - » ............................... — ' • 51/2-  6
6 Säästökassatilillä — Ä sparkasseräkning......................... '................................. — 5y2-  6
7 Juoksevalla tilillä — Ä löpande rakning............................................................ — . 3% ^  4
8
Vekseleistä — För växlar
Enintään 3. kk. — Pä högst 3 mänader ...................................................... 6 — 9 7y2- i o y 2.
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ............................ 61/2—1« 8y2-i0 3 /4
10 Lainoista — För Iä n ...........................■......................................................* ..... 6i/2—10 7y2- i o %
11
Kassakreditiiveistä— För kassakreditiv 
Korko — Ranta .............................................................................................. 6y2—10 
%
7 — 9 ■








Talletuksista — För depositioner % 0/
1 Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad ..........>.................... 4
2 » 2 1) — » 2 mänader ............................. — 4%
3 » 3 »  ^— » 3 » ............................. — 5
4 »■ 4 » — » 4 » ............................. — 5%
5 » 6 » -:— » 6 » ........... ................. öy2-  6 5y2- 6  .
6 ■ Säästökassatilillä— Ä sparkasseräkning......................................................... '. 5% -  6
7 Juoksevalla tilillä — Ä  löpande rakning..................... ...................................... 3y2-  4 3y2- 4
Vekseleistä—.För växlar
8 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader ..................................................... 8y2- n 8i/2—12 •
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ............................ 9 , - n  y2 9y2- i 2 y 2
10 'Lainoista — För Iän ......................... ............... .'................................................. 8y2- n 51/2—12 .
Eassakreditiiveistä — För kassakreditiv ,
11 Korko — Räntä" ...................................' ......................................................... 7 — 9 ' 8y2-ioy2
12 Provisioni — Provision .................................................................................. 1 — 2 y2 0 — 21/.
/
- 39
Tabell 13. Bankenias räntor âr 1931























4 - 4 %
%




4 — 4y2 % ■ 4 -  4% 1
' 4 % - 5 4%*- 5 — m -  5 4y2-  5 4%— 5 2
5 -  5% 43A -  5% — 5 — 5y2 5 — 5 y2 5 — 51/, 3
5 - 5  y2 5 - 5 %  . — 5 -  6% — — 4
5 % - 6 5y2-  6 ■ . 5%— 6 5y2-  6 5y2-  7 5y2-  6 5
5 % - 6 5y2-  6 5 — 6 y2 5y2— 6 sy2-  6 • 5y2-  6 6
3 % - 4 3 % - 4 - 3y2— 4 3 % - 4 - 3y2— 4 % 3 % - 4 7
6%—io% 0 —12 9 —n y , 9 —12 5 —n 9%—11 s
7- - 1 0 0 —12' . 9 -11% 9%—12 * __ 10 —11 9OtH100 0 —12 8%-n% 8y2- n y 2 5 —11 7y2—n 10
7 — 9 3 —10 9y2—ny. ?y2— 8% 8 —11 7 —n 11


















3 % - 4
% % ' % %
1
3%— 4 — — — — 2
3:y2-  4 — — — —, 3
— — — / „  — 4
ay2-  e 5%— 6- sy2— 6y, 6 % - 6 . 5%— 6y2 . 5
5y2— e 5 % -  6 ' 6 % - 6 5 % -  7' - 6
3 % - 4 3%— 4 3%— 4 3%— 4 3%— 5 7
93/4—12 9 -11% 10 ■ —12 9 —11 7 —12 . s
93/4—12 10 —113/4 10 —12 9 —11 — 9
9 -11% 7 —12 6%— n 1/. • 8%—11 7 —12 10










Taulu 1. Hypoteekkilaitosten tila joulukuun 31 p. 1931 —  
Tableau 1. Situation des établissements
























V a r a t  — A k t i v a
Kassa — K assa ............................. : ............................................. 688 849 83  ^ 2 614 28 ■ 16364 72
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter........ 17 230 562 06 20153 261 39 4 773 715 52
3 Kuoletuslainoja — Amorteringslän ............................................ 698102 261 01 673 558 850 57 271 377 293 90
4 Muita lainoja — Övriga I ä n ........................................................ 81 098 875 — — — 35 542 398 40
5
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inrikes korrespondenter: 
Yksityispankkeja — Privatbanker......... .............................. 9168391 85 40 130 319 70 27 647 885 57
6 Muita— Övriga .................................................... ................. — — — — 13152 914 95
7
Obligatioita: — Obligationer:
Omia — Egna ......................................................................... 1 572 120 16 258 308 12 576 500
s Muita — Övriga ..................................................................... 200 000 000 — — — 6 037 031 20
9 Osakkeita — Aktier ..................................................................... — — — — ’ 3 908200 —
10 Kiinteistöjä— Fastigheter .......................................................... — — --  • — 6 504 468 —
11 Irtaimistoa — Inventarier........................................................... 1000 — 1000 — 10 000 —
12 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . .. 41 392 989 96 — — 9268151 99
13
Korkoja ja vuotuismaksuja: — Käntor. och annuiteter:
Eräytyneitä — Upplupna, förfallna .................................... 1 532 653 30 955 438 85 6 798 986 50
14 Eräytymättömiä— Upplupna, icke förfallna..................... 9666 313 20 8 924 449 11 10 744 384 90
15 Eri tilejä — Diverse räkningar .................................................. ■)79 696165 — — — 279 720 85
16 Tappio — Förlust......................................................... ................. 739 362 59 — — 3 572 854 59
17 Yhteensä — Summa 1140 889 543 80 759 984 241 90 412 210 871 09
18
V e l a t  — P a s s i v a
Osakepääoma — Aktiekapital..................................................... 2)200 000 000 50 000 000
19 Vararahastot — Reservfonder ............................................ . 6 661 318 24 3 600 000 — 7 131 603 45
20 Lisävakuusrahasto — Tillskottssäkerhetsfond........................... 79 696165 — — — —
21 Eläkerahasto — Pensionsfond .................................................... — — — — — __
22 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel .... - -- - - 71 324 85 — —
23 Tilivuoden voitto — Ärets v in s t ................. ............................. — — 1 510 873 32 — __
24 Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obhgationer . . . . 751136 831 — 688 912 521 — 252 828 300 '_
25 Lainoja — Län ........................... ................................................ 3 000 000 — — — '126 924 000 —
26 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter ........ 79 987 500 — — — 77 811 10
27
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Innkes korrespondenter:
Yksityispankkeja — Privatbanker........................................ _ 536 180 75
28 Muita— övriga ................. •.................................................. — — — — 8386 975 29
29 Talletuksia — Depositioner ......................................................... — __' _ — __ _
30 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender ................’.. — — — — — _
31
Korkoja: — Räntor:
Eräytyneitä — Upplupna, förfallna ...................................... 96 687 94 370 978 02
32 Eräytymättömiä — Upplupna, icke förfallna...................... 20196 054 79 15 518 544 71 8987193 66
33 Eri tilejä — Diverse räkningar ..................................................... 114 986 83 — — 7 338 806 84
34 Yhteensä — Summa 1140 889 543 80 759 984 241 90 412 210 871 09
*) AsuntohypoteekMyhdistysladn 13 ■ §:ssä säädettyjä Msäkiimiityksiä — I 13 § i lagen om bostadshypoteksför- 
gnmdfon d. 3) Liittopankki Osakeyhtiön hypoteekkiosasto sisältyy Helsingin Osakepankin hypoteekkiosaston tilailmoi-
/
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Tabell 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den 31 december 1931













































68 424 02 2 775 02 3 415 74 782 443 61 ' 1
37 544 47 — — — — — — — — — — 42 195 083 44 2
162 725 228 98 46138 298 91 25028 040 65 21398111 72 12 033 083 37 6 837 365 97 1 917 198 535 08 3
31 986 500 — — ' 132 938 05 — — 4132 226 95 3 600 000 — 156 492 938 40 4
2 009 922 55 667 015 09 2 427 624 50 __ 7 804 013 34 209 603 28 90 064 775 88 5
— — — — — — — — 9139 861 — ““ — 22 292 775 95 6
307 520’ __ __ __ __ __ __ __ 1138 870 __ 1 059 500 __ 32 912 818 __ 7
__ — 1 625 440 — — — — — 266000 — — — 207 928 471 20 s
— — — — — — — — x — — — — 3 908 200 — 9
1000 000 — — — — — — — — — — — 7 504 468 — 10
10 000 — — — — — — — — — 500 — 22 500 — 11
3 946 092 13 — — — — — — — — — 54 607 234 08 12
_ __ '__ __ __ __ 469154 65 22 667 84 __ __ 9 778 901 14 13
2 474 616 59 785 096 65 144 399 30 283 363 55 285 406 62 168152 90 33 476182 82 14.
2 527 20 — — — — — — — — — — 79 978 413 05 15
— — — — — — — — — — — — 4 312 217 18 16
204 568 375 94 49 215 850 65 27 733 002 50 22150 629 92 34 824 904 14 11878 537 89 2 663 455 957 83 17
20 000 000 20 000 000 1 655 000 291 655 000 18
5 500 000 — 684 934 25 — — — — 674 000 — 600 000 — 24851855 94 19
— — — — — — — — — — — 79 696165 — 20
527 976 10 __ __ __ __ __ __ 7175 53 105 740 34 712 216 82 22
2 014 347 44 — — — — — —• 390 398 56 124 603 15 4 040 222 47 23
152 531180 30 37 967 450 — 27 029 400 — 20 071 000 — 9101 000 — 6 287 000 — 1945 864 682 30 24
— — — — ---- • — — — — — 2 900 000 — 132 824000 — 25
16 541 424 88 — — — — — — — 96 606 735 98 20
__ __ 1 816 600 85 __ __ 1498 632 92 ‘ __ __ 1519 40 3 852 933 92 27
__ — — — — — — — 3 175 751 50 50 000 — 11612 726 79 28
5 633 286 97 — — — — — — — — — — 5 633 286 97 29
2 979 — — — — — — — 2 716 — 8 400 — 14 095 — 30
93 385 __ 136 418 10 9 867 50 24 060 __ __ __ 1925 __ 733 321 56 31
1 723 796 25 281 620 75 675 735 — 121 311 25 197 430 85 140 350 — 47 842 037 26 32
— — 8 328 826 70 18000 — 435 625 75 1276 431 70 4 000 — 1 7  5 1 6  6 7 7 8 2 33
2 0 4  5 6 8  3 7 5 9 4 4 9  2 1 5  8 5 0 6 5 2 7  7 3 3  0 0 2 50 2 2 1 5 0  6 2 9 9 2 3 4  8 2 4  9 0 4 1 4 1 1 8 7 8  5 37 8 9 2  6 6 3  4 5 5  9 5 7 8 3 34
eningai föreskrivna tUlskottsinteckningai. 2) Valtion pankille luovuttama pohjarahasto — Ät banken av staten överlämnad 
tukseen — Aktiebolaget Unionbankens hypoteksavdelning ingär i Helsingfors Aktiebanks hypoteksavdelnings ställning.
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Taulu'2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1931 —
Tableau 2. Compte des profits et pertes





















1 Tulot— Inkomster 57 824 615 9 9 47 816 485 40 31584 817 33
2 Korkoja —  Räntor ....................................................................... 57 085253 40 46 714 630 29 26 969190 69
3 Kuoletuslainoista— A amorteriugslAn ................................................ ' 47 975 635 56 45 706 653 51 22 561035 17
4 Muista lainoista — A övriga lAn.......................................................... 7 516 074 05 — — 2 711863 63
5 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för-
senad räntebetalning ..........................  ............................................ 925 235 66 — — ' J1 068 358 14
6 Muita korkoja— övriga räntor .......................................................... 668 308 13 1007 976 78 627 933 75
• 7 Obligatiolainain kustannuskorvauksia — Ersättningar för
obligationslänekostnader ....................................................... ’ J — — — — — —
s Agiota —  A gio ......... : ............. .........................>........................................ ' — — 1101 855 l i — —
9 Eri tuloja —  Diverse inkomster ......................................................... — — — — 1042 772 05
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret......................... 739 362 59 — — 3 572 854 59
11 Menot — Utgifter 5 7  8 2 4  6 1 5 9 9 4 7  8 1 6  4 8 5 4 0 3 1  5 8 4  8 1 7 3 3
12 Korkoja — Räntor ...........................-.......................................... 53 098357 6 8 , 45 089104 64 23 210 937 43
13 Obligatiolainoista — A obligationsläu................................................. 47 106 257 67 45 089104 64 15 190 717 40
14 Muista lainoista — A övriga Iän .......................................................... ' 5 992100 01 1 _ — 8 020220 03
15 Kulunkeja — Omkostnader................... .'................................... ’ 971099 59 846290 30 1208032 16
16 Palkkauksia — Avlötungar ..........................  ........................... 481800 — 169000 — 533 482 90
17 Veroja — TJtskylder ........................................................ : ........ 228483 30 586 991 40 . • 44 499 20
18 Muita kuluja— övriga omkostnader.......................................... 260816 29 90 298 90 630050 06
19 Obbgatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . . . 182 325 64 • 359 366 14' 460 999 01
20 Poistoja — Avskrivningar........................................................... 3 572 833 08 10 851 — . 6 704 848 73
21 Lainaustileistä — PA utlAningsräkmngar .................................... « — * — — — — —22 Obligatiotilistä — PA obligationsräkning1) ................................... 3 572 833 08 — — 6 704 848 73
23 Kalustotilistä — PA inventarieräkning........................................ - — 1 10 851 — — —
24 Muita poistoja— övriga avskrivningar...................................... » — — — — —
25 Vuöden voitto — Ärets vinst .................................................... — — 1 510 873 32 — —
/
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 1931 —
 ^ Tableau 3. Comptes de prêts des établlsse-






















1 Kiinnitystä vastaan: —  Emot inteckning i : ............................. 779 201136 01 673 558 850 57
\
306 919 692 30
2 Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter' ........................................ 779 201136 01 — — — . —
3 Maatiloihin — Lägenheter pA landet ................................................ — — — — ’ 306 919 692 30
4 Teollisuuslaitoksiin — Industriella inrättningar ................................ — — 673 558 850 57 — —
5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille —  At stadskommuner och
-församlingar ......................................................................................... — -L. — —» — —
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille —  At landskommuner och
-församlingar .............................................................. ...................... . — — — — — —
7 Yhteensä —  Summa 779 201136 01 673 558 850 57 306 919 692 30
J) Agiotappio — Agioförlust. 2) Hypoteekkiosaston tappio, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille— 
joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille— Hypoteksavdelningens vinst, som överförts tili bankavdelningens 
valle Voitto- ja tappiotilille, ja Smk. 246131:50 voittoa ajalta 1/i — 31/,2, siirretty Helsingin Osakepankin Voitto- ja 
kens motsvarande Vinst- ooh förlusträkning, och Fmk 246 131: 50 vinst under tiden */*—31/i2> sora överförts tili Helsing- 
inteckning i villaparceller Fmk 1 338 720: 52. 6) Tästä Smk. 132 938: 05 ilman kiinnitystä — Härav Fmk 132 938: 05
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Tabell 2. Hypoteksinrättningarnas Vinst- och förlusträkning âr 1931
des établissements hypothécaires en 1931
Fastighetsbanken  
i F inland  




A .B . N ordiska  
Föreningsbankcn  
(O .Y . Pohjois­
m aiden  
Y hdyspankki) 
H ypoteekki- 
osasto  —  




















punki- ja  m aa­
laiskuntien  
K eskuslaina- 
k assa  O.Y..
Centrailäne- 
kassan för F in- 
■ lands stads- 
och landskom - 
muner A .B .
Yhteensä
Summa
1 2  3 5 1 0 0 2 58 9  8 1 9  6 5 8 31 1 4 4 1 3 0 2 _ .  1 8 8 3  1 2 1 17 1  3 3 4  9 5 8 4 5 4 5 5  3 1 1 7 5 1 6 4  5 1 1 2 7 2 9 8 1
' 1 2  3 5 1 0 0 2 5 8 5 7 2 5  4 0 5 52 1 4 4 1  3 0 2 _ 1 8 8 3  1 2 1 17 1 2 8 1  7 9 2 5 8 4 5 5 3 1 1 7 5 1 5 3  9 0 7  0 0 9 9 8 2
9 526 660 _ 5 154 654 02 1 351 473 — 1 864 926 87 ^ 7 6 8  526 74 376 639 32 185 286 204 19 3
2 369 841 16 569 405 30 ' 11121 50 — — 373 507 17 78 672 43 13 630 485 24 4
__ ’ _ 1 346 .20 345 50 3 802 05 _ _ _ — 1 999 087 55 5
454 501 42 — — 78 362 14392 25 139 758 67 — 2 9 9 1 2 3 3 6
— — — — — — — —
2 0 1 2 0
— — —
1 1 2 1 9 7 5 li
7
S
— — =)4 0 9 4  2 5 2 7 9 — — — — 3 3 0 4 5 8 7 — — 5 1 7 0  0 7 0 7 1 9
— — — — — — * —  ' — —1- — 4  3 1 2  2 1 7 1 8 10
1 2  3 5 1 0 0 2 58 9  8 1 9  6 5 8 3 1 1 4 4 1 3 0 2 — 1 8 8 3 1 2 1 17 1 3 3 4  9 5 8 4 5 4 5 5  3 1 1 7 5 1 6 4  5 1 1 2 7 2 9 8 11
9 1 1 1  7 0 4 8 8 1 6 4 2  6 9 9 2 5 1 3 5 9 3 7 0 _ 1 5 2 5 2 7 6 9 0 7 6 6  3 6 8 3 4 2 6 6  0 6 6 70 1 3 6  0 6 9 8 8 5 8 2 12
7 657 748 75 1 642 699 25 1 359 370 — 1 466 876 25 466 918 35 266 066 70 120 245 759 01 13
1 453 956 13 — — — — 58 400 65 299 449 99 — — 15 824 126 81 14
1 0 8 5 1 5 6 5 6 6 8  6 2 4 2 0 2 4  3 7 4 2 0 7 7 — 1 7 8 1 9 1 5 5 6 4  6 41 90 4  4 4 6  4 8 7 4 6 15
350 350 40 21000 _ _ — _ — 68000 — 29 200 — 1 652 833 80 16
681945 70 — — _ — — — 74 099 60 18 744 30 1 634 763 50 17
52 860 46 47 624 20 24 374 20 77 — 36 091 95 16 697 60 1168  890 66 18— — 9 6  7 1 1 8 6 — — — — — — — — 1 0 9 9  4 0 2 6 5 19
1 3 9  7 9 3 7 0 8 0 1 1 6 2 3 — 5 7  5 5 7 8 0 3 5 7  7 6 7 27 — — — — 1 8  8 5 5  2 7 4 58 20
139 793 70 8 011 623 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 429 098 51 22— — . — — — — — — — — — — 10 851 — 23— » — — ► 8) 57 657 80 *)357 767 27 — — — — 415 326 07 24
2 0 1 4  3 4 7 4 4 — — — — —  , — 3 9 0  3 9 8 5 6 1 2 4  6 0 3 1 5 4  0 4 0  2 2 2 4 7 2 5
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utlâningsrâkningar den 31 docember 1931














































194 361 252 26 38 714 664 50 8373018 30 21029 930 92 16165 310 32 - - 2 038 323855 18 1
6) 194 361 252 26 38 714 664 50 — _ 20 884 603 15 — — — — 1 038161 655 92 24 -- — — — 6) 8 373 018 30 145 327 77 16 165 310 32 — — 331 603 348 69 3
— — — — • — — — — — — ‘ ' — — 678 558 850 57 4
350 476 72 6 420 049 59 2 648 618 95 75 929 40 — — 9 868 011 58 19 363 086 24 5
_ — 1 003 584 82 14139341 45 292 251 40 — • — 569354 39 16004 532 06 6
194 711728 98 46138 298 91 25160 978 70 21398111 72 16165 310 32 10 437 365 97 2 073 691473 48 7
Hypoteksavdelningens förlust, som överförts till bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 3) HypoteekMosaston voitto, 
Vinst- och förlusträkning. 4) Tästä Smk. I l l  635: 77 voittoa ajalta Vi—31/3> siirretty Liittopankki Osakeyhtiön vastaa- 
tappiötilille — Härav Fmk 111635:77 vinst under tdden 1/i — ■il/3, som överförts tili Aktiebolaget Unionhan - 





Taulii 4. Hypoteekkilaitosten obligatiolainat vuonna 1931,'Smk.
Tabell 4. Hypoteksim’âttningarnas obligationslân âr 1931, Fmk
Tableau 4. ' Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1931, marcs
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahulaji 
ja korkokanta









































Tili betalning förfallna, 
icke inlösta
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
%
1856127 466 1 642 962 375 45 957 592 70 1 596 944 782 30 1937 810 20 4 825 000
Suomen Teollisuus—Hypoteekkipankki
O.Y. — Industri—Hypoteksbanken i
Finland A.B ........................................ 862.860 000 '719 940 000 ' — .31027479 — 688912 521 — — — —
laina v:lta 1924 Doll. — Iän av 1924
Doll.............. i . . . . : .......................... 7 476 400 000 333 480 000 — 23 820 000 — 309 660 000 — ' -- . — —
laina v:lta 1930 £ — iän av 1930 £ .. 6 386 460 000 386 460 000 — 7 207 479 — 379 252 521 --r — — —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö —
Fastighetsbanken i Finland Äktiebolaq 10 000 000 354000 — 44 819 70 ')3091.80 30 34 000 — 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk., Kr.; Fr.
—Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr.. Fr. 5 10 000 000 354 000 — 44 819 70 309180 30 34 000 — 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys— Finlands
Hypoteksföreninq................................ 154 807460 132 084400 — 4 334600 — 127 749 800 — 1753100 — —
1. 1895 Rmk., Smk. — 1. 1895 Rmk.,
F m k .................................................. .17 500 000 4 530 000 _ 149 000 _ _ _ 4 381000 _ ' 64 000 _ —
1. 1902 Rmk., Smk.— 1. 1902 Rmk.,
F m k ................................................. 4 15 800 000 i l  996000 — 231 500 — 11 764 500 — 246 000 — —
laina v:lta 1907 Rmk.,-Kr., Smk.—
Iän av 1907 Rmk., Kr., Fmk.......... i]/o 10000000 2 717 000 — 121 000 — 2 596 000 — 4 000 — —
laina v:lta 1909 Rmk., Kr.. Fr., Smk.
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4% 12 300 000 7 297.500 — 239 500 — 7 058000 — 12 000 — —
laina v:lta 1914 Smk., Fr — Iän av *
1914 Fmk, Fr. ..-............................. 5 3 000 000 2 601 000 — ' 36 500 — 2 564 500 — — --. -
laina v:lta 1929 Kr., Smk. — Iän av
1929 Kr., F m k................................ oy, 106 207 460 102 942 900 — 3 557 100 — 99 385 800 — 1 427 100 — —
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa 0
- ja teollisuutta varten — Nordiska
Äktiebanken för handel och industri 20 000 000 14 514000 — 343 000 — 14171000 — — —
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr. — .
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr-............ 4 ‘ 5 000 000 3 019000 — 109000 — 2 910 000 — * -- — —
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — '
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr............ 4 5 000 000 3124 000 ' — 105 000 — ■ 3 019-000 — — — —
1. v:ltal911 Smk., Rmk., Fr., Kr., Hfl.
—l.av 1911 Fmk, Rmk Fr.,Kr.,Hfl. 4 y, 10 000 000 8 371 000 — 129 000 — 8 242 000:— _ _
Suomen Yhdyspankki — Föreningsban- '
ken i  Finland .................................. 25 000 000 14 974 496 ' — 309 046 — 14 665 450 150 710 20 —
laina 1895 Smk., Rmk. — Iän 1S96
Fmk, Rmk......................................... 3% 15 000 000 6 285 996 — 208 546 — 6 077 450 _ 150 710 20 —
laina v:lta 1911 Smk., Fr., Hfl. —
Iän av 1911 Fmk, Fr., Hfl.............. 4V„ 10 000 000 8 688 500 — 100 500 — 8 588 000 — — — —
Suomen Asuntohypoteekkiparikki —
Finlands Bostadshypoteksbank........ 783 460 000 761035 479 — 9 898648 — 751136 831 —
laina v:lta 1927 £ — Iän av är 1927 £ 6y, 386460 000 372 412 179 — 5 333148 — 367 079031 - —
laina v:lta 1928 S — Iän av är 1928 $ 6 397 000 000 388 623 300 — 4 565 500 — 384 057 800 — —
*) Ulkona olevien obligatioiden Smk. 34 000: — kirjanpitoarvo — Utelöpande obligationers, Fmk 34 000:— bokiöringsvärde.
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Obligatiolainan nimi, vuosi, nihalaji 
’ ja. korkokanta
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Tili betalning förfallna, 
icke inlösta'
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart
%
i finskt mynt 48517« 00« 318 855 400 34 958 500 4 894 000 348 919 900 — 352 732 50 98 885 500
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiö — — ’
Fastiqhetsbanken i Finland Äktiebolag m  m  000 163974000 — 1 752 000 — 152222 000 — 207000 9 885 500
laina v:lta 1912 — Iän av 1912 .. 5 . 5000 000 ' 5 000 000 — — — 5 000 000 — — — —
i) » 1916 I — » » 1916 I 5 10 000 000 10 000000 — — — 10 000 000 — — — —
» » 1916I I — » » 1916II D 10 000 000 10 000 000 — — — 10 000 000 — — — —
» » 1917 — » » 1917 .. 4% 20 000 000 13 737 500 — 118 000 — 13 619 500 — — — 5 123 500
» » 1917 — » » 1917 .. 5 5 000 000 238000 — — 238000 — — — 4 762 000
» . » 1924 — » »> 1924.. 4 19013 500 15 934 000 — 503 000 — 15 431 000 — 18000 — —
» » 1924 — »> » 1924.. 4y, 55162 500 49 419 500 — 936 000 — 48 483 500 — 189000 — —
» » 1928' — » » 1928.. 6 50 000 000 49 645 000 — 195000 49 450 000 — — — —
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands —
Hypoteksförening ............................. 223000 000 92 318 000 34 814 000 2 053500 — 125 078500 — 116 000 — 81706500
laina v ita  1896 — Iän av 1896 . . . . 4 10 000 000 4 601 000 — 243 500 — 4 357 500 — •-- — 1 265 500
» » 1903 — » » 1903 . . . . 4% 10 000 000 5 438 000 — 184000 — 5 254 000 — 9000 — 1 678 000
»> ». 1912 — » » 1912 . . . . 0 5 000 000 4187 000 — 69000 — 4118000 — 7 000 — —
i) » 1914 — » » 1914 . . . . 5 3 000 000 2 609 000 — 36000 — 2 573 000 — 2 000 — —
» * 1915 — » » 1915 . . . . 5 3 000 000 2 627 000 — 36000 — 2 591000 — 6 000 — --■
» » 1923 — » » 1923 . . . . 7 12 000 000 7156 000 177 000 235 000 — 7 098 000 — 7 000 — —
» * 1927 — » » 1927 . . . . 7 24 000 000 23100 000 — 600 000 — 22 500 000 — 75 000 — —
» » 1929 — » . » 1929 . . . . 7 26 000 000 26 000 000 — 650 000 — 25 350 000 — 10 000 —
» * 1930 — »> » 1930 . . . . 7 50 000 000 16 600 000 10 505 000 — — 27105 000 — — — 22 895 000
» » 1931 — » » 1931 . . . . 7 30 000 000 — 24 012 000 — — 24 012 000 — — — 5 988 000
» » 1931 — » » 1931 . . . . 6% 50 000 000 — 120 000 — 120 000 — — — 49 880 000
Suomen Yhdyspankki — Förenings-
hanhen i  Finland............................. 10 000 000 9 208000 — 77000 — 9131000 — 15 732 50 —
laina v:lta 1916 — Iän av 1916 . . . . 4V, 10 000 000 9 208000 ' -- •77 000 _ 9 131 000 — 15 732 50 —
Kansallis-Osake-Pankki ..................... 30000000 27266400 -- . 237000 27029 m — — — —
laina v ita  1917 I — Iän av 1917 I 5 20 000 000 18520 000 — 158000 — 18 362 000 — — — —
» » 1917I I — » i) 1917II o 10 000 000 8 746 400 — 79000 8 667 400 — — — —
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki . . . 10 000 000 9192000 — 91000 — 9101000 — — — —
laina v ita  1917 — Iän av 1917 . . . . 4% 2 000 000 1 810 000 . -- 20000 — 1 790 000 — — — —
» » 1917 — » » 1917 . . . . 5 4 000 000 3 648 000 — 38000 — 3 610 000 — — — —
». » 1918 — )> » 1918 . . . . 5y2 4 000 000 3 734 000 — 33 000 - 3 701 000 — — — —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien
Keskuslainakassa O.Y .— Centralläne-
kassan jör Finlands stads- och lands- '
kommuner A .B .................................... 8000 000 6 447000 23 000 183000 — 6 287000 — 4 000 — 442 000
laina v ita  1915 — Iän av 1916 . . . . 5 4 000 000 3 288 500 4 000 76000 —* 3 216 500 — 3 000 — 82 500
»> » 1924 — » »> 1924 . . . . 5 4 000 000 3 158 500 19 000 107 000 — 3 070 500 — 1000 — ’ 359 500
Landtmannäbanken Äktiebolag............ 10000 000 1657000 121500 150500 — 1628000 — — — 6 851500
laina v ita  1917 — Iän av i9 1 7 ___ 4% 10 000 000 1657 000 121 500 150 500 — 1 628 000 — — — 6 851 500
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — v
Södra Finlands-Bank Äktiebolag . . . . 20 000 000 18 793 000 — 350000,— 18 443 000 — 10000 — --s
laina v ita  1926 — Iän av 1926 . . . . m 20 000 000 18 793 000 — 350 0001— 18 443 000 — 10 000 —
Y h te e n s ä  —  S u m m a _ 2 341 303 460 1961 757 775 34 958 500 50 851 592|7Ö|l 945 864 682 3012 290 542 70|l03 710 500
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1931
Tabell 5. Hypoteksinrâttningarna tillhorande obligationers nominella belopp âr 1931
Tableau 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements hypothécaires en 1931
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta 
Obligatlonernas namu, myntslag ooh räntefot















Ulkomaan rahassa— I utländskt mynt %
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1895 Rmk., Smk.
961 500— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 Rmk., Fmk 3 V4 439 500 — 522 000 — ’ -- — -
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. vrlta 1902 Rmk., Smk.
6 070 000— Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 Rmk., Fmk 4 2 297 500 — 3 772 500 — — —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1914 Fr., Smk. —
19 500 100 500Finlands Hypoteksförenings Jän av 1914 Fr., F m k ___ 5 120 000 — — — — -
Suomen Teolhsuus-Hypoteekkipankki O.Y:n 1. vrlta 1924
384 000Doll. — Ind.-Hypoteksbankens i Finland 1. av 1924 Doll. 7 Doll.515 000 — 469000 — 600 000
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Yrn 1. v. 1930 £
£ 15 200 37 300 31200— Ind.- Hypoteksbankens i Finland Iän av 1930 £ . . . 6 — 53 300 — — —
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina vrlta 1927 £ —
6 %Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1927 £ ............. £ 5 400 — 23000 — 28400 — — —
Suomen Asuntohypoteekkipankin laina vrlta 1928 Doll. — 
Finlands Bostadshypoteksbanks Iän av 1928 Doll......... 6 Doll. 93 000 — 88000 — 115 000 — 66000 -
Suomen rahassa— I finskt mynt
Suomen valtion vapaudenlaina vrlta 1918 — Finska statens 
frihetslän av 1918 .............................................................. 5% 1000 1000
Suomen valtion 1. vrlta 1929 — Finska statens Iän av 1929 5 — — 15100 — — — 15100 —
Suomen valtion laina vrlta 1927 ja 1930 — Finska statens 
Iän av 1927 och 1930 ........................................................ 5 200 000 000 _ - _ . _ __ 200 000 000 _
Suomen valtion asutuslaina v. 1930 — Finska statens kolo-
80nisations Iän av 1930 ....................................................... 7 179 840 — — — 3 881 20 175 958
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1903 — Fin-
1 096 000 1 125 000lands Hypoteksförenings Iän av 1903 ............................. 4 y2 ■29 000 — — — — —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1912 — Fin­
lands Hypoteksförenings Iän av 1912 ............................. 5 18000 — __ — _ — 18 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1914 — Fin­
lands Hypoteksförenings Iän av 1914............................. 5 36 000 — _ — 2 000 — 34 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1915 — Fin­
lands Hypoteksförenings Iän av 1915,............................. 5 32 000 —• --  _—- _ — 32 000 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1923 — Fin­
lands Hypoteksförenings Iän av 1923 ............................. 7 28 500 — 177 000 — - — 205 500 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vrlta 1931 — Fin-
4 030000 4 030 000lands Hypoteksförenings Iän av 1931............................. 7 — — — — — —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina vrlta 1917 — 
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1917... 4/4 ' 863 500 — 35000 — 118000 — 780 500 —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina vrlta 1924 —
4 693 000Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1924___ 4% 1399000 — 4 438500 — 1 144 500 — —
Suomen Kiinteistöpankki Osakeyhtiön laina vrlta 1924 — 
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolags Iän av 1924___ 4 18000 — _ — _ — 18 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina vrlta 1917 — O.Y. Maa-
5 802 000 764 000kiinteistöpankkis Iän av 1917............................................ — — — 38000 — —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina vrlta 1917 — O.Y. Maa­
kiinteistöpankkia Iän av 1917............................................ 4*4 1  510 000 — _ — 20 0Ö0 — 1 490 000 —
O.Y. Maakiinteistöpankin laina vrlta 1918 — O.Y. Maa- 
kiinteistöpankkis Iän av 1918............................................ oy2 132 000 99 000— — 33 000 — —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yrn laina vrlta 1915 — Centrallänekassan för Finlands
3 500stads- och landskommimer A.Brs Iän av 1915............. 5 4 500 — — 1000 — —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Yrn laina vrlta 1924 — Centrallänekassan för Finlands 
stads- och landskommuner A.Brs Iän av 1924 ............. 5 1 092 000
_
36 000 1 056 000
Helsingin kaup. laina vrlta 1913 ja 1916 — Helsingfors stads
784 344 28 752 755 592Iän av 1913 och 1916......................................................... 0 — — — — —
Helsingin kaup. 1. v. 1919 — Helsingfors stads Iän av 1919 oy2 350000 — — — — — 350 000 —
Turun kaup. laina vrlta 1885 — Äbo stads Iän av 1885 . .. 4y2 2 800 — — — — — 2 800 —
Turun kaup. laina vrlta 1902 — Abo stads Iän av 1902 . . . b 28000 — — — 1000 — 27 000 —
Viipurin kaup. laina vrlta 1892 — Viborgs stads Iän av 1892 4% 6 000 — — — 500 — 5 500 -- ,
Tampereen kaup. 1. v. 1895 — Tammerfors stads Iän av 1895 
Tampereen kaup. 1. v. 1915 — Tammerfors stads Iän av 1915
4 89000 — -- - — 1000 — 88 000 -- ;
5 235000 — — — 3 000 — 232 000 —
Kotkan kaup. laina vrlta 1900 — Kotka stads Iän av 1900 5 5 000 — — — __ 5 000 _J
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1931 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen 
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnars vinstmedel vid 1931 ârs utgäng 
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de l’année 1931
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel___
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio- 
närema
Suomen markkaa — Finska mark .................
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet 
Siirtoja — Överiöringar
Vararahastoihin — Tili reservfonderna ..........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
understödsfonden........... ' . . . . ......................
Sekalaista — Diverse........................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tillskottsavsknvningar 
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S u m m a
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. . . 397 574 09 230 343 49 4 752 439 29
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio- 
närefna •
Suomen markkaa — Finska mark .................





— 2 162 750 —
Siirtoja — Överiöringar
Vararahastoihin — Tili reservfonderna ..........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
40 000 — 21000 1461000 —
understödsfonden . . .  •................................... — — — — —
Sekalaista — Diverse........................................
Yhtiökokouksen päättämiä 'lisäpoistoja — Av
— .-- — — — —
bolagsstämma beslutna tillskottsavskrivningar — — — — — —
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och
förlusträkning kvarlämnats ............................. 77 574 09 126 593 49 1128 689 29
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 19313)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understödsfonder âr 19313)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1931
Ö Hypoteekkiosaston voitto Smk. 57 667:80 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteks- 
avdelningens vinst Fmk 67 667:80 överförd tili bankavdelningens Vinst-- och förlusträkning. 2) Hypoteekki­
osaston voitto Smk. 357 767: 27 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Hypoteksavdelningens vinst 
Fmk 357 767: 27 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 3) Ainoastaan Suomen Hypoteekki­
yhdistyksellä on eläkerahasto, mutta se on eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförening 
har pensionsfond, men denna är avskild frän föreningens räkningar. ,
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Taulu S. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1931 —
Tableau 8. Notices diverses relatives aux prêts
Suomen Suomen Teol-




Bostadshypo- poteksbankent teksbank i Finland A.B.
Kuoletuslainoja— Amorteringslän t
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng ..................... 770 72 3 329
2 Vuoden kiduessa annettu /  Luku — A ntal.............................. — 1 668
3 Under äret utgivna \  Pääomaa — Kapital ...........  Mk. — — 6 956 280 — 39 221 500 —
4 Vuoden kiduessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital . . . : ....................................................................  Mk. 6 891 699 49 30 747 270 70 13 662 965 70
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ................... 769 73 3 957
Muita.lainoja — Övriga Iän
6 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................... 38 4 2 713
7 Vuoden kuluessa annettu f Luku- — Antal ............................. — 1 — --  .
s Under äret utgivna | Pääomaa — Kapital ...........  Mk. — — — --  ■ —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt 1
kapital ............... '...........................................................  Mk. 1 255 500 — — - 2 060 699 84
LO Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng .■............'. . . 36 --- , ’ 2 482
n Vuoden lopussa jälellä olevien kuoletus-ja f s
muiden lainain vakuudeksi kiinnitettyjä 1 Luku — Antal .. 805 73
12 kiinteistöjä — Eastigheterintecknade tili | Taksoitusarvo —
säkerhet för de vid ärets utgäng kvar- | .Taxeringsv. Mk.. 1 736 970 000 — 2 083 690.825 ■68 808 061 026 33
stäende amorterings- och andra Iän (  ,
13 Kuoletuslainoista /  Vuotuismaksu — A nniutet.............  % 8 - 8  y 2 *) —  ; 9  —
14 För amorteringslän \  Korko —  R ä n tä ...............................  % 7.3—7.7 6.2 — 7.2 , 8 ^
15 Muiden lainain korko —  Räntä för övriga Iän .................  % 8 - 8 1 /4 ' —  1 8 ' / s — 9
16 Obligatiolainain kustannuskorvaus —  Ersiittning för obliga- 1
tionslänekostnader ............................................................ % 1 “—
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
■ Taiteli 9. De av hypoteksirfrättningarna .utgivna amorteringslänen, 









Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslainain luku— Antalet 
av de under äret utgivna amorteringslänen
— 10 000 m k ...................................................................
10 000— 25 000 »> ..........•................................................ .
25 000— 50 000 »> ................... •..............................................
50 000—100 000 »> ........".........................................................
.100 000—150 000 )> ...................................................................
150 000—200000 » ...................................................................




































s , Yhteensä — Summa ' . — i ' 668-
Kaikkien jälellä olevien kuoletuslainain luku — Antalet
av samtliga äterstäende amorteringslän
9 — 10 000 m k ................................................................... — N — 82.
10 10 000— 25 000 » ........... : ..................................................... 10 — 966 •
11 '25 000— 50 000 » ............. : ................................................... 97 — 1 236
12 50 000—100 000 » ................................................................... 134 —- 891
13 100 000—150 000 » ................................................................... 82 — 350
14 150 000—200 000 » ................................................................... 73 — • 140
1 5 200000 — » .................................................. : ........... ,373 ' 73 292
16 Yhteensä — Summa 769 73 3 957
' l) Kuoletus ou 6 % lainan alkuperäisestä määrästä — Amorteringen utgör 5 % av det ursprungliga länet. 2) Kuoletus 
ursprungliga länebeloppet. 3) Kuoletetaan sopimuksen mukaan 10—o0 vuodessa. — Amorteras enligt överenskommelse 
med jämna amorteringsbelopp under 10-^36 ars tid. <-
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Tabell 8. Särskilda uppgifter över hypoteksinrättningamas utläningsrörelsc ar 1931













































1336 381 425 58 238 54 6 663 1— . 1 — 7 — 677 2
— — 1 000 000 — ■— — --  ' ' 2 020 000 _ — __ 49 197 789 3
' 2 569 542 24 ■914138 33 633 787 _ 761100 35 346 927 63 178 098 78 56 705 530 22 4
'  1322 380 , 418 55
\
237 54 7 265 5
106 14 30 5 2 906 6
11 — — —. ' 1 — 12 7
5 680 000 — — — — —■ — — 200 000 — — — 5 880 000 __ s
10 249 000 _ _ _ 35 433 80 _ _ 589 646 95 500 000 _ 14 690 280 59 9
96 — 13 — 28 4 2 659 10
1250 356 • 51 245 2 780 11
573 794 955 — 118 394 900
'
' 91 182 061 50 51 284 744 69 — — 5 463 378 513 20
12
5—8 - 4%—8V3 3) -  ; 6—10 ’ *)6—10 5.2—6. s
* _ 13
41/4- 71/, 4%—8 5.2—9 5/2—10 5—5/2 14
5i/2— 9 , 7 — 6—10 8- 8/2 15
— — — — — 1 -- — 16
siuiruuden mukaan ryhmitettyinâ joulukuiin 31 p. 1931 
grapperade eîter deras ursprungliga storlek den 31 december 19,31 
groupés d'après leur grandeur originale au 31 décembre 1931
t
1 Fastighetsbanken 
















































































i — 1 — — '7 — . ' 077 s
62' , . . .  4 119 i M 03’ 371 9
260 47 103 9' ‘ 44 i 1440 TO
293 . 64 60 12 27 • ' 3 1792 n
■ 310 74 38 12 29 8 1496 12
123 54 • 35 4 16 18 682 13
■ 66 26 15 — 4 2 326 14
208 111. 48 ' 17 14 ■ 22 ’ 1158 15
1322 P 380 418 . 55 237 54 7 265 16
on osaksi 6 0/?, osaksi 3.33 % lainan, alkuperäisestä määrästä — Amorteringen utgör delvis ö %, delvis 3.33 % av det 
under 10—50 är. 4) Osa lainoista kuoletetaan tasaisin knoletussummin 10—36 vuoden aikana — En del av läjien amorteras
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 31/ 12. 1931 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen grupperade länsvis 31/i2 1931 
Tableau 10. Prêts amortissables consentis par les établissements hypothécaires, groupés par







































Uudenmaan - Nylands 200 492 488 500 476 538185 9 78 244 041 61 449 440 1198
V
'45 928500 42 119 304
T.-Porin - Ä.-B:borgs 121 75 333 000 72 953 450 6 110 701 495 87 853 588 209 43193 000 41 003 582
Ahvenanm. - Äland .. — — — — — — — _\ —
Hämeen - Tavastehus 158 51 861 900 50 053 995 15 135 027 293 106 839369 307 45 914000 42 449117
Viipurin - Wiborgs .. 122 69299 000 67 010 802 17 219162 574 171 024 484 608 70 820 500 64 857 764
Mikkelin - St. Michels 2 268000 261 833 1 11 265 309 11 060 534 368 18437 400 16 840 551
Kuopion - Kuopio___ 77 12 201 750 ' 11802 003 10 . 86159 371 73 668980 662 36 870000 33 912 085
Vaasan - W a sa .......... 49 11 859000 11 535 686 11 112 196 865 85 796121 271 16 480000 15102 908
Oulun - Uleäborgs. . . . 40 8 213 500 7 946 307 4 97 045 402 75 866 335 334 16144 000 15091 983
1 Yhteensä - Summa 769 721 524 650 698 102 261 73 849 802 350 673 558 851 3 957 293 787 400 271 377 294
Lääni
Län t
Fastighetsbanken i Finland Aktiebolag 
Suomen Kiintcistöpankki Osakeyhtiö
A.B. Nordiska ITöreningsbanken 






























Uudenmaan - Nylands 699 135 744 356
i
125 705050 172 29 754 600 23 738196 44 4 375 700 3 894 184
T.-Porin - Ä.-B:borgs 97 9385080 8 739 602 34 5 994 400 4 765284 57 3 582 100 2 859 830
Ahvenanm. - Aland . . — — > -- — — — — — '--
Hämeen - Tavastehus 268 14 887 129 13 502 815 46 5 285 000 4 396 863 55 3152 180 2 551 503
Viipurin - Wiborgs .. 111 7 902 981 6 941 510 81 10434000 8180078 53 6 771 800 5 540 038
Mikkelin - St. Michels 6 269 880 202 389 1 70000 59223 8 1 200 000 1083 003
Kuopion - Kuopio. . . . 38 1 782 379 1 611 593 12 1118000 797162 30 1 822 400 1 571 496
Vaasan - W a sa .......... 79 5 330 968 4 955129 24 4 332 600 3 525133 64 2 810 300 2 225 405
Oulun - Uleäborgs. . . . 24 ■ 1203 586 1 067 141 10 817 500 676 360 107 6 033300 ■ 5302 582










































































Uudenmaan - Nylands 47 18 623 040 17 913 076 122 11005 586 7 792 129 6 1090 000 769460 2497 817 254 323 759 919 024
T.-Porin - Ä.-B:borgs 7 3 454 000 3407 086 24 1 546 490 1 412 019 13 1 800 000 1438911 568 254989 565 224433 352
Ahvenanm. - Äland.. _ _ _ _ — — 3 150 000 110 634 3 150 000 110 634
Hämeen - Tavastehus _ _ 78 2 466 200 1 952 865 4 1 250 000 969512 931 259 843 702 222 716039
Viipurin - Wiborgs... 1 90 000 77 950 7 485 000 438164 10 1 410 000 1 047 501 1010 386 375855 325118 291
Mikkelin - St. Michels _ _ _ 3 339 000 255 497 3 560 000 468 335 392 32 409 589 30 231 365
Kuopion - Kuopio---- — — --  ‘ 1 100 000 76 000 2 200 000 147 396 832 i40 253 900 123 586 715
Vaasan - W a sa .......... _ '_ _ 9. 112 000 106 409 10 1 700 000 1 397 407 510 154 821733 124 644198
Oulun - Uleäborgs___ — — — — — — 3 810000 488209 522 130 267 288 106438 917
Yhteensä — Summa 55 22 167 0402139811223716 054 27612 033 08354 ¡8 970 0006 837 3657 265 2176 365 955 1917198 535
